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1 O. Short title 
Her Majesty, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
EMPLOYER HEALTH TAX ACT 
1. Subsection 23 (3) of the Employer Health 
Tax Act, as re-enacted by the Statutes of 
Ontario, 1994, chapter 8, section 23, is re-
pealed and the following substituted: 
(3) The lien and charge conferred by sub-
sections (1) and (2) is in respect of ail amounts 
for which the taxpayer is liable under this Act 
at the lime of registration of the notice or any 
renewal of it and ail amounts for which the 
taxpayer afterwards becomes Iiable while the 
notice remains registered and, upon registra-
tion of a notice of lien and charge, the lien and 
charge has priority over, 
(a) any perfected security interest regis-
tered after the notice is registered; 
(b) any security interest perfected by pos-
session after the notice is registered; 
and 
· (c) any encumbrance or other claim that 
is registered against or that otherwise 
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement 
de l'Assemblée législative de la province de 
!'Ontario, édicte : 
LOI SUR VIMPÔT PRÉLEVÉ SUR LES 
EMPLOYEURS RELATIF AUX 
SERVICES DE SANTÉ 
1. Le paragraphe 23 (3) de la L<Ji sur l'im-
pôt prélevé sur les employeurs relatif aux ser-
vices de santé, tel qu'il est adopté de nouveau 
par l'article 23 du chapitre 8 des Lois de I'On-
tario de 1994, est abrogé et remplacé par ce 
qui suit : 
(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés 
par les paragraphes (1) et (2) portent sur tous les 
montants dont le contribuable est redevable aux 
termes de la présente loi au moment de l'enre-
gistrement de l'avis ou du renouvellement de 
celui-ci et sur tous les montants dont il devient 
redevable par la suite tant que l' avis demeure 
enregistré. Dès l'enregistrement d'un avis de 
privilège et de sûreté réelle, ce privilège et cette 
sûreté réelle ont priorité sur : 
a) une sûreté opposable enregistrée après 
l'enregistrement de l'avis; 
b) une sûreté rendue opposable par posses-
sion après l' enregistrement de l'avis; 
c) une réclamation, notamment une charge, 
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arises and affects the taxpayer's prop-
erty after the notice is registered. 
(3.1) For the purposes of subsection (3), a 
notice of lien and charge under subsection (2) 
does not have priority over a perfected pur-
chase money security interest in collateral or 
its proceeds and shall be deemed to be a se-
curity interest perfected by registration for the 
purpose of the priority rules under section 28 
of the Persona[ Property Security Act. 
FUELTAXACT 
2. (1) The definition of "Minister'' in section 
1 of the Fuel Tax Act is repealed and the fol-
Iowing substituted: 
"Minister" means the Minister of Finance. 
("ministre") 
(2) The definition of "operator'' in section 1 
of the Act, as enacted by the Statutes of 
Ontario, 1991, chapter 49, section 1, is 
amended by striking out "Treasurer'' wher-
ever it appears and substituting in each case 
"Minister''. 
(3) The definition of "Treasurer" in section 
1 of the Act is repealed. 
(4) Section 2 of the Act, as re-enacted by the 
Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, section 
2, is amended by striking out "Treasurer" 
wherever it appears and substituting in each 
case ''Minister''. 
(5) Sections 3.2 and 3.6 and subsections 
4.3 (3), 4.8 (4), 6 (2), 8 (11) and 14 (13) of 
the Act are amended by striking out "Trea-
surer'' wherever it appears and substituting in 
each case "Minister''. 
(6) Sections 11 and 13 of the Act, as 
amended by the Statutes of Ontario, 1991, 
chapter 49, sections 13 and 15, are amended 
by striking out ''Treasurer'' wherever it ap-
pears and substituting in each case "Min-
ister''. 
(7) Section 2 of the Act, as re-enacted by the 
Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, section 
2, is amended by adding the following subsec-
tion: 
(2. 1) Where clear fuel is acquired and held 
in storage by a purchaser in Ontario prior to 
the effective date of an increase in the tax rate 
imposed by subsection ( 1) and where the clear 
fuel is used to generate power in a motor ve-
relatif aux services de santé 
du contribuable, ou qui survient par ail-
leurs et a une incidence sur celui-ci, 
après l'enregistrement de l'avis. 
(3.1) Pour l'application du paragraphe (3), Excepùon 
l' avis de privilège et de sûreté réelle prévu au 
paragraphe (2) n'a pas priorité sur une sûreté 
en garantie du prix d'acquisition portant sur 
des biens grevés ou sur leur produit qui a été 
rendue opposable, et il est réputé être une sû-
reté rendue opposable par enregistrement aux 
fins des règles de priorité prévues à 1' article 
28 de la Loi sur les sûretés mobilières. 
LOI DE LA TAXE SUR LES 
CARBURANTS 
2. (1) La définition de «ministre» à l'article 
1 de la Loi de la taxe sur les carburants est 
abrogée et remplacée par ce qui suit : 
«ministre» Le ministre des Finances. («Mi-
nister») 
(2) La définition de .:utilisateur» à l'article 1 
de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 
1 du chapitre 49 des Lois de )'Ontario de 1991, 
est modifiée par substitution, à «trésorier» 
partout où il figure, de .:ministre». 
(3) La définition de «trésorier» à l'article 1 
de la Loi est abrogée. 
(4) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est adopté de 
nouveau par l'article 2 du chapitre 49 des Lois 
de )'Ontario de 1991, est modifié par substi-
tution, à «trésorier>> partout où il figure, de 
.:ministre». 
(5) Les articles 3.2 et 3.6 et les paragraphes 
4.3 (3), 4.8 (4), 6 (2), 8 (11) et 14 (13) de la 
Loi sont modifiés par substitution, à «tré-
sorier» partout où il figure, de «ministre». 
(6) Les articles 11 et 13 de la Loi, tels qu'ils 
sont modifiés par les articles 13 et 15 du cha-
pitre 49 des Lois de )'Ontario de 1991, sont 
modifiés par substitution, à «trésorier>> par-
tout où il figure, de .:ministre». 
(7) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est adopté 
de nouveau par l'article 2 du chapitre 49 des 
Lois de )'Ontario de 1991, est modifié par ad-
jonction du paragraphe suivant : 
(2.1) Si un acheteur en Ontario acquiert et 
stocke du carburant incolore avant la date de 
prise d'effet d'une augmentation du taux de la 
taxe imposée aux termes du paragraphe ( 1) et 
que le carburant est utilisé pour produire de 
Calcul de la 
taxe, carbu-
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hicle or to propel railway equipment on rails 
on or after the effective date of the increase in 
the tax rate imposed by subsection (1), the 
purchaser shall remit to the Minister in the 
prescribed manner the amount determined by 
the following formula: 
A= R X V 
Where: 
A is the amount of the tax to be re-
mitted; 
R is the difference between the tax rate 
at the time the clear fuel is acquired and 
the tax rate at the time the clear fuel is 
used;and 
V is the volume of clear fuel, in litres, 
held in storage on the effective date of 
the tax increase. 
(8) Subsection 2 (6) of the Act, as reenacted 
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, 
section 2, is amended by striking out ''licensed 
or required to be licensed under the Highway 
Tra/fic Acf' in the third and fourth lines and 
substituting ''to which a number plate is at-
tached as required under the Highway Tra/fic 
Acf'. 
(9) Subsections 4.11 (2) and (3) of the Act, 
as enacted by the Statutes of Ontario, 1991, 
chapter 49, section 4, are repealed and the 
following substituted: 
(2) Subject to section 9, every person who 
will be acquiring fuel principally to be dis-
posed of or consumed in the manner pre-
scribed for the purposes of this subsection may 
apply to the Minister in the prescribed form to 
be issued a fuel acquisition permit. 
(3) The Minister may attach such condi-
tions and limitations as he or she considers 
appropriate to a new fuel acquisition permit or 
an existing fuel acquisition permit, including a 
condition that the applicant or holder provide 
information, documents or other evidence of 
the use or intended use of the clear fuel ac-
quired or to be acquired under the permit. 
(10) Section 4.11 of the Act, as enacted by 
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, sec-
tion 4, is amended by adding the following 
subsection: 
(5) For the purposes of subsection (3), the 
Minister may limit the period during which a 
fuel acquisition permit is in effect. 
(11) Subsection 10 (3) of the Act, as re-
enacted by the Statutes of Ontario, 1991, 
chapter 49, section 12, is repealed and the fol-
lowing substituted: 
Loi de la taxe sur les carburants 
l'énergie dans un véhicule automobile ou pour 
assurer la propulsion de matériel de chemin de 
fer sur rails à la date de prise d'effet de l'aug-
mentation ou après cette date, l'acheteur remet 
au ministre, de la manière prescrite, le montant 
déterminé selon la formule suivante 
où 
M = T X V 
M représente le montant de la taxe à 
remettre; 
T représente la différence entre le taux 
de la taxe au moment de l'acquisition du 
carburant incolore et le taux de la taxe 
au moment de son utilisation; 
V représente le volume de carburant in-
colore, en litres, stocké à la date de prise 
d'effet de l'augmentation de la taxe. 
(8) Le paragraphe 2 (6) de la Loi, tel qu'il est 
adopté de nouveau par l'article 2 du chapitre 
49 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié 
par substitution, à «qui est immatriculé aux 
termes du Code de la route ou qui doit l'être» 
aux troisième, quatrième et cinquième lignes, 
de «auquel une plaque d'immatriculation est 
fixée tel que l'exige le Code de la route». 
(9) Les paragraphes 4.11 (2) et (3) de la Loi, 
tels qu'ils sont adoptés par l'article 4 du cha-
pitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, sont 
abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(2) Sous réserve de l'article 9, quiconque 
acquerra du carburant essentiellement aux fins 
d'utilisation ou de consommation de la ma-
nière prescrite pour 1' application du présent 
paragraphe peut présenter une demande au mi-
nistre, rédigée selon la formule prescrite, pour 
qu'il lui délivre un permis d'acquisition de 
carburant. 
(3) Le ministre peut assujettir un nouveau 
permis ou un permis existant d'acquisition de 
carburant aux conditions et restrictions qu'il 
estime appropriées, notamment exiger que 
l'auteur de la demande ou le titulaire fournisse 
des renseignements, des documents ou d'autres 
preuves concernant l'utilisation ou l'utilisation 
prévue du carburant incolore acquis ou devant 
être acquis en vertu du permis. 
(10) L'article 4.11 de la Loi, tel qu'il est 
adopté par l'article 4 du chapitre 49 des Lois 
de l'Ontario de 1991, est modifié par adjonc-
tion du paragraphe suivant : 
(5) Pour l'application du paragraphe (3), le 
ministre peut restreindre la période de validité 
d'un permis d'acquisition de carburant. 
(11) Le paragraphe 10 (3) de la toi, tel qu'il 
est adopté de nouveau par l'article 12 du cha-
pitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
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(3) Every person who fails to deliver a 
return as required by subsection ( 1) or who 
fails to remit with their return the tax collect-
able or the tax payable by the person shall pay 
a penalty of an amount equal to 10 per cent of 
the tax collectable and 5 per cent of the tax 
payable by the person for the period covered by 
the return, whether or not the failure to file the 
return or to remit the tax was caused by a per-
son acting as an agent under subsection (7). 
(12) Subsection 10 (8) of the Act, as enacted 
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, 
section 12, is repealed. 
(13) Subsection 11 (2) of the Act, as re-
enacted by the Statutes of Ontario, 1991, 
chapter 49, section 13, is repealed. 
(14) The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
11.1 (1) If on a particular date a debt as 
calculated under subsection (2) is payable by 
any person, the person shall be charged in-
terest payable to the Minister at the prescribed 
rate and calculated in the prescribed manner 
on the amount of the debt from that date to the 
date the amount is received by the Minister. 
(2) In this section, the amount of the debt 
payable by a person under this Act as of a 
particular date is the amount by which, 
(a) the aggregate of, 
(i) ail tax under this Act that is col-
lectable or that is payable, or both, 
by the person before that date, 
(ii) ail amounts or penalties or both 
assessed under this Act against the 
person at any time before that 
date, 
(iii) ail refonds taken under subsection 
11 (3) that are disallowed by the 
Minister in respect of a period of 
time ending before that date, and 
(iv) the total of ail amounts charged 
under this section against the per-
son in respect of a period of time 
ending before that date, 
exceeds, 
(b) the aggregate of, 
(i) the amount of ail taxes remitted or 
paid by the person under this Act 
and the amount of any refond 
owing under any other Act that has 
Loi de la taxe sur les carburants 
(3) Quiconque ne remet pas la déclaration Pénalité 
exigée par le paragraphe (1) ou n'y joint pas la 
taxe qu'il est tenu de percevoir ou de payer 
paie une pénalité d'un montant égal à IO pour 
cent de la taxe qu'il était tenu de percevoir et 
à 5 pour cent de la taxe qu'il était tenu de 
payer pour la période visée par la déclaration, 
que le fait de ne pas remettre la déclaration ou 
la taxe ait été causé ou non par une personne 
agissant comme mandataire aux termes du pa-
ragraphe (7). 
(12) Le paragraphe 10 (8) de la Loi, tel 
qu'il est adopté par l'article 12 du chapitre 49 
des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé. 
(13) Le paragraphe 11 (2) de la Loi, tel qu'il 
est adopté de nouveau par l'article 13 du cha-
pitre 49 des Lois de )'Ontario de 1991, est 
abrogé. 
(14) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
11.1 ( 1) Si, à une date donnée, une dette 
calculée conformément au paragraphe (2) est 
payable par une personne, celle-ci est tenue de 
payer au ministre des intérêts sur le montant 
au taux prescrit et calculés de la manière pres-
crite à partir de la date donnée jusqu'à la date 
à laquelle le ministre reçoit le montant. 
(2) Dans le présent article, le montant de la 
dette payable par une personne aux termes de 
la présente loi à une date donnée correspond à 
lexcédent : 
a) du total : 
sur : 
(i) de la taxe prévue par la présente 
loi que la personne est tenue de 
percevoir ou de payer, ou les deux, 
avant cette date, 
(ii) des montants ou des pénalités, ou 
les deux, à l'égard desquels laper-
sonne fait lobjet d'une cotisation 
aux termes de la présente loi à 
n'importe quel moment avant cette 
date, 
(iii) des remboursements retenus en 
vertu du paragraphe 11 (3) qui 
sont refusés par le ministre à 
l'égard d'une période se terminant 
avant cette datè, 
(iv) du total des montants demandés à 
la personne aux termes du présent 
article à l'égard d'une période se 
terminant avant cette date, 
b) letotal : 
(i) du montant de la taxe remise ou 
payée par la personne aux termes 
de la présente loi et du montant de 
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been applied by the Minister to the 
person 's liabilities un der this Act 
prior to that date, 
(ii) the amount of all refonds taken 
under subsection 11 (3) before 
that date, and 
(iii) the total of all amounts of interest 
credited to the person in respect of 
a period of time ending before that 
date. 
Compound- (3) The interest under subsection (1) shall 
ing be compounded daily to the date on which it is 
paid. 
Minimum (4) Where the amount of interest is Jess 
liability than a minimum amount to be determined 
from time to time by the Minister, no interest 












(5) For the purposes of this section, interest 
on all penalties imposed by this Act shall be 
calculated from the date that the default to 
which they apply first occurred. 
(15) Subsection 13 (5) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(5) The Minister may assess a penalty 
against every person who fails to collect tax 
that the person is responsible to collect under 
this Act or the regulations equal to, 
(a) the amount that the person failed to col-
lect; and 
(b) an additional amount equal to 10 per 
cent of the amount referred to in clause 
(a). 
(5.1) The Minister may assess any penalty 
payable by any person under subsection 
IO (3). 
(16) Section 13 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(5.2) A debt due to the Crown under sec-
tion 8.1 of the Fina.ncial Administration Act in 
respect of a payment or remittance under this 
Act shall be deemed, when the Minister so 
assesses, to be tax payable under this Act by 
the person from whom the payment or remit-
tance is payable, and may be collected and 
enforced as tax under this Act, except that 
section 14 does not apply. 
(17) Subsection 13 (9) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(9) Any person assessed shall pay to the 
Minister the amount assessed whether or not 
Loi de la taxe sur les carburants 
d'une autre loi que le m1mstre a 
affecté aux obligations de la per-
sonne aux termes de la présente loi 
avant cette date, 
(ii) du montant des remboursements 
retenus en vertu du paragraphe 
11 (3) avant cette date, 
(iii) du total des intérêts portés au cré-
dit de la personne à l'égard d'une 
période se terminant avant cette 
date. 
(3) Les intérêts prévus au paragraphe (1) Intérêts 
sont composés quotidiennement jusqu'à la composés 
date de leur paiement. 
(4) Aucun intérêt n'est payable aux termes Montant 
du présent article si le montant est inférieur au mnimal 
montant minimal que détermine le ministre. 
(5) Pour l'application du présent article, les 
intérêts sur les pénalités imposées par la pré-
sente loi sont calculés à partir du jour où l' in-
suffisance à laquelle ils s'appliquent s'est 
d'abord produite. 
(15) Le paragraphe 13 (5) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(5) Le ministre peut établir une cotisation à 
l'égard d'une pénalité payable par quiconque 
ne perçoit pas la taxe dont la perception lui 
incombe aux termes de la présente loi ou des 
règlements, cette pénalité étant égale à la 
somme des montants suivants : 
a) le montant qu'il n'a pas perçu; 
b) un montant supplémentaire égal à IO 





tion de la 
taxe 
(5.1) Le ministre peut établir une cotisation Autre 
à l'égard de toute pénalité payable par qui- pénalité 
conque aux termes du paragraphe IO (3). 
(16) L'article 13 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(5.2) Une créance de la Couronne visée à 
l'article 8.1 de la Loi sur l'administration 
financière à l'égard d'un paiement ou d'une 
remise prévu par la présente loi est réputée, 
sur établissement d'une cotisation par le 
ministre, une taxe payable aux termes de la 
présente loi par la personne qui est tenue d'ef-
fectuer le paiement ou la remise. La créance 
peut être perçue et recouvrée à titre de taxe 
aux termes de la présente loi, sauf que l'article 
14 ne s'applique pas. 
(17) Le paragraphe 13 (9) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(9) La personne qui fait l'objet d'une coti-
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an objection to or appeal from the assessment 
is outstanding. 
(18) Subsection 15 (1) of the Act, as re-
enacted by the Statutes of Ontario, 1991, 
chapter 49, section 17, is amended by striking 
out "Revenue" in the first Iine and substituting 
"Finance". 
(19) Subsection 15 (2) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(2) For the purposes of any proceeding 
taken under this Act, an affidavit of the Min-
ister or an official of the Ministry of Finance 
as to compliance with this Act or the failure of 
any person to comply with the requirements of 
this Act is proof, in the absence of evidence to 
the contrary, of the facts set out in the affidavit 
without proof of the signature of the person 
making the affidavit. 
(2.1) Despite section 35 of the Evidence 
Act, an affidavit mentioned in subsection (2) 
may be introduced in evidence without notice. 
(2.2) A party against whom affidavit evi-
dence under subsection (2) is adduced may, 
with leave of the court, require the attendance 
of the deponent for the purposes of cross-
examination. 
(20) The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
17.1 (1) Any tax payable or required to be 
remitted under this Act by any taxpayer is, 
upon registration by the Minister in the proper 
land registry office of a notice claiming a lien 
and charge conferred by this section, a lien 
and charge on any interest the taxpayer liable 
to pay or remit the tax has in the real property 
described in the notice. 
(2) Any tax payable or required to be re-
mitted under this Act by any taxpayer is, upon 
registration by the Miniskr with the registrar 
under the Persona/ Property Security Act of a 
notice claiming a lien and charge under this 
section, a lien and charge on any interest in 
personal property in Ontario owned or held at 
the ti me of registration or acquired afterwards 
by the taxpayer liable to pay or remit the tax. 
(3) The lien and charge conferred by sub-
section (1) or (2) is in respect of ail amounts 
for which the taxpayer is liable under this Act 
at the time of registration of the notice or any 
renewal of it and al! amounts for which the 
taxpayer afterwards becomes liable while the 
notice remains registered and, upon registra-
tion of a notice of lien and charge, the lien and 
charge has priority over, 
demandé, qu'une oppos1t10n ou un appel 
concernant la cotisation soit en instance ou 
non. 
(18) Le paragraphe 15 (1) de la Loi, tel 
qu'il est adopté de nouveau par l'article 17 du 
chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est 
modifié par substitution, à ~du Revenu» à la 
première ligne, de ~des Finances». 
(19) Le paragraphe 15 (2) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(2) Aux fins d'une instance introduite 
en vertu de la présente loi, un affidavit du 
ministre ou d'un fonctionnaire du ministère 
des Finances constatant l'observation de la 
présente loi ou la non-observation des exi-
gences de la présente loi par quiconque cons-
titue la preuve, en l'absence de preuve 
contraire, des faits qui y sont énoncés, sans 
qu'il soit nécessaire d'établir l'authenticité de 
la signature de son auteur. 
(2.1) Malgré l'article 35 de la Loi sur la 
preuve, l'affidavit visé au paragraphe (2) est 
admissible en preuve sans préavis. 
(2.2) La partie contre qui une preuve par 
affidavit visée au paragraphe (2) est présentée 
peut, avec l'autorisation du tribunal, exiger la 
présence du déposant aux fins de contre-inter-
rogatoire. 
(20) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
17.1 (1) Dès lenregistrement par le mi-
nistre, au bureau d'enregistrement immobilier 
compétent, d'un avis de revendication du pri-
vilège et de la sûreté réelle accordés par le 
présent article, la taxe que doit payer ou re-
mettre un contribuable aux termes de la pré-
sente loi constitue un privilège et une sûreté 
réelle grevant tout intérêt qu'a le contribuable 
sur le bien immeuble visé dans l'avis. 
(2) Dès l'enregistrement par le ministre 
auprès du registrateur, aux termes de la Loi sur 
les sûretés mobilières, d'un avis de revendi-
cation du privilège et de la sûreté réelle 
accordés par le présent article, la taxe que doit 
payer ou remettre un contribuable aux termes 
de la présente loi constitue un privilège et une 
sûreté réelle grevant tout intérêt sur des biens 
meubles en Ontario qui, au moment de l'enre-
gistrement, appartiennent au contribuable ou 
sont détenus par lui ou qu'il acquiert par la suite. 
(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés 
par le paragraphe (1) ou (2) portent sur tous les 
montants dont le contribuable est redevable 
aux termes de la présente loi au moment de 
l'enregistrement de l'avis ou du renouvel-
lement de celui-ci et sur tous les montants dont 
il devient redevable par la suite tant que lavis 
demeure enregistré. Dès l'enregistrement d'un 
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(a) any perfected security interest regis-
tered after the notice is registered; 
(b) any security interest perfected by pos-
session after the notice is registered; 
and 
(c) any encumbrance or other claim that is 
registered against or that otherwise 
arises and affects the taxpayer's prop-
erty after the notice is registered. 
(4) For the purposes of subsection (3), a 
notice of lien and charge under subsection (2) 
does not have priority over a perfected pur-
chase money security interest in collateral or 
its proceeds and shall be deemed to be a 
security interest perfected by registration for 
the purpose of the priority rules under section 
28 of the Persona/ Property Security Act. 
(5) A notice of lien and charge under sub-
section (2) is effective from the time assigned 
to its registration by the registrar or branch 
registrar and expires on the third anniversary 
of its registration unless a renewal notice of 
lien and charge is registered under this section 
before the end of the three-year period, in 
which case the lien and charge remains in 
effect for a further three-year period from the 
date the renewal notice is registered. 
(6) Where taxes remain outstanding and 
unpaid at the end of the three-year period, or 
its renewal, referred to in subsection (5), the 
Minister may register a renewal notice of lien 
and charge; the lien and charge remains in 
effect for a three-year period from the date the 
renewal notice is registered, until the amount 
is fully paid, and shall be deemed to be con-
tinuously registered since the initial notice of 
lien and charge was registered under subsec-
tion (2). 
(7) Where a taxpayer has an interest in real 
property but is not shown as its registered 
owner in the proper land registry office, 
(a) the notice to be registered under sub-
section (1) shall recite the interest of 
the taxpayer in the real property; and 
(b) a copy of the notice shall be sent to the 
registered owner at the owner's address 
to which the latest notice of assessment 
under the Assessment Act has been sent. 
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avis de privilège et de sûreté réelle, ce privi-
lège et cette sûreté réelle ont priorité sur : 
a) une sûreté opposable enregistrée après 
l'enregistrement de l'avis; 
b) une sûreté rendue opposable par posses-
sion après l'enregistrement de l'avis; 
c) une réclamation, notamment une 
charge, qui est enregistrée à légard du 
bien du contribuable, ou qui survient 
par ailleurs et a une incidence sur celui-
ci, après l'enregistrement de lavis. 
(4) Pour l'application du paragraphe (3), 
l'avis de privilège et de sûreté réelle prévu au 
paragraphe (2) n'a pas priorité sur une sûreté 
en garantie du prix d'acquisition portant sur 
des biens grevés ou sur leur produit qui a été 
rendue opposable, et il est réputé être une 
sûreté rendue opposable par enregistrement 
aux fins des règles de priorité prévues à l'ar-
ticle 28 de la Loi sur les sûretés mobilières. 
(5) L'avis de privilège et de sûreté réelle 
visé au paragraphe (2) prend effet au moment 
de son enregistrement par le registrateur ou le 
registrateur régional et s'éteint le jour du troi-
sième anniversaire de l'enregistrement, sauf si 
un avis de renouvellement est enregistré 
conformément au présent article avant la fin 
de cette période de trois ans, auquel cas le 
privilège et la sûreté réelle conservent leur 
effet pendant une autre période de trois ans à 
partir de la date d'enregistrement de l'avis de 
renouvellement. 
(6) Si la taxe est impayée à la fin de la 
période de trois ans ou de son renouvellement 
visés au paragraphe (5), le ministre peut enre-
gistrer un avis de renouvellement de privilège 
et de sûreté réelle. Ce privilège et cette sûreté 
réelle conservent leur effet pendant une pé-
riode de trois ans à partir de la date d'enregis-
trement de l'avis de renouvellement, jusqu'à 
ce que le montant soit payé en totalité, et sont 
réputés enregistrés de façon ininterrompue 
depuis l'enregistrement de l'avis initial de pri-
vilège et de sûreté réelle conformément au 
paragraphe (2). 
(7) Si le contribuable qui a un intérêt sur un 
bien immeuble n'est pas inscrit comme pro-
priétaire de ce bien au bureau d'enregis-
trement immobilier compétent : 
a) l'avis qui doit être enregistré confor-
mément au paragraphe ( 1) énonce I' inté-
rêt du contribuable sur le bien immeuble; 
b) une copie de l'avis est envoyée au pro-
priétaire inscrit, à l'adresse à laquelle le 
dernier avis d'évaluation prévu par la 
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(8) In addition to any other rights and rem-
edies, if taxes or other amounts owed by a 
taxpayer remain outstanding and unpaid, the 
Minister has, in respect of a lien and charge 
under subsection (2), 
(a) all the rights, remedies and duties of a 
secured party under sections 17, 59, 61, 
62, 63 and 64, subsections 65 (4), (5), 
(6) and (7) and section 66 of the Per-
sona/ Property Security Act; 
(b) a security interest in the collateral for 
the purpose of clause 63 (4) (c) of that 
Act; and 
(c) a security interest in the persona) prop-
erty for the purposes of sections 15 and 
16 of the Repair and Storage Liens Act, 
if it is an article as defined in that Act. 
(9) A notice of lien and charge under sub-
section (2) or any renewal of it shall be in the 
fonn of a financing statement or a financing 
change statement as prescribed under the 
Persona/ Property Security Act and may be 
tendered for registration at a branch office 
established under Part IV of that Act, or by 
mail addressed to an address prescribed under 
that Act. 
( 10) A notice of lien and charge or any 
renewal thereof is not invalidated nor is its 
effect impaired by reason only of an error or 
omission in the notice or in its execution 
or registration, unless a reasonable person is 
likely to be materially misled by the error or 
om1ss10n. 
( 11) Subject to Crown rights provided 
under section 87 of the Bankruptcy and 
lnsolvency Act (Canada), nothing in this sec-
tion affects or purports to affect the rights and 
obligations of any person under that Act. 
( 12) In this section, 
"real property" includes fixtures and any 
interest of a taxpayer as lessee of real prop-
erty; ("bien immeuble") 
"taxpayer" means any person assessed under 
this Act for tax, interest or penalties. ("con-
tribuable") 
(21) Section 18 of the Act, as amended by 
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, sec-
tion 18, is further amended by adding the fol-
lowing subsections: 
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(8) En plus de ses autres droits et recours, 
si la taxe ou d'autres montants que doit un 
contribuable sont impayés, le ministre, à 
l'égard d'un privilège et d'une sûreté réelle 
visés au paragraphe (2) : 
a) bénéficie de tous les droits et recours et 
remplit tous les devoirs d'un créancier 
garanti que prévoient les articles 17, 59, 
61, 62, 63 et 64, les paragraphes 65 ( 4 ), 
(5), (6) et (7) et l'article 66 de la Loi 
sur les sûretés mobilières; 
b) bénéficie d'une sûreté sur les biens 
grevés pour l'application de l'alinéa 
63 (4) c) de cette loi; 
c) bénéficie d'une sûreté sur le bien 
meuble pour l'application des articles 
15 et 16 de la Loi sur le privilège des 
réparateurs et des entreposeurs, s'il 
s'agit d'un article au sens de cette loi. 
(9) Un avis de privilège et de sûreté réelle 
visé au paragraphe (2) ou un avis de renouvel-
lement est rédigé sous fonne d'un état de fi-
nancement ou d'un état de modification du 
financement prescrit par la Loi sur les sûretés 
mobilières et peut être présenté à l'enregis-
trement par remise à un bureau régional établi 
en vertu de la partie IV de cette loi ou par 
envoi par la poste à une adresse prescrite par 
cette loi. 
(10) Une erreur ou une omission dans un 
avis de privilège et de sûreté réelle ou du 
renouvellement de celui-ci ou encore dans la 
passation ou lenregistrement de lavis n'a 
pas, par elle-même, pour effet de rendre cet 
avis nul ni d'en réduire les effets, sauf si l'er-
reur ou l'omission risque d'induire substantiel-









(Il) Sous réserve des droits de la Couronne lo_i ~ur la 
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pas pour effet de porter atteinte ou de pré-
tendre porter atteinte aux droits et obligations 
de quiconque visés par cette loi. 
(12) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions 
quent au présent article. 
«bien immeuble» S'entend en outre des acces-
soires fixes et de l'intérêt qu'a un contri-
buable en tant que locataire d'un bien im-
meuble. ( «real property») 
«contribuable» Toute personne qui fait l'objet 
d'une cotisation établie aux tennes de la 
présente loi à légard de la taxe, des intérêts 
ou des pénalités. ( «taxpayer>>) 
(21) L'article 18 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 18 du chapitre 49 des Lois de 
l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau par 
adjonction des paragraphes suivants : 







(4.1) The Minister, or a person authorized 
by the Minister, may, for any purpose relating 
to the administration or enforcement of this 
Act, reproduce from original data stored elec-
tronically any document previously issued by 
the Minister under this Act, and the electroni-
cally reproduced document is admissible in 
evidence and shall have the same probative 
force as the original document would have had 
if it had been proved in the ordinary way. 
(4.2) If a retum, document or any other in-
formation has been delivered by a person to 
the Minister on computer disk or other elec-
tronic medium, or by electronic filing as per-
mitted under this Act, a document, accompa-
nied by the certificate of the Minister, or of a 
person authorized by the Minister, stating that 
the document is a print-out of the retum, 
document or information received by the Min-
ister from the person and certifying that the 
information contained in the document is a 
true and accurate representation of the retum, 
document or information delivered by the per-
son, is admissible in evidence and shall have 
the same probative force as the original retum, 
document or information would have had if it 
had been delivered in paper form. 
(4.3) If the data contained on a return or 
other document received by the Minister from 
a person is stored electronically by the Min-
ister on computer disk or other electronic me-
dium and the return or other document has 
been destroyed by a person so authorized by 
the Minister, a document, accompanied by the 
certificate of the Minister, stating that the 
document is a print-out of the data contained 
on the retum and other document received and 
stored electronically by the Minister and cer-
tifying that the information contained in the 
document is a true and accurate representation 
of the data contained on the retum or docu-
ment delivered by the person, is admissible in 
evidence and shall have the same probative 
force as the original retum or document would 
have had if it had been proved in the ordinary 
way. 
(22) Subsection 21 (1) of the Act, as 
amended by the Statutes of Ontario, 1991, 
chapter 49, section 19, is further amended by 
inserting after "paid" in the third line "was 
purchased and the tax was paid on or before 
October 1, 1993 and". 
(23) Clause 21 (2) (a) of the Act, as enacted 
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, 
section 19, is repealed. 
(24) Section 21 of the Act, as amended by 
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, sec-
tion 19, is further amended by adding the fol-
lowing subsections: 
(2. l) The Minister may refond the. tax paid 
on clear fuel if the fuel was purchased and the 
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(4.1) Aux fins d'application de la présente 
loi, le ministre ou la personne qu'il autorise 
peut reproduire à partir de données déjà stoc-
kées sur support électronique un document dé-
livré antérieurement par le ministre aux ter-
mes de la présente loi. Le document reproduit 
électroniquement est admissible en preuve et a 
la même valeur probante que l'original aurait 
eue si la preuve en avait été faite de la façon 
habituelle. 
(4.2) Si une personne remet au ministre une 
déclaration, un document ou un renseignement 
sur disque ou par un autre moyen électro-
nique, ou encore par transmission électronique 
ainsi que le permet la présente loi, un docu-
ment qui est accompagné du certificat du mi-
nistre ou de la personne qu'il autorise, indi-
quant que le document est un imprimé de la 
déclaration, du document ou du renseignement 
reçu de la personne par le ministre et certifiant 
que les renseignements contenus dans le docu-
ment constituent une présentation exacte et 
fidèle de la déclaration, du document ou du 
renseignement remis par la personne, est ad-
missible en preuve et a la même valeur pro-
bante que l'original aurait eue s'il avait été 
remis sur papier. 
(4.3) Si les données contenues dans une dé-
claration ou un autre document reçu d'une 
personne par le ministre sont stockées par lui 
sur disque ou sur un autre support électronique 
et que la déclaration ou !'autre document a été 
détruit par une personne autorisée par le mi-
nistre, un document qui est accompagné du 
certificat du ministre, indiquant que le docu-
ment est un imprimé des données contenues 
dans la déclaration ou l'autre document reçu 
et stocké sur support électronique par le mi-
nistre, et certifiant que les renseignements 
contenus dans le document constituent une 
présentation exacte et fidèle des ·données 
contenues dans la déclaration ou le document 
remis par la personne, est admissible en 
preuve et a la même valeur probante que !' ori-
ginal aurait eue si la preuve en avait été faite 
de la façon habituelle. 
(22) Le paragraphe 21 (1) de la Loi, tel 
qu'il est modifié par l'article 19 du chapitre 49 
des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de 
nouveau par insertion, après «acquittée~ à la 
quatrième ligne, de «a été acheté et la taxe 
acquittée au plus tard le 1er octobre 1993 e~. 
(23) L'alinéa 21 (2) a) de la Loi, tel qu'il est 
adopté par l'article 19 du chapitre 49 des Lois 
de l'Ontario de 1991, est abrogé. 
(24) L'article 21 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 19 du chapitre 49 des Lois de 
l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(2.1) Le ministre peut rembourser la taxe 
acquittée sur le carburant incolore si le carbu-
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tax paid on or before October l, 1993 and if 
the fuel was used to operate a road-building 
machine as defined in section 1 of the High-
way Traffic Act. 
(8) Instead of making a refond under this 
Act or the regulations, if any person is liable 
or is about to become liable to make a pay-
ment under this Act or under any other Act 
administered by the Minister that imposes a 
tax or is prescribed by the regulations, the 
Minister may apply the amount of the over-
payment to the liability and, in that case, the 
Minister shall notify the person that the action 
has been taken. 
(25) Su bsection 22 (7) of the Act is repealed. 
(26) Clause 27 (a) of the Act is amended by 
striking out "licensed under the Highway 
Tra/fic Act" in the second and third lines and 
substituting ''to which a number plate is at-
tached as required under the Highway Tra/fic 
Act". 
(27) The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
28.2 ( 1) The Minis ter may enter into a 
reciprocal agreement with any other jurisdic-
tion, under which the Minister may exempt 
from some or al! of the provisions of this Act 
persons who use in Ontario clear fuel on 
which a tax has been paid to the other jurisdic-
tion, on condition that the other jurisdiction 
grants equi valent privileges with respect to 
motor fuel that is used there and on which a 
tax has been paid to Ontario. 
(2) The Minister may join the International 
Fuel Tax Agreement. 
(3) The Minister may enter into a co-oper-
ative agreement with any other jurisdiction to 
permit base jurisdiction licensing of persons 
who use clear fuel in Ontario. 
(4) An agreement entered into under sub-
section (l) or (3) may contain provisions to 
facilitate its administration and may, 
(a) establish a means of determining the 
base jurisdiction for fuel users; 
(b) establish record-keeping requirements 
for fuel users; 
(c) establish audit procedures; 
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rant a été acheté et la taxe acquittée au plus 
tard le 1er octobre 1993 et que le carburant a 
servi à l'utilisation d'une machine à construire 
des routes au sens de 1' article 1 du Code de la 
route. 
(8) Au lieu de procéder à un rembour-
sement aux termes de la présente loi ou des 
règlements, si quiconque est redevable ou est 
sur le point d'être redevable d'un paiement 
aux termes de la présente loi ou d'une autre 
loi dont l'application est confiée au ministre et 
qui fixe des taxes ou impôts ou est prescrite 
par les règlements, le ministre peut affecter le 
montant du paiement en trop à l'obligation, 
auquel cas il avise la personne qu'une telle 
mesure a été prise. 
(25) Le paragraphe 22 (7) de la Loi est 
abrogé. 
(26) L'alinéa 27 a) de la Loi est modifié par 
substitution, à «immatriculé aux termes du 
Code de la route» aux troisième et quatrième 
lignes, de «auquel une plaque d'immatricu-
lation est fixée tel que l'exige le Code de la 
route». 
(27) La Loi est modifiée par adjonction de 




28.2 (1) Le ministre peut conclure avec Accordde 
une autre autorité législative un accord de ré- réciprocité 
ciprocité en vertu duquel il peut soustraire à 
1' application de tout ou partie des dispositions 
de la présente loi les personnes qui utilisent en 
Ontario du carburant incolore sur lequel une 
taxe a été payée à l'autre autorité législative, 
pourvu que celle-ci accorde des privilèges 
équivalents à l'égard du carburant pour mo-
teur qui y est utilisé et sur lequel la taxe a été 
payée à !'Ontario. 
(2) Le ministre peut adhérer à l'accord International 
appelé International Fuel Tax Agreement. ~~~[:nt 
(3) Le ministre peut conclure avec une 
autre autorité législative un accord de collabo-
ration pour permettre la délivrance de permis 
selon le territoire d'attache aux personnes qui 
utilisent du carburant incolore en Ontario. 
(4) L'accord conclu en vertu du paragraphe 
(l) ou (3) peut contenir des dispositions pour 
faciliter son administration et peut : 
a) fixer une méthode pour déterminer le 
territoire d'attache des utilisateurs de 
carburant; 
b) fixer les exigences en matière de tenue 
de dossiers auxquelles doivent satisfaire 
les utilisateurs de carburant; 
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(d) provide for the exchange of information 
between Ontario and other jurisdictions; 
(e) define "qualified motor vehicle" and 
"motor fuel"; 
(f) establish bonding requirements for fuel 
users; 
(g) establish reporting requirements and re-
porting periods for fuel users; 
(h) establish methods of collecting fuel 
taxes and penalties and forwarding 
them to other jurisdictions; 
(i) provide for the assessment of persons 
liable to pay tax, and their right to ob-
ject and appeal. 
Regulations (5) The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations that are necessary or 
advisable to implement an agreement entered 
into under this section. 
Same (6) A regulation made under subsection (5) 
may specify the provisions of the Act that 
cease to apply to interjurisdictional carriers 
who adhere to the agreement and the provi-
sions of the agreement that replace those 
provisions of the Act. 
(28) Clause 29 (1) (h) of the Act is repealed. 
(29) Subsection 10 (3) of the Act, as re-
enacted by subsection (11), and subsection 
13 (5) of the Act, as re-enacted by subsection 
(15), apply with respect to any failure to de-
liver returns or to remit the tax collectable or 
payable or to collect tax required to be deliv-
ered, remitted or collected on or after the day 
subsections (11) and (15) corne into force. 
(30) Section 11.1 of the Act, as enacted by 
subsection (14), applies in determining the 
amount of interest in respect of any day that is 
on or after the day the section cornes into force 
and, for the purposes of determining the 
amount of interest in respect of any prior 
period, subsection 11 (2) of the Act applies as 
it read on the day before subsection (14) cornes 
into force. 
(31) Subsection 21 (8) of the Act, as enacted 
by subsection (24), applies to applications for 
refonds made after the day this Act receives 
Royal Assent, whether the right to the. refond 
arose before or after that day. 
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d) prévoir l'échange de renseignements 
entre I' Ontario et d'autres autorités 
législatives; 
e) définir «véhicule automobile admis-
sible» et «carburant pour moteur»; 
f) fixer les exigences de cautionnement 
auxquelles doivent satisfaire les utili-
sateurs de carburant; 
g) fixer les exigences en matière de pré-
sentation de rapports auxquelles doivent 
satisfaire les utilisateurs de carburant 
ainsi que les périodes visées par les 
rapports; 
h) fixer des méthodes pour percevoir la 
taxe sur les carburants et les amendes et 
pour remettre celles-ci aux autres auto-
rités législatives; 
i) prévoir l'établissement de cotisations à 
l'intention des personnes assujetties au 
paiement de la taxe et leur droit de 
s'opposer et d'interjeter appel. 
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut prendre les règlements nécessaires ou 
souhaitables en vue de mettre en œuvre un 
accord conclu en vertu du présent article. 
(6) Le règlement pris en vertu du para- Idem 
graphe (5) peut préciser quelles sont les dispo-
sitions de la Loi qui cessent de s'appliquer aux 
transporteurs interterritoriaux qui adhèrent à 
l'accord et les dispositions de l'accord qui les 
remplacent. 
(28) L'alinéa 29 (1) h) de la Loi est abrogé. 
(29) Le paragraphe 10 (3) de la Loi, tel 
qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe 
(11), et le paragraphe 13 (5) de la Loi, tel qu'il 
est adopté de nouveau par le paragraphe (15), 
s'appliquent au défaut de remettre une décla-
ration ou la taxe percevable ou payable ou 
de percevoir la taxe qui doit être remise ou 
perçue le jour de l'entrée en vigueur des para-
graphes (11) et (15) ou après ce jour. 
(30) L'article 11.1 de la Loi, tel qu'il est 
adopté par le paragraphe (14), s'applique à la 
détermination du montant des intérêts à 
l'égard d'un jour qui tombe le jour de l'entrée 
en vigueur de cet article ou après ce jour. En 
outre, le paragraphe 11 (2) de la Loi, tel qu'il 
existait la veille de l'entrée en vigueur du pa-
ragraphe (14), s'applique à la détermination 
du montant des intérêts à l'égard de n'importe 
quelle période antérieure. 
(31) Le paragraphe 21 (8) de la Loi, tel 
qu'il est adopté par le paragraphe (24), s'ap-
plique aux demandes de remboursement pré-
sentées après le jour où la présente loi reçoit la 
sanction royale, que le droit au rembour-
sement naisse avant ou après ce jour. 
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GASOLINE TAX ACT 
3. (1) Clause (e) of the definition of "gaso-
line" in subsection 1 (1) of the Gasoline Tax 
Act is repealed. 
(2) The definition of "Minister'' in subsec-
tion 1 (1) of the Act is repealed and the follow-
ing substituted: 
"Minister" means the Minister of Finance. 
("ministre") 
(3) Clause (c) of the definition of "operator'' 
in subsection 1 (1) of the Act, as enacted by 
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 9, sec-
tion 1, is amended by striking out "Treasurer'' 
in the fourth line and substituting ''Minister''. 
(4) The definition of "Treasurer'' in subsec-
tion 1 (1) of the Act is repealed. 
(5) Section 2 and subsection 4 (3) of the Act, 
as amended by the Statutes of Ontario, 1991, 
chapter 13, sections 2 and 3 and 1992, chapter 
9, sections 2 and 4, are amended by striking 
out "Treasurer'' wherever it appears and sub-
stituting in each case "Minister''. 
(6) Section 3.2, subsections 4.4 (2), 4.4 (3), 
4.8 (4), 5 (11) and 10 (1), section 10.1 and 
subsection 15 (4) of the Act are amended by 
striking out "Treasurer'' wherever it appears 
and substituting in each case ''Minister''. 
(7) Subsection 14 (8) and section 20 of the 
Act, as amended by the Statutes of Ontario, 
1992, chapter 9, sections 9 and 13, are further 
amended by striking out "Treasurer'' wher-
ever it appears and substituting in each case 
"Minister''. 
(8) Subsection 2 (4) of the Act is amended 
by striking out "licensed or required to be li-
censed" in the fourth and fifth lines and sub-
stituting ''to which a number plate is attached 
as required". 
(9) Subsections 4 (4), 11 (3) and 28 (1) of 
the Act are amended by striking out "Treas-
urer'' wherever it appears and substituting in 
each case ''Minister''. 
(10) Subsection 8 (4) of the Act, as re-
enacted by the Statutes of Ontario, 1992, 
chapter 9, section 6, is repealed and the follow-
ing substituted: 
(4) Every person who faits to deliver a re-
turn as required by the Act or the regulations 
shall pay a penalty of an amount equal to 10 
per cent of the tax collectable and 5 per cent 
of the tax payable by the person for the period 
covered by the return. 
(11) Subsection 9 (2) of the Act, as enacted 
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 9, 
Loi de la taxe sur l'essence 
LOI DE LA TAXE SUR L'ESSENCE 
3. (1) L'alinéa e) de la définition de «essen-
ce» au paragraphe 1 (1) de la Loi de la taxe 
sur l'essence est abrogé. 
(2) La définition de «ministre» au para-
graphe 1 (1) de la Loi est abrogée et rem-
placée par ce qui suit : 
«ministre» Le ministre des Finances. («Minis-
ter») 
(3) L'alinéa c) de la définition de «utili-
sateur» au paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il 
est adopté par l'article 1 du chapitre 9 des 
Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par sub-
stitution, à «trésorier» à la septième ligne, de 
«ministre». 
(4) La définition de «trésorier» au para-
graphe 1 (1) de la Loi est abrogée. 
(5) L'article 2 et le paragraphe 4 (3) de la 
Loi, tels qu'ils sont modifiés par les articles 2 
et 3 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 
1991 et par les articles 2 et 4 du chapitre 9 des 
Lois de l'Ontario de 1992, sont modifiés par 
substitution, à «trésorier» partout où il figure, 
de «ministre». 
(6) L'article 3.2, les paragraphes 4.4 (2) et 
(3), 4.8 (4), 5 (11) et 10 (1), l'article 10.1 et le 
paragraphe 15 (4) de la Loi sont modifiés par 
substitution, à «trésorier» partout où il figure, 
de «ministre». 
(7) Le paragraphe 14 (8) et l'article 20 de la 
Loi, tels qu'ils sont modifiés par les articles 9 
et 13 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 
1992, sont modifiés de nouveau par substitu-
tion, à «trésorier» partout où il figure, de «mi-
nistre». 
(8) Le paragraphe 2 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «immatriculé ou 
devant l'être en vertu du» aux quatrième et 
cinquième lignes, de «auquel une plaque d'im-
matriculation est fixée tel que l'exige le». 
(9) Les paragraphes 4 (4), 11 (3) et 28 (1) 
de la Loi sont modifiés par substitution, à «tré-
sorier» partout où il figure, de «ministre». 
(10) Le paragraphe 8 (4) de la Loi, tel qu'il 
est adopté de nouveau par l'article 6 du cha-
pitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(4) Quiconque ne remet pas une déclaration Pénalité 
exigée par la Loi ou les règlements paie une 
pénalité d'un montant égal à 10 pour cent de 
la taxe qu'il était tenu de percevoir et à 5 pour 
cent de la taxe qu'il était tenu de payer pour la 
période visée par la déclaration. 
(11) Le paragraphe 9 (2) de la Loi, tel qu'il 
est adopté par l'article 6 du chapitre 9 des 
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section 6, is repealed and the following substi-
tuted: 
(2) Every collector or importer who trans-
mits Jess than the amount of tax collectable or 
the tax payable by the person shall pay a pen-
alty of an amount equal to 10 per cent of the 
tax collectable and 5 per cent of the tax pay-
able by the person for the period covered by 
the retum. 
(12) Section 11 of the Act, as amended by 
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 13, sec-
tion 5 and 1992, chapter 9, section 7, is further 
amended by adding the following subsection: 
(5.2) A debt due to the Crown under sec-
tion 8.1 of the Financial Administration Act in 
respect of a payment or transmittal shall be 
deemed, when the Minister so assesses, to be a 
tax payable under this Act by the person from 
whom the payment or transmittal is payable, 
and may be collected and enforced as tax 
under this Act, except that sections 13 and 14 
do not apply. 
(13) Subsection 11 (7) of the Act, as 
amended by the Statutes of Ontario, 1992, 
chapter 9, section 7, is further amended by 
striking out "(6), (12) or (15)" in the amend-
ment of 1992 and substituting "(5.2), (6), (12), 
(15) or (15.1)". 
(14) Subsection 11 (15) of the Act, as en-
acted by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 
9, section 7, is repealed and the following sub-
stituted: 
(15) The Minister may assess a penalty 
against any person who fails to collect tax that 
they are responsible to collect under this Act 
or the regulations equal to, 
(a) the amount that the person failed to col-
lect; and 
(b) an additional am ou nt equal to 10 per 
cent of the amount referred to in clause 
(a). 
(15.1) The Minister may assess any pen-
alties payable by a person under subsections 
8 ( 4) and 9 (2) of this Act. 
(15) Section 12 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
12. ( 1) If on a particular date a debt as 
calculated under subsection (2) is payable by 
any person, the person shall be charged in-
terest payable to the Minister at the prescribed 
rate and calculated in the prescribed manner 
Loi de la taxe sur l'essence 
Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
(2) Le percepteur ou l'importateur qui Pénalité 
remet une somme inférieure au montant de la 
taxe qu'il est tenu de percevoir ou de payer 
paie une pénalité d'un montant égal à JO pour 
cent de la taxe qu'il était tenu de percevoir et 
à 5 pour cent de la taxe qu'il était tenu de 
payer pour la période visée par la déclaration. 
(12) L'article 11 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 5 du chapitre 13 des Lois de 
!'Ontario de 1991 et par l'article 7 du chapitre 
9 des Lois de !'Ontario de 1992, est modifié de 
nouveau par adjonction du paragraphe 
suivant : 
(5.2) Une créance de la Couronne visée à 
l'article 8.1 de la Loi sur l'administration 
financière à l'égard d'un paiement ou d'une 
remise est réputée, sur établissement d'une co-
tisation par le ministre, une taxe payable aux 
termes de la présente loi par la personne qui 
est tenue d'effectuer le paiement ou la remise. 
La créance peut être perçue et recouvrée à 
titre de taxe aux termes de la présente loi, sauf 
que les articles 13 et 14 ne s'appliquent pas. 
(13) Le paragraphe 11 (7) de la Loi, tel qu'il 
est modifié par l'article 7 du chapitre 9 des 
Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nou-
veau par substitution, à «(6), (12) ou (15)» 
dans la modification de 1992, de «(5.2), (6), 
(12), (15) ou (15.1)». 
(14) Le paragraphe 11 (15) de la Loi, tel 
qu'il est adopté par l'article 7 du chapitre 9 
des Lois de !'Ontario de 1992, est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
( 15) Le ministre peut établir une cotisation 
à l'égard d'une pénalité payable par qui-
conque ne perçoit pas la taxe dont la percep-
tion lui incombe aux termes de la présente loi 
ou des règlements, cette pénalité étant égale à 
la somme des montants suivants : 
a) le montant qu'il n'a pas perçu; 
b) un montant supplémentaire égal à JO 
pour cent du montant visé à l'alinéa a). 
(15.1) Le ministre peut établir une cotisa-
tion à l'égard de toute pénalité payable par 
quiconque aux termes des paragraphes 8 ( 4) 
et 9 (2) de la présente loi. 
(15) L'article 12 de la Loi est abrogé et rem-







de la taxe 
Autres 
pénalités 
12. (1) Si, à une date donnée, une dette Intérêts 
calculée conformément au paragraphe (2) est 
payable par une personne, celle-ci est tenue de 
payer au ministre des intérêts sur le montant 
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on the amount of the debt from that date to the 
date the amount is received by the Minister. 
(2) In this section, the amount of the debt 
payable by a person under this Act at a par-
ticular date is the amount by which, 
(a) the aggregate of, 
(i) the amount of all tax under this 
Act that is collectable or that is 
payable by the person before that 
date, 
(ii) all amounts or penalties or both 
assessed under this Act against the 
person at any time before that 
date, 
(iii) the amount of all refonds taken 
under subsection 9 (3) that are 
disallowed by the Minister in re-
spect of a period before that date, 
and 
(iv) the total of all amounts of interest 
charged under this section against 
the person in respect of a period of 
time ending before that date, 
exceeds, 
(b) the aggregate of, 
(i) the amount of all taxes remitted or 
paid by the person under this Act 
and the amount of any refond 
owing under any other Act that has 
been applied by the Minister to the 
person 's liabiJities under this Act 
prior to that date, 
(ii) the amount of all refonds taken 
under subsection 9 (3) before that 
date, and 
(iii) the total of all amounts of interest 
credited to the person in respect of 
a period of time ending before that 
date. 
(3) The interest under subsection ( 1) shall 
be compounded daily to the date on which it is 
paid. 
(4) Where the amount of interest is Jess 
than a minimum amount to be determined 
from time to time by the Minister, no interest 
shall be paid under this section. 
(5) For the purposes of this section, interest 
on all penalties imposed by this Act shall be 
calcuJated from the date the default to which 
they apply first occurred. 
Loi de la taxe sur l'essence 
crite à partir de ]a date donnée jusqu'à la date 
à laquelle Je ministre reçoit Je montant. 
(2) Dans le présent article, Je montant de Ja 
dette payable par une personne aux termes de 
la présente loi à une date donnée correspond à 
1' excédent : 
a) du total : 
sur : 
(i) du montant de la taxe prévue par 
la présente loi que la personne est 
tenue de percevoir ou de payer 
avant cette date, 
(ii) des montants ou des pénalités, ou 
les deux, à l'égard desquels laper-
sonne fait lobjet d'une cotisation 
aux termes de la présente loi à 
n'importe quel moment avant cette 
date, 
(iii) des remboursements retenus en 
vertu du paragraphe 9 (3) qui sont 
refusés par le ministre à 1 'égard 
d'une période se terminant avant 
cette date, 
(iv) du total des intérêts demandés à la 
personne aux termes du présent ar-
ticle à l'égard d'une période se ter-
minant avant cette date, 
b) le total : 
(i) du montant de la taxe remise ou 
payée par la personne aux termes 
de Ja présente loi et du montant de 
tout remboursement dû aux termes 
d'une autre loi que le ministre a 
affecté aux obligations de la per-
sonne aux termes de la présente Joi 
avant cette date, 
(ii) du montant des remboursements 
retenus en vertu du paragraphe 
9 (3) avant cette date, 
(iii) du total des intérêts portés au 
crédit de la personne à légard 




(3) Les intérêts prévus au paragraphe ( 1) Intérêts 
sont composés quotidiennement jusqu'à la composés 
date de leur paiement. 
(4) Aucun intérêt n'est payable aux termes Montant 
& • minimal du présent article si le montant est iniéneur au 
montant minimal que détermine le ministre. 
(5) Pour l'application du présent article, les 
intérêts sur les pénalités imposées par la pré-
sente loi sont calculés à partir du jour où l'in-
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(16) Subsections 16 (5), 19 (3) and 21 (2) of 
the Act are amended by striking out "Rev-
enue" wherever it appears and substituting in 
each case ''Finance". 
(17) Section 16 of the Act, as amended by 
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 13, sec-
tion 6 and 1992, chapter 9, section 11, is 
further amended by adding the following sub-
sections: 
Admission of (5.1) The Minister, or a person authorized 
evidence by the Minister, may, for any purpose relating 
to the administration or enforcement of this 
Act, reproduce from original data stored elec-
tronically any document previously issued by 
the Minister under this Act, and the electroni-
cally reproduced document is admissible in 
evidence and shall have the same probative 
force as the original document would have had 
if it had been proven in the ordinary way. 
same (5.2) If a return, document or any other in-
formation has been delivered by a person to 
the Minister on computer disk or other elec-
tronic medium, or by electronic filing as per-
mitted under this Act, a document, accompa-
nied by the certificate of the Minister, or of a 
person authorized by the Minister, stating that 
the document is a print-out of the return, 
document or information received by the Min-
ister from the person and certifying that the 
information contained in the document is a 
true and accurate representation of the return, 
document or information delivered by the per-
son, is admissible in evidence and shall have 
the same probative force as the original return, 
document or information would have had if it 
had been delivered in paper form. 
same (5.3) If the data contained on a return or 
other document received by the Minister from 
a person is stored electronically by the Min-
ister on computer disk or other electronic me-
dium and the return or other document has 
been destroyed by a person so authorized by 
the Minister, a document, accompanied by the 
certificate of. the Minister, stating that the 
document is a print-out of the data contained 
on the return and other document received and 
stored electronically by the Minister and cer-
tifying that the information contained in the 
document is a true and accurate representation 
of the data contained on the return or docu-
ment delivered by the person, is admissible in 
evidence and shall have the same probative 
force as the original return or document would 
have had if it had been proved in the ordinary 
way. 
(18) The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
Lien on real 19.1 (1) Any tax payable or required to be 
property remitted under this Act by any taxpayer is, 
upon registration by the Minister in the proper 
Loi de la taxe sur l'essence 
(16) Les paragraphes 16 (5), 19 (3) et 
21 (2) de la Loi sont modifiés par substi-
tution, à ~du Revenui. partout où ces mots 
figurent, de ~des Financesi.. 
(17) L'article 16 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 6 du chapitre 13 des Lois de 
!'Ontario de 1991 et par l'article 11 du cha-
pitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est mo-
difié de nouveau par adjonction des para-
graphes suivants : 
(5.1) Aux fins d'application de la présente Admissibilité 
loi, le ministre ou la personne qu'il autorise de la preuve 
peut reproduire à partir de données déjà stoc-
kées sur support électronique un document dé-
livré antérieurement par le ministre aux ter-
mes de la présente loi. Le document reproduit 
électroniquement est admissible en preuve et a 
la même valeur probante que l'original aurait 
eue si la preuve en avait été faite de la façon 
habituelle. 
(5.2) Si une personne remet au ministre une Idem 
déclaration, un document ou un renseignement 
sur disque ou par un autre moyen électro-
nique, ou encore par transmission électronique 
ainsi que le permet la présente loi, un docu-
ment qui est accompagné du certificat du mi-
nistre ou de la personne qu'il autorise, indi-
quant que le document est un imprimé de la 
déclaration, du document ou du renseignement 
reçu de la personne par le ministre et certifiant 
que les renseignements contenus dans le docu-
ment constituent une présentation exacte et 
fidèle de la déclaration, du document ou du 
renseignement remis par la personne, est ad-
missible en preuve et a la même valeur pro-
bante que l'original aurait eue s'il avait été 
remis sur papier. 
(5.3) Si les données contenues dans une dé- Idem 
claration ou un autre document reçu d'une 
personne par le ministre sont stockées par lui 
sur disque ou sur un autre support électronique 
et que la déclaration ou lautre document a été 
détruit par une personne autorisée par le mi-
nistre, un document qui est accompagné du 
certificat du ministre, indiquant que le docu-
ment est un imprimé des données contenues 
dans la déclaration ou lautre document reçu 
et stocké sur support électronique par le mi-
nistre, et certifiant que les renseignements 
contenus dans le document constituent une 
présentation exacte et fidèle des données 
contenues dans la déclaration ou le document 
remis par la personne, est admissible en 
preuve et a la même valeur probante que l'ori-
ginal aurait eue si la preuve en avait été faite 
de la façon habituelle. 
(18) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
19.1 (1) Dès l'enregistrement par le mi- Privilège 
nistre, au bureau d'enregistrement immobilier sur des biens immeubles 
compétent, d'un avis de revendication du pri-
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land registry office of a notice claiming a lien 
and charge conferred by this section, a lien 
and charge on any interest the taxpayer liable 
to pay or remit the tax has in the real property 
described in the notice. 
(2) Any tax payable or required to be re-
mitted under this Act by any taxpayer is, upon 
registration by the Minister with the registrar 
under the Persona/ Property Security Act of a 
notice claiming a lien and charge under this 
section, a lien and charge on any interest in 
persona! property in Ontario owned or held at 
the time of registration or acquired afterwards 
by the taxpayer liable to pay or remit the tax. 
(3) The lien and charge conferred by sub-
section (1) or (2) is in respect of ail amounts 
for which the taxpayer is liable under this Act 
at the time of registration of the notice or any 
renewal of it and ail amounts for which the 
taxpayer afterwards becomes liable while the 
notice remains registered and, upon registra-
tion of a notice of lien and charge, the lien and 
charge has priority over, 
(a) any perfected security interest regis-
tered after the notice is registered; 
(b) any security interest perfected by pos-
session after the notice is registered; 
and 
(c) any encumbrance or other claim that 
is registered against or that otherwise 
arises and affects the taxpayer's prop-
erty after the notice is registered. 
(4) For the purposes of subsection (3), a 
notice of lien and charge under subsection (2) 
does not have priority over a perfected pur-
chase money security interest in collateral or 
its proceeds and shall be deemed to be a 
security interest perfected by registration for 
the purpose of the priority rules under section 
28 of the Persona[ Property Security Act. 
(5) A notice of lien and charge under sub-
section (2) is effective from the time assigned 
to its registration by the registrar or branch 
registrar and expires on the third anniversary 
of its registration unless a renewal notice of 
lien and charge is registered under this section 
before the end of the three-year period, in 
which case the lien and charge remains in 
effect for a further three-year period from the 
date the renewal notice is registered. 
(6) Where taxes remain outstanding and 
unpaid at the end of the three-year period, or 
Loi de La taxe sur L'essence 
vilège et de la sûreté réelle accordés par le 
présent article, la taxe que doit payer ou re-
mettre un contribuable aux tennes de la pré-
sente loi constitue un privilège et une sûreté 
réelle grevant tout intérêt qu'a le contribuable 
sur le bien immeuble visé dans l'avis. 
(2) Dès l'enregistrement par le ministre 
auprès du registrateur, aux termes de la Loi sur 
les sûretés mobilières, d'un avis de revendica-
tion du privilège et de la sûreté réelle accordés 
par le présent article, la taxe que doit payer ou 
remettre un contribuable aux termes de la pré-
sente loi constitue un privilège et une sûreté 
réelle grevant tout intérêt sur des biens meu-
bles en Ontario qui, au moment de l'enregis-
trement, appartiennent au contribuable ou sont 
détenus par lui ou qu'il acquiert par la suite. 
(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés 
par le paragraphe (1) ou (2) portent sur tous les 
montants dont le contribuable est redevable 
aux tennes de la présente loi au moment de 
l'enregistrement de l'avis ou du renouvel-
lement de celui-ci et sur tous les montants dont 
il devient redevable par la suite tant que l'avis 
demeure enregistré. Dès l'enregistrement d'un 
avis de privilège et de sûreté réelle, ce privi-
lège et cette sûreté réelle ont priorité sur : 
a) une sûreté opposable enregistrée après 
l'enregistrement de l'avis; 
b) une sûreté rendue opposable par posses-
sion après l'enregistrement de l'avis; 
c) une réclamation, notamment une 
charge, qui est enregistrée à !'égard du 
bien du contribuable, ou qui survient 
par ailleurs et a une incidence sur celui-
ci, après l'enregistrement de l'avis. 
(4) Pour l'application du paragraphe (3), 
!'avis de privilège et de sûreté réelle prévu au 
paragraphe (2) n'a pas priorité sur une sûreté 
en garantie du prix d'acquisition portant sur 
des biens grevés ou sur leur produit qui a été 
rendue opposable, et il est réputé être une sû-
reté rendue opposable par enregistrement aux 
fins des règles de priorité prévues à l'article 
28 de la Loi sur les sûretés mobilières. 
(5) L'avis de privilège et de sûreté réelle 
visé au paragraphe (2) prend effet au moment 
de son enregistrement par le registrateur ou Je 
registrateur régional et s'éteint le jour du troi-
sième anniversaire de l'enregistrement, sauf si 
un avis de renouvellement est enregistré 
conformément au présent article avant la fin 
de cette période de trois ans, auquel cas le 
privilège et la sûreté réelle conservent leur 
effet pendant une autre période de trois ans à 
partir de la date d'enregistrement de l'avis de 
renouvellement. 
(6) Si la taxe est impayée à la fin de la 
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its renewal, referred to in subsection (5), the 
Minister may register a renewal notice of lien 
and charge; the lien and charge remains in 
effect for a three-year period from the date the 
renewal notice is registered, until the amount 
is fully paid, and shall be deemed to be con-
tinuously registered since the initial notice of 
lien and charge was registered under subsec-
tion (2). 
(7) Where a taxpayer bas an interest in real 
property but is not shown as its registered 
owner in the proper land registry office, 
(a) the notice to be registered under sub-
section (1) shall recite the interest of 
the taxpayer in the real property; and 
(b) a copy of the notice shall be sent to the 
registered owner at the owner's address 
to which the latest notice of assessment 
under the Assessment Act bas been sent. 
(8) In addition to any other rights and rem-
edies, if taxes or other amounts owed by a 
taxpayer remain outstanding and unpaid, the 
Minister bas, in respect of a lien and charge 
under subsection (2), 
(a) ail the rights, remedies and duties of a 
secured party under sections 17, 59, 61, 
62, 63 and 64, subsections 65 (4), (5), 
(6) and (7) and section 66 of the Per-
sona[ Property Security Act; 
(b) a security interest in the collateral for 
the purpose of clause 63 (4) (c) of that 
Act; and 
(c) a security interest in the persona] prop-
erty for the purposes of sections 15 and 
16 of the Repair and Storage Liens Act, 
if it is an article as defined in that Act. 
(9) A notice of lien and charge under sub-
section (2) or any renewal of it shall be in the 
form of a financing statement or a financing 
change statement as prescribed under the Per-
sona[ Property Security Act and may be ten-
dered for registration at a branch office estab-
lished under Part IV of that Act, or by mail 
addressed to an address prescribed under that 
Act. 
(10) A notice of lien and charge or any 
renewal thereof is not invalidated nor is its 
effect impaired by reason only of an error or 
omission in the notice or in its execution or 
registration, unless a reasonable person is like-
ly to be materially misled by the error or 
omission. 
Loi de la taxe sur l'essence 
visés au paragraphe (5), le ministre peut enre-
gistrer un avis de renouvellement de privilège 
et de sûreté réelle. Ce privilège et cette sûreté 
réelle conservent leur effet pendant une pé-
riode de trois ans à partir de la date d'enregis-
trement de l'avis de renouvellement, jusqu'à 
ce que le montant soit payé en totalité, et sont 
réputés enregistrés de façon ininterrompue 
depuis lenregistrement de lavis initial de pri-
vilège et de sûreté réelle conformément au 
paragraphe (2). 
(7) Si le contribuable qui a un intérêt sur un 
bien immeuble n'est pas inscrit comme pro-
priétaire de ce bien au bureau d'enregis-
trement immobilier compétent : 
a) l'avis qui doit être enregistré conformé-
ment au paragraphe (1) énonce l'intérêt 
du contribuable sur le bien immeuble; 
b) une copie de lavis est envoyée au pro-
priétaire inscrit, à l'adresse à laquelle le 
dernier avis d'évaluation prévu par la 
Loi sur l'évaluation foncière lui a été 
envoyé. 
(8) En plus de ses autres droits et recours, 
si la taxe ou d'autres montants que doit un 
contribuable sont impayés, le ministre, à 
l'égard d'un privilège et d'une sûreté réelle 
visés au paragraphe (2) : 
a) bénéficie de tous les droits et recours et 
remplit tous les devoirs d'un créancier 
garanti que prévoient les articles 17, 59, 
61, 62, 63 et 64, les paragraphes 65 (4), 
(5), (6) et (7) et l'article 66 de la Loi 
sur les sûretés mobilières; 
b) bénéficie d'une sûreté sur les biens 
grevés pour l'application de l'alinéa 
63 (4) c) de cette loi; 
c) bénéficie d'une sûreté sur le bien 
meuble pour l'application des articles 
15 et 16 de la Loi sur le privilège des 
réparateurs et des entreposeurs, s'il 
s'agit d'un article au sens de cette loi. 
(9) Un avis de privilège et de sûreté réelle 
visé au paragraphe (2) ou un avis de renouvel-
lement est rédigé sous forme d'un état de fi-
nancement ou d'un état de modification du 
financement prescrit par la Loi sur les sûretés 
mobilières et peut être présenté à l'enregis-
trement par remise à un bureau régional établi 
en vertu de la partie IV de cette loi ou par 
envoi par la poste à une adresse prescrite par 
cette loi. 
(JO) Une erreur ou une omission dans un 
avis de privilège et de sûreté réelle ou du 
renouvellement de celui-ci ou encore dans la 
passation ou l'enregistrement de lavis n'a 
pas, par elle-même, pour effet de rendre cet 
avis nul ni d'en réduire les effets, sauf si l'er-
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Chap. 18 REVENUE AND LIQUOR LICENCE STATlITE LAW Sec.fart. 3 (18) 
Gasoline Tax Act 
(11) Subject to Crown rights provided 
under section 87 of the Bankruptcy and 
Insolvency Act (Canada), nothing in this sec-
tion affects or purports to affect the rights and 
obligations of any person under that Act. 
( 12) In this section, 
"real property" includes fixtures and any in-
terest of a taxpayer as lessee of real prop-
erty; ("bien immeuble") 
"taxpayer" means any person assessed under 
this Act for tax, interest or penalties. ("con-
tribuable") 
(19) Subsection 28 (2) of the Act is amended 
by inserting after "regulations" in the fourth 
line "computed and compounded daily". 
(20) Section 28 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(6) Instead of making a refond under this 
Act or the regulations, if any person is liable 
or is about to become liable to make a pay-
ment under this Act or under any other Act 
administered by the Minister that imposes a 
tax or is prescribed by the regulations, the 
Minister may apply the amount of the over-
payment to the liability and, in that case, the 
Minister shall notify the person that the action 
has been taken. 
(21) The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
28.1 (1) A retailer who carries on business 
on a reserve, as defined in the Indian Act 
(Canada), and who sells gasoline to persons 
exempt from the payment of the tax imposed 
by this Act under paragraph 3 of section 9 of 
Regulation 533 of the Revised Regulations of 
Ontario, 1990 may apply to the Minister 
through the collector from whom the retailer 
has purchased the gasoline for a refond of 
amounts paid on account of tax by the retailer 
in respect of the gasoline. 
(2) In making any application under sub-
section ( l ), the retailer shall provide such evi-
dence of the sale to the person exempt from 
tax under this Act as the Minister may require. 
(3) Upon receipt of an application under 
subsection (1 ), a collector shall either refund 
the amount or apply the amount to other lia-
bilities of the retailer. 
Loi de la taxe sur l 'essence 
reur ou l'omission risque d'induire substantiel-
lement en erreur une personne raisonnable. 
( 11) Sous réserve des droits de la Couronne 
prévus à l'article 87 de la Loi sur la faillite 
et l'insolvabilité (Canada), le présent article 
n'a pas pour effet de porter atteinte ou de 
prétendre porter atteinte aux droits et obliga-
tions de quiconque visés par cette loi. 
(12) Les définitions qui suivent s' appli-
quent au présent article. 
«bien immeuble» S'entend en outre des acces-
soires fixes et de l'intérêt qu'a un contri-
buable en tant que locataire d'un bien im-
meuble. ( «real property») 
«contribuable» Toute personne qui fait l'objet 
d'une cotisation établie aux termes de la 
présente loi à l'égard de la taxe, des intérêts 
ou des pénalités. ( «taxpayer») 
(19) Le paragraphe 28 (2) de la Loi est mo-
difié par insertion, après «calculés» à la troi-
sième ligne, de «et composés quotidiennement 
et courant». 
(20) L'article 28 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(6) Au lieu de procéder à un rembour-
sement aux termes de la présente loi ou des 
règlements, si quiconque est redevable ou est 
sur le point d'être redevable d'un paiement 
aux termes de la présente loi ou d'une autre 
loi dont l'application est confiée au ministre et 
qui fixe des taxes ou impôts ou est prescrite 
par les règlements, le ministre peut affecter le 
montant du paiement en trop à l'obligation, 
auquel cas il avise la personne qu'une telle 
mesure a été prise. 
(21) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
28.1 ( l) Le détaillant qui exploite une en-
treprise dans une réserve, au sens de la Loi sur 
les Indiens (Canada), et qui vend de l'essence 
à quiconque est exempté de l'obligation de 
payer la taxe prévue par la présente loi en 
vertu de la disposition 3 de l'article 9 du 
Règlement 533 des Règlements refondus de 
!'Ontario de 1990 peut demander au ministre, 
par l'intermédiaire du percepteur à qui il a 
acheté l'essence, de lui rembourser les mon-
tants qu'il a payés au titre de la taxe. 
(2) Quand il présente une demande en vertu 
du paragraphe (1 ), le détaillant fournit les 
preuves qu'exige le ministre à l'égard de la 
vente à la personne exemptée de la taxe par la 
présente loi. 
(3) Dès qu'il reçoit une demande visée au 
paragraphe ( 1 ), le percepteur rembourse le 
montant ou l'impute à d'autres dettes du dé-
taillant. 






















Gasoline Tax Act 
(4) Where the Minister considers it ap-
propriate to do so, the Minister may require a 
retailer referred to in subsection ( 1) to apply 
for refonds under subsection 28 (1) and, upon 
notification by the Minister to the retailer and 
the collector, no forther refonds shall be made 
under this section. 
(5) Any refonds made under this section 
shall be deemed to have been made by the 
Minis ter. 
(22) Subsection 31 (7) of the Act is repealed. 
(23) Clause 33 (1) (e) of the Act is amended 
by adding at the end "and establishing the 
procedure that any class of persons must fol-
low to secure exemption Crom tax". 
(24) Clause 33 (1) (h) of the Act is repealed. 
(25) Subsection 8 (4) of the Act, as re-
enacted by subsection (10), subsection 9 (2) of 
the Act, as re-enacted by subsection (11), and 
subsection 11 (15) of the Act, as re-enacted by 
subsection (14), apply with respect to any fail-
ure to deliver returns or to remit or transmit 
any tax collectable or payable or to collect tax 
required to be delivered, remitted, transmitted 
or collected on or after the day subsections 
(10), (11) and (14) corne into force. 
(26) Section 12 of the Act, as re-enacted by 
subsection (15), applies in determining the 
amount of interest in respect of any day that is 
on or after the day the section cornes into force 
and, for the purposes of determining the 
amount of interest in respect of any prior 
period, section 12 of the Act applies as it read 
before subsection (15) cornes into force. 
(27) Subsection 28 (6) of the Act, as enacted 
by subsection (20), applies to applications for 
refonds made after the day this Act receives 
Royal Assent, whether the right to the refond 
arose before or after that day. 
LAND TRANSFER TAX ACT 
4. (1) The definition of "Minister'' in sub-
section 1 (1) of the Land Transfer Tax Act is 
repealed and the following substituted: 
"Minister" means the Minister of Finance. 
("ministre") 
(2) The definition of "Treasurer'' in subsec-
tion 1 (1) of the Act is repealed. 
(3) The definition of "unrestricted land" in 
subsection 1 (1) of the Act is amended by 
striking out "or is not actually used" in the 
Loi de la taxe sur l'essence 
(4) S'il l'estime approprié, le ministre peut 
exiger que le détaillant visé au paragraphe ( 1) 
demande le remboursement en vertu du para-
graphe 28 (1 ). Dès que le ministre en avise le 
détaillant et le percepteur, aucun autre rem-
boursement n'est effectué aux termes du pré-
sent article. 
(5) Les remboursements effectués aux 
termes du présent article sont réputés avoir été 
effectués par le ministre. 
(22) Le paragraphe 31 (7) de la Loi est 
abrogé. 
(23) L'alinéa 33 (1) e) de la Loi est modifié 
par adjonction de ~et établir la procédure 
qu'une catégorie de personnes doit suivre 
pour être exemptée de la taxe». 
(24) L'alinéa 33 (1) h) de la Loi est abrogé. 
(25) Le paragraphe 8 (4) de la Loi, tel qu'il 
est adopté de nouveau par le paragraphe (10), 
le paragraphe 9 (2) de la Loi, tel qu'il est 
adopté de nouveau par le paragraphe (11), et 
le paragraphe 11 (15) de la Loi, tel qu'il est 
adopté de nouveau par le paragraphe (14), 
s'appliquent au défaut de remettre une décla-
ration ou la taxe percevable ou payable ou de 
percevoir la taxe qui doit être remise ou 
perçue le jour de l'entrée en vigueur des para-
graphes (10), (11) et (14) ou après ce jour. 
(26) L'article 12 de la Loi, tel qu'il est 
adopté de nouveau par le paragraphe (15), 
s'applique à la détermination du montant des 
intérêts à l'égard d'un jour qui tombe le jour 
de l'entrée en vigueur de cet article ou après 
ce jour. En outre, l'article 12 de la Loi, tel 
qu'il existait la veille de l'entrée en vigueur du 
paragraphe (15), s'applique à la détermination 
du montant des intérêts à l'égard de n'importe 
quelle période antérieure. 
(27) Le paragraphe 28 (6) de la Loi, tel 
qu'il est adopté par le paragraphe (20), s'ap-
plique aux demandes de remboursement pré-
sentées après le jour où la présente loi reçoit la 
sanction royale, que le droit au rembourse-
ment naisse avant ou après ce jour. 
LOI SUR LES DROITS DE CESSION 
IMMOBILIÈRE 
4. (1) La définition de ~ministre» au para-
graphe 1 (1) de la Loi sur les droits de cession 
immobilière est abrogée et remplacée par ce 
qui suit : 
«ministre» Le ministre des Finances. («Mi-
nister») 
(2) La définition de drésorier» au para-
graphe 1 (1) de la Loi est abrogée. 
(3) La définition de ~bien-fonds non régle-
menté» au paragraphe 1 (1) de la Loi est mo-












Land Transfer Tax Act Loi sur les droits de cession immobilière 
fourteenth line and substituting ''that is not 
currently being used or that bas, in the im-
mediately preceding two years, not been 
used". 
(4) Subsection 1 (6) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(6) Despite any other provision of this Act, 
no tax is payable on the tender for registration 
of a conveyance that is a lease of land, the 
transfer of the interest of a lessee under a lease 
of land, or a notice of any kind in writing 
signifying the existence of a lease of land or 
of a transfer of the interest of a lessee under a 
lease of land if the lease, at the time the lease 
or transfer or notice of either of them is ten-
dered for registration, is for an unexpired term 
that cannot exceed 50 years, including any 
renewals or extensions of the term provided 
for in the lease or in a separate option to lease 
or other document entered into as part of the 
arrangement relating to the lease (whether or 
not the lessee and the optionee or person 
named in the document are the same persons). 
(5) Subsections 2 (5) and 3 (2), section 4, 
subsections 8 (4) and 14 (8) and section 16 of 
the Act are amended by striking out "Treas-
urer'' wherever it appears and substituting in 
each case "Minister''. 
(6) Clause 3 (1) (0 of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(f) a lease of land or a transfer of the in-
terest of a lessee under a lease of land 
if, at the time of the disposition, the 
unexpired term of the lease cannot ex-
ceed 50 years, including any renewals 
or extensions of the term provided for 
in the Iease or in a separate option to 
Iease or other document entered into as 
part of the arrangement relating to the 
Iease (whether or not the Iessee and the 
optionee or person named in the docu-
ment are the same persons); or 
(7) Subsections 5 (10) and (11) of the Act 
are repealed and the following substituted: 
(10) Every person who fails to deliver a 
retum as required by this section or who fails 
to remit with the return the amount of the tax 
payable shall pay, when the Minister so as-
sesses, a penalty of an amount equal to 5 per 
cent of the tax payable. 
(11) Every person who tenders for registra-
tion a conveyance under subsection 2 (1), (2) 
or (3) and who pays, at that time, an amount 
that is Jess than the amount of tax payable by 
that person under section 2 shall pay a penalty, 
utilisé» aux troisième et quatrième lignes, de 
«, n'est pas utilisé actuelJement ou n'a pas, au 
cours des deux années précédentes, été 
utilisé». 
(4) Le paragraphe 1 (6) de la Loi est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(6) Malgré toute autre disposition de la pré-
sente loi, il n'est pas exigé de droits lors de la 
présentation à lenregistrement d'une cession 
qui est un bail d'un bien-fonds, la cession de 
l'intérêt d'un locataire aux termes du bail d'un 
bien-fonds ou un avis écrit quelconque signa-
lant l'existence du bail d'un bien-fonds ou de la 
cession de l'intérêt du locataire aux termes du 
bail d'un bien-fonds, si, lors de la présentation 
à lenregistrement du bail, de la cession ou 
d'un avis de l'un ou l'autre, le terme du bail n'a 
pas pris fin et ne peut dépasser 50 ans, compte 
tenu des reconductions et des prorogations sti-
pulées dans le bail ou dans une option de louer 
distincte ou un autre document conclu dans le 
cadre de l'arrangement relatif au bail (que le 
locataire et le bénéficiaire de loption ou la 
personne nommée dans le document soient ou 
non les mêmes personnes). 
(5) Les paragraphes 2 (5) et 3 (2), l'article 
4, les paragraphes 8 (4) et 14 (8) ainsi que 
l'article 16 de la Loi sont modifiés par substi-
tution, à «trésorier» partout où il figure, de 
«ministre». 
(6) L'alinéa 3 (1) O de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
f) du bail d'un bien-fonds ou de la cession 
de l'intérêt d'un locataire aux termes du 
bail d'un bien-fonds, si, au moment de 
l'aliénation, le terme du bail en cours 
ne peut dépasser 50 ans, compte tenu 
des reconductions et des prorogations 
stipulées dans le bail ou dans une op-
tion de louer distincte ou un autre docu-
ment conclu dans le cadre de larrange-
ment relatif au bail (que le locataire et 
le bénéficiaire de l'option ou la per-
sonne nommée dans le document soient 
ou non les mêmes personnes); 
(7) Les paragraphes 5 (10) et (11) de la Loi 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
( 10) Quiconque ne remet pas la déclaration 
exigée par le présent article ou n'y joint pas le 
montant des droits exigibles paie une pénalité 
d'un montant égal à 5 pour cent des droits 
exigibles lorsque le ministre établit une cotisa-
tion à cet égard. 
(11) Quiconque présente à lenregistrement 
une cession aux termes du paragraphe 2 ( 1 ), 
(2) ou (3) et paie, à ce moment-là, un montant 
inférieur à celui des droits qu'il est tenu d'ac-
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when the Minister so assesses, of an amount 
equal to 5 per cent of the difference between 
the tax payable and the amount actually paid. 
(8) Subsection 5 (12) of the Act is amended 
by striking out ''making" in the second line 
and in the fourth line and substituting in each 
case "delivering''. 
(9) Subsection 5 (13) of the Act is amended 
by inserting after "(8)" in the fourth line "or 
who fails to remit the tax payable". 
(10) Subsection 5 (17) of the Act is repealed. 
(11) Subsection 8 (1) of the Act is amended 
by striking out "authorize the Treasurer to" in 
the fifth and sixth lines. 
(12) Subsection 8 (2) of the Act is amended 
by striking out "authorize the Treasurer to" in 
the twelfth and thirteenth lines. 
(13) Section 8 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(8) Instead of making a refund under this 
Act or the regulations, if any person is Iiable 
or is about to become liable to make a pay-
ment under this Act or under any other Act 
administered by the Minister that imposes a 
tax or is prescribed by the regulations, the 
Minister may apply the amount of the over-
payment to the liability and, in that case, the 
Minister shall notify the person that the action 
has been taken. 
(14) Clause 9 (1) (c) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(c) a transferee named in the conveyance, 
or the transferee's spouse within the 
meaning of the Ontario Home Owner-
ship Savings Plan Act, was a planholder 
of an Ontario home ownership savings 
plan that was entered into by the plan-
holder and the depositary before Jan-
uary 1, 1994, or to which assets were 
transferred under section 7 of that Act 
from a plan of a deceased spouse of the 
planholder that was entered into before 
January l, 1994, and the assets of the 
Ontario home ownership savings plan 
have been released under section 5 of 
that Act for the purposes of purchasing 
the qualifying eligible home of the 
transferee under that Act. 
(15) The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
Loi sur les droits de cession immobilière 
lité d'un montant égal à 5 pour cent de la 
différence entre les droits exigibles et le mon-
tant effectivement payé lorsque le ministre 
établit une cotisation à cet égard. 
(8) Le paragraphe 5 (12) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «présenter» à la 
deuxième ligne, de «remettre». 
(9) Le paragraphe 5 (13) de la Loi est mo-
difié par insertion, après «(8)» à la quatrième 
ligne, de «OU ne remet pas les droits exigibles». 
(10) Le paragraphe 5 (17) de la Loi est 
abrogé. 
(11) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «en autoriser le rem-
boursement total ou partiel par le trésorier à 
cette personne» aux sixième, septième et hui-
tième lignes, de «rembourser tout ou partie de 
ce montant». 
(12) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «autoriser le rembour-
sement à ce dernier par le trésorier» aux troi-
sième et quatrième lignes, de «rembourser ce 
dernier». 
(13) L'article 8 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(8) Au lieu de procéder à un rembour-
sement aux termes de la présente loi ou des 
règlements, si quiconque est redevable ou est 
sur le point d'être redevable d'un paiement 
aux termes de la présente loi ou d'une autre 
loi dont l'application est confiée au ministre et 
qui fixe des taxes ou impôts ou est prescrite 
par les règlements, le ministre peut affecter le 
montant du paiement en trop à l'obligation, 
auquel cas il avise la personne qu'une telle 
mesure a été prise. 
(14) L'alinéa 9 (1) c) de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
c) le cessionnaire dont le nom figure sur la 
cession, ou son conjoint au sens de la Loi 
sur le régime d'épargne-logement de 
/'Ontario, était titulaire d'un régime 
d'épargne-logement de l'Ontario qui a 
été contracté par le titulaire et le déposi-
taire avant le 1er janvier 1994 ou dans 
lequel des éléments d'actif ont été trans-
férés, en vertu de l'article 7 de cette loi, 
d'un régime d'un conjoint décédé du 
titulaire qui a été contracté avant le 
1er janvier 1994, et les éléments d'actif 
du régime d'épargne-logement de l'On-
tario ont été libérés aux termes de 1' ar-
ticle 5 de cette loi en vue de lachat du 
logement reconnu admissible du ces-
sionnaire aux termes de la même loi. 
(15) La Loi est modifiée par adjonction de 
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9.1 (l) Every person required to file an affi-
davit or deliver a return under section 5 shall 
keep at their principal place of business docu-
ments, records and accounts in such form and 
containing such information as will enable an 
accurate determination of the taxes payable 
under this Act. 
(2) Every person required to keep docu-
ments, records and accounts under subsection 
( 1) shall keep such documents, records or ac-
counts for a period of seven years following 
the date the return under section 5 was re-
q uired to be delivered, unless written per-
mission for their disposa) is received from the 
Minis ter. 
(16) Subsections 10 (3) and 15 (5) of the 
Act are amended by striking out "Revenue" 
wherever it appears and substituting in each 
case ''Finance". 
(17) Section 10 of the Act is amended by 
adding the following subsections: 
(3.1) The Minister, or a person authorized 
by the Minister, may, for any purpose relating 
to the administration or enforcement of this 
Act, reproduce from original data stored elec-
tronically any document previously issued by 
the Minister under this Act, and the electroni-
cally reproduced document is admissible in 
evidence and shall have the same probative 
force as the original document would have had 
if it had been proven in the ordinary way. 
(3.2) If a return, document or any other in-
formation has been delivered by a person to 
the Minister on computer disk or other elec-
tronic medium, or by electronic filing as per-
mitted under this Act, a document, accompa-
nied by the certificate of the Minister, or of a 
person authorized by the Minister, stating that 
the document is a print-out of the return, 
document or information received by the Min-
ister from the person and certifying that the 
information contained in the document is a 
true and accurate representation of the return, 
document or information delivered by the per-
son, is admissible in evidence and shall have 
the same probative force as the original return, 
document or information would have had if it 
had been delivered in paper form. 
(3.3) If the data contained on a return or 
other document received by the Minister from 
a person is stored electronically by the Min-
ister on computer disk or other electronic me-
dium and the return or other document has 
been destroyed by a person so authorized by 
the Minister, a document, accompanied by the 
certificate of the Minister, stating that the 
document is a print-out of the data contained 
on the return and other document received and 
stored electronically by the Minister and cer-
tifying that the information contained in the 
document is a true and accurate represen-
9.1 (1) Quiconque doit déposer un affidavit 
ou remettre une déclaration aux termes de 
l'article 5 tient dans son établissement prin-
cipal des documents, des dossiers et des 
comptes dont la forme et le contenu permet-
tent de déterminer avec exactitude les droits 
exigibles aux termes de la présente loi. 
(2) Quiconque doit tenir des documents, 
des dossiers et des comptes aux termes du 
paragraphe ( 1) conserve ces documents, ces 
dossiers et ces comptes pendant la période de 
sept ans qui suit la date à laquelle la décla-
ration visée à l'article 5 devait être remise, à 
moins que le ministre ne lui donne par écrit la 
permission de s'en départir. 
(16) Les paragraphes 10 (3) et 15 (5) de 
la Loi sont modifiés par substitution, à «du 
Revenu» partout où ces mots figurent, de «des 
Finances». 
(17) L'article 10 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(3.1) Aux fins d'application de la présente 
loi, le ministre ou la personne qu'il autorise 
peut reproduire à partir de données déjà stoc-
kées sur support électronique un document dé-
livré antérieurement par le ministre aux ter-
mes de la présente loi. Le document reproduit 
électroniquement est admissible en preuve et a 
la même valeur probante que l'original aurait 
eue si la preuve en avait été faite de la façon 
habituelle. 
(3.2) Si une personne remet au ministre une 
déclaration, un document ou un renseignement 
sur disque ou par un autre moyen électro-
nique, ou encore par transmission électronique 
ainsi que le permet la présente loi, un docu-
ment qui est accompagné du certificat du mi-
nistre ou de la personne qu'il autorise, indi-
quant que le document est un imprimé de la 
déclaration, du document ou du renseignement 
reçu de la personne par le ministre et certifiant 
que les renseignements contenus dans le docu-
ment constituent une présentation exacte et 
fidèle de la déclaration, du document ou du 
renseignement remis par la personne, est ad-
missible en preuve et a la même valeur pro-
bante que l'original aurait eue s'il avait été 
remis sur papier. 
(3.3) Si les données contenues dans une dé-
claration ou un autre document reçu d'une per-
sonne par le ministre sont stockées par lui sur 
disque ou sur un autre support électronique et 
que la déclaration ou l'autre document a été 
détruit par une personne autorisée par le mi-
nistre, un document qui est accompagné du 
certificat du ministre, indiquant que le docu-
ment est un imprimé des données contenues 
dans la déclaration ou l'autre document reçu et 
stocké sur support électronique par le ministre, 
et certifiant que les renseignements contenus 
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tation of the data contained on the return or 
document delivered by the person, is admis-
sible in evidence and shall have the same pro-
bative force as the original retum or document 
would have had if it had been proved in the 
ordinary way. 
(18) Section 12 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(5.1) A debt due to the Crown under sec-
tion 8.1 of the Financial Administration Act in 
respect of a payment or remittance under this 
Act shall be deemed, when the Minister so 
assesses, to be tax payable under this Act by 
the person from whom the payment or remit-
tance is payable, and may be collected and 
enforced as tax under this Act, except that 
sections 13 and 14 do not apply. 
(19) Subsection 12 (6) of the Act is amended 
by striking out "or (5)" in the fourth line and 
substituting "(5) or (5.1)". 
(20) Subsections 15 (2) and (4) of the Act 
are repealed. 
(21) The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
15.1 (1) Any tax payable or required to be 
remitted under this Act by any taxpayer is, 
upon registration by the Minister in the proper 
land registry office of a notice claiming a lien 
and charge conferred by this section, a lien 
and charge on any interest the taxpayer liable 
to pay or remit the tax has in the real property 
described in the notice. 
(2) Any tax payable or required to be re-
mitted under this Act by any taxpayer is, upon 
registration by the Minister with the registrar 
under the Persona{ Property Security Act of a 
notice claiming a lien and charge under this 
section, a lien and charge on any interest in 
persona! property in Ontario owned or held at 
the time of registration or acquired afterwards 
by the taxpayer liable to pay or remit the tax. 
(3) The lien and charge conferred by sub-
section (1) or (2) is in respect of all amounts 
for which the taxpayer is liable under this Act 
at the time of registration of the notice or any 
renewal of it and all amounts for which the 
taxpayer afterwards becomes liable while the 
notice remains registered and, upon registra-
tion of a notice of lien and charge, the lien and 
charge has priority over, 
(a) any perfected security interest regis-
tered after the notice is registered; 
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tation exacte et fidèle des données contenues 
dans la déclaration ou le document remis par 
la personne, est admissible en preuve et a la 
même valeur probante que l'original aurait 
eue si la preuve en avait été faite de la façon 
habituelle. 
(18) L'article 12 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(5.1) Une créance de la Couronne visée à 
l'article 8.l de la Loi sur l'administration 
financière à l'égard d'un paiement ou d'une 
remise prévu par la présente loi est réputée, 
sur établissement d'une cotisation par le nù-
nistre, des droits exigibles aux termes de la 
présente loi par la personne qui est tenue d'ef-
fectuer le paiement ou la remise. La créance 
peut être perçue et recouvrée à titre de droits 
aux termes de la présente loi, sauf que les 
articles 13 et 14 ne s'appliquent pas. 
(19) Le paragraphe 12 (6) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «OU (5)» à la qua-
trième ligne, de «, (5) ou (5.1)». 
(20) Les paragraphes 15 (2) et (4) de la Loi 
sont abrogés. 
(21) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
15.1 (1) Dès l'enregistrement par le mi-
nistre, au bureau d'enregistrement immobilier 
compétent, d'un avis de revendication du pri-
vilège et de la sûreté réelle accordés par le 
présent article, les droits que doit payer ou 
remettre un contribuable aux termes de la pré-
sente loi constituent un privilège et une sûreté 
réelle grevant tout intérêt qu'a le contribuable 
sur le bien immeuble visé dans l'avis. 
(2) Dès l'enregistrement par le ministre 
auprès du registrateur, aux termes de la Loi sur 
les sûretés mobilières, d'un avis de revendi-
cation du privilège et de la sûreté réelle 
accordés par le présent article, les droits que 
doit payer ou remettre un contribuable aux 
termes de la présente loi constituent un privi-
lège et une sûreté réelle grevant tout intérêt 
sur des biens meubles en Ontario qui, au mo-
ment de l'enregistrement, appartiennent au 
contribuable ou sont détenus par lui ou qu'il 
acquiert par la suite. 
(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés 
par le paragraphe (1) ou (2) portent sur tous 
les montants dont le contribuable est rede-
vable aux termes de la présente loi au moment 
de l'enregistrement de l'avis ou du renouvelle-
ment de celui-ci et sur tous les montants dont 
il devient redevable par la suite tant que l'avis 
demeure enregistré. Dès l'enregistrement d'un 
avis de privilège et de sûreté réelle, ce privi-
lège et cette sûreté réelle ont priorité sur : 
a) une sûreté opposable enregistrée après 
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(b) any security interest perfected by pos-
session after the notice is registered; 
and 
(c) any encumbrance or other claim that is 
registered against or that otherwise 
arises and affects the taxpayer's prop-
erty after the notice is registered. 
(4) For the purposes of subsection (3), a 
notice of lien and charge under subsection (2) 
does not have priority over a perfected pur-
chase money security interest in collateral or 
its proceeds and shall be deemed to be a 
security interest perfected by registration for 
the purpose of the priority rules under section 
28 of the Persona[ Property Security Act. 
(5) A notice of lien and charge under sub-
section (2) is effective from the time assigned 
to its registration by the registrar or branch 
registrar and expires on the third anniversary 
of its registration unless a renewal notice of 
lien and charge is registered under this section 
before the end of the three-year period, in 
which case the lien and charge remains in 
effect for a further three-year period from the 
date the renewal notice is registered. 
(6) Where taxes remain outstanding and 
unpaid at the end of the three-year period, or 
its renewal, referred to in subsection (5), the 
Minister may register a renewal notice of lien 
and charge; the lien and charge remains in 
effect for a three-year period from the date the 
renewal notice is registered, until the amount 
is fully paid, and shall be deemed to be con-
tinuously registered since the initial notice of 
lien and charge was registered under subsec-
tion (2). 
(7) Where a taxpayer has an interest in real 
property but is not shown as its registered 
owner in the proper land registry office, 
(a) the notice to be registered under sub-
section (1) shall recite the interest of 
the taxpayer in the real property; and 
(b) a copy of the notice shall be sent to the 
registered owner at the owner's address 
to which the latest notice of assessment 
under the Assessment Act has been sent. 
(8) In addition to any other rights and rem-
edies, if taxes or other amounts owed by a 
taxpayer remain outstanding and unpaid, the 
Minister has, in respect of a lien and charge 
under subsection (2), 
b) une sûreté rendue opposable par posses-
sion après l'enregistrement de l'avis; 
c) une réclamation, notamment une 
charge, qui est enregistrée à l'égard du 
bien du contribuable, ou qui survient 
par ailleurs et a une incidence sur celui-
ci, après l'enregistrement de l'avis. 
(4) Pour !'application du paragraphe (3), 
l'avis de privilège et de sûreté réelle prévu au 
paragraphe (2) n'a pas priorité sur une sûreté 
en garantie du prix d'acquisition portant sur 
des biens grevés ou sur leur produit qui a été 
rendue opposable, et il est réputé être une sû-
reté rendue opposable par enregistrement aux 
fins des règles de priorité prévues à l'article 
28 de la Loi sur les sûretés mobilières. 
(5) L'avis de privilège et de sûreté réelle 
visé au paragraphe (2) prend effet au moment 
de son enregistrement par le registrateur ou le 
registrateur régional et s'éteint le jour du troi-
sième anniversaire de l'enregistrement, sauf si 
un avis de renouvellement est enregistré 
conformément au présent article avant la fin 
de cette période de trois ans, auquel cas le 
privilège et la sûreté réelle conservent leur 
effet pendant une autre période de trois ans à 
partir de la date d'enregistrement de l'avis de 
renouvellement. 
(6) Si des droits sont impayés à la fin de la 
période de trois ans ou de son renouvellement 
visés au paragraphe (5), le ministre peut enre-
gistrer un avis de renouvellement de privilège 
et de sûreté réelle. Ce privilège et cette sûreté 
réelle conservent leur effet pendant une 
période de trois ans à partir de la date d'enre-
gistrement de !'avis de renouvellement, 
jusqu'à ce que le montant soit payé en totalité, 
et sont réputés enregistrés de façon ininter-
rompue depuis l'enregistrement de l'avis ini-
tial de privilège et de sûreté réelle conformé-
ment au paragraphe (2). 
(7) Si le contribuable qui a un intérêt sur un 
bien immeuble n'est pas inscrit comme pro-
priétaire de ce bien au bureau d' enregistre-
ment immobilier compétent : 
a) !'avis qui doit être enregistré conformé-
ment au paragraphe (1) énonce l'intérêt 
du contribuable sur le bien immeuble; 
b) une copie de l'avis est envoyée au pro-
priétaire inscrit, à !'adresse à laquelle le 
dernier avis d'évaluation prévu par la 
Loi sur l'évaluation foncière lui a été 
envoyé. 
(8) En plus de ses autres droits et recours, 
si des droits ou autres montants que doit un 
contribuable sont impayés, le ministre, à 
l'égard d'un privilège et d'une sûreté réelle 
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(a) all the rights, remedies and duties of a 
secured party under sections 17, 59, 61, 
62, 63 and 64, subsections 65 (4), (5), 
(6) and (7) and section 66 of the Per-
sona/ Property Security Act; 
(b) a security interest in the collateral for 
the purpose of clause 63 (4) (c) of that 
Act; and 
(c) a security interest in the persona) prop-
erty for the purposes of sections 15 and 
16 of the Repair and Storage Liens Act, 
if it is an article as defined in that Act. 
(9) A notice of lien and charge under sub-
section (2) or any renewal of it shall be in the 
form of a financing statement or a financing 
change statement as prescribed under the Per-
sona/ Property Security Act and may be ten-
dered for registration at a branch office estab-
lished under Part IV of that Act, or by mail 
addressed to an address prescribed under that 
Act. 
(10) A notice of lien and charge or any 
renewal thereof is not invalidated nor is its 
effect impaired by reason only of an error or 
omission in the notice or in its execution 
or registration, unless a reasonable person is 
likely to be materially misled by the error or 
omission. 
(11) Subject to Crown rights provided 
under section 87 of the Bankruptcy and 
lnsolvency Act (Canada), nothing in this sec-
tion affects or purports to affect the rights and 
obligations of any person under that Act. 
(12) In this section, 
"real property" includes fixtures and any in-
terest of a taxpayer as lessee of real prop-
erty; ("bien immeuble") 
"taxpayer" means any person assessed under 
this Act for tax, interest or penalties. ("con-
tribuable") 
(22) Section 17 of the Act is repealed and the 
foJJowing substituted: 
17. (1) If on a particular date a debt as 
calculated under subsection (2) is payable by 
any person, the person shall be charged in-
terest payable to the Minister at the prescribed 
rate and calculated in the prescribed manner 
on the amount of the debt from that date to the 
date the amount is received by the Minister. 
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a) bénéficie de tous les droits et recours et 
remplit tous les devoirs d'un créancier 
garanti que prévoient les articles 17, 59, 
61, 62, 63 et 64, les paragraphes 65 ( 4 ), 
(5), (6) et (7) et l'article 66 de la Loi 
sur les sûretés mobilières; 
b) bénéficie d'une sûreté sur les biens 
grevés pour l'application de l'alinéa 
63 (4) c) de cette loi; 
c) bénéficie d'une sûreté sur le bien 
meuble pour l'application des articles 
15 et 16 de la Loi sur le privilège des 
réparateurs et des entreposeurs, s'il 
s'agit d'un article au sens de cette loi. 
(9) Un avis de privilège et de sûreté réelle 
visé au paragraphe (2) ou un avis de renouvel-
lement est rédigé sous forme d'un état de fi-
nancement ou d'un état de modification du 
financement prescrit par la Loi sur les sûretés 
mobilières et peut être présenté à I' enregis-
trement par remise à un bureau régional établi 
en vertu de la partie IV de cette loi ou par 
envoi par la poste à une adresse prescrite par 
cette loi. 
( 10) Une erreur ou une omission dans un 
avis de privilège et de sûreté réelle ou du 
renouvellement de celui-ci ou encore dans la 
passation ou l'enregistrement de l'avis n'a 
pas, par elle-même, pour effet de rendre cet 
avis nul ni d'en réduire les effets, sauf si l'er-
reur ou l'omission risque d'induire substantiel-
lement en erreur une personne raisonnable. 
(11) Sous réserve des droits de la Couronne 
prévus à l'article 87 de la Loi sur la faillite et 
l'insolvabilité (Canada), le présent article n'a 
pas pour effet de porter atteinte ou de pré-
tendre porter atteinte aux droits et obligations 











(12) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions 
quent au présent article. 
«bien immeuble» S'entend en outre des acces-
soires fixes et de l'intérêt qu'a un contri-
buable en tant que locataire d'un bien im-
meuble. ( «real property») 
«contribuable» Toute personne qui fait l'objet 
d'une cotisation établie aux termes de la 
présente loi à l'égard des droits, des intérêts 
ou des pénalités. ( «taxpayer>>) 
(22) L'article 17 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
17. (1) Si, à une date donnée, une dette Intérêts 
calculée conformément au paragraphe (2) est 
payable par une personne, celle-ci est tenue de 
payer au ministre des intérêts sur le montant 
au taux prescrit et calculés de la manière pres-
crite à partir de la date donnée jusqu'à la date 
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(2) In this section, the amount of the debt 
payable by a person under this Act at a par-
ticular date is the amount by which, 
(a) the aggregate of, 
(i) ail tax under this Act that is pay-
able by the person before that 
date, 
(ii) all amounts or penalties or both 
assessed under this Act against the 
person at any time before that 
date, and 
(iii) the total of all amounts charged 
under this section against the per-
son in respect of a period of time 
ending before that date, 
exceeds, 
(b) the aggregate of, 
(i) the amount of ail taxes remitted or 
paid by the person under this Act 
and the amount of any refond 
owing under any other Act that has 
been applied by the Minister to the 
person 's liabilities under this Act 
prior to that date, and 
(ii) the total of all amounts of interest 
credited to the person in respect of 
a period of time ending before that 
date. 
(3) The interest under subsection (1) shall 
be compounded daily to the date on which it is 
paid. 
(4) Where the amount of interest is Jess 
than a minimum amount to be determined 
from time to time by the Minister, no interest 
shall be paid under this section. 
(5) For the purposes of this section, interest 
on ail penalties imposed by this Act shall be 
calculated from the date the default to which 
they apply first occurred. 
(23) Clause 22 (2) (e) of the Act is repealed. 
(24) Subsections 5 (10) and (11) of the Act, 
as re-enacted by subsection (7), apply with re-
spect to any failure to deliver returns or to 
remit tax required to be delivered or remitted 
on or after the day subsection (7) cornes into 
force. 
(25) Section 17 of the Act, as re-enacted by 
subsection (22), applies in determining the 
amount of interest in respect of any day that is 
on or after the day the section cornes into force 
and, for the purposes of determining the 
(2) Dans le présent article, le montant de la 
dette payable par une personne aux termes de 
la présente loi à une date donnée correspond à 
1' excédent : 
a) du total : 
(i) des droits prévus par la présente 
loi que la personne est tenue d'ac-
quitter avant cette date, 
(ii) des montants ou des pénalités, ou 
les deux, à l'égard desquels laper-
sonne fait 1' objet d'une cotisation 
aux termes de la présente loi à 
n'importe quel moment avant cette 
date, 
(iii) du total des montants demandés à 
la personne aux termes du présent 
article à l'égard d'une période se 
terminant avant cette date, 
sur : 
b) le total : 
(i) du montant des droits remis ou ac-
quittés par la personne aux termes 
de la présente loi et du montant de 
tout remboursement dû aux termes 
d'une autre loi que le ministre a 
affecté aux obligations de la per-
sonne aux termes de la présente loi 
avant cette date, 
(ii) du total des intérêts portés au cré-
dit de la personne à l'égard d'une 
période se terminant avant cette 
date. 
(3) Les intérêts prévus au paragraphe (1) 
sont composés quotidiennement jusqu'à la 
date de leur paiement. 
(4) Aucun intérêt n'est payable aux termes 
du présent article si le montant est inférieur au 
montant minimal que détermine le ministre. 
(5) Pour l'application du présent article, les 
intérêts sur les pénalités imposées par la pré-
sente loi sont calculés à partir du jour où l'in-
suffisance à laquelle ils s'appliquent s'est 
d'abord produite. 
(23) L'alinéa 22 (2) e) de la Loi est abrogé. 
(24) Les paragraphes 5 (10) et (11) de la 
Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par le 
paragraphe (7), s'appliquent au défaut de re-
mettre une déclaration ou les droits qui doi-
vent être remis le jour de l'entrée en vigueur 
du paragraphe (7) ou après ce jour. 
(25) L'article 17 de la Loi, tel qu'il est adopté 
de nouveau par le paragraphe (22), s'applique 
à la détermination du montant des intérêts à 
l'égard d'un jour qui tombe le jour de l'entrée 
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amount of interest in respect of any prior 
period, section 17 of the Act applies as it read 
before subsection (22) cornes into force. 
LIQUOR LICENCE ACT 
S. (1) Subsection 2 (2) of the Liquor Licence 
Act is repealed and the following substituted: 












appointed by the Lieutenant Governor in 
Council. 
(2) Section 6 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(6) Despite any other provision of this Act, 
the Board shall not renew or transfer a licence 
to sell liquor and no person is entitled to the 
renewal or transfer of a licence to sell liquor if 
the holder of the licence is in default of filing 
a retum to the Minister of Finance or of pay-
ing any tax, interest or penalty assessed under 
the Retail Sales Tax Act. 
(3) Section 13 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(2) Subsection (1) does not apply in respect 
of a licence to sel! liquor if the holder of the 
licence is in default of filing a retum to the 
Minister of Finance or of paying any tax, in-
terest or penalty assessed under the Retail 
Sales Tax Act. 
(4) The Act is amended by adding the fol-
lowing sections: 
33.1 (1) No person shall possess liquor in 
excess of the prescribed quantity unless, 
(a) the liquor was purchased by an individ-
ual from a govemment store for his or 
her persona! use; 
(b) the liquor was manufactured by an indi-
vidual in accordance with the law for 
his or her persona! use or for service at 
an event at which liquor may be served 
under the authority of a permit; 
(c) the liquor was legally imported into 
Ontario; 
( d) the liquor is possessed by or under the 
authority of the Liquor Control Board 
of Ontario under the Liquor Control 
Act; or 
(e) the liquor is possessed by or under the 
authority of a licence or permit issued 
by the Board under this Act. 
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En outre, l'article 17 de la Loi, tel qu'il existait 
la veille de l'entrée en vigueur du paragraphe 
(22), s'applique à la détermination du montant 
des intérêts à l'égard de n'importe quelle pé-
riode antérieure. 
LOI SUR LES PERMIS D'ALCOOL 
5. (1) Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur les 
permis d'alcool est abrogé et remplacé par ce 
qui suit : 
(2) La Commission se compose des mem- Composition 
bres que nomme le lieutenant-gouverneur en 
conseil. 
(2) L'article 6 de la Loi est modifié par ad-
jonction du paragraphe suivant : 
(6) Malgré les autres dispositions de la pré-
sente loi, la Commission ne doit pas renou-
veler ou céder un permis de vente d'alcool, et 
nul n'est admissible au renouvellement ou à la 
cession d'un tel permis, si le titulaire de celui-
ci a omis de déposer une déclaration auprès du 
ministre des Finances ou de payer une taxe, 
des intérêts ou une pénalité pour lesquels une 
cotisation a été établie à son égard aux termes 
de la Loi sur la taxe de vente au détail. 
(3) L'article 13 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un 
permis de vente d'alcool si le titulaire de celui-
ci a omis de déposer une déclaration auprès du 
ministre des Finances ou de payer une taxe, des 
intérêts ou une pénalité pour lesquels une coti-
sation a été établie à son égard aux termes de la 
Loi sur la taxe de vente au détail. 
(4) La Loi est modifiée par adjonction des 
articles suivants : 
Effet de la 
Loi sur la 
taxe de vente 
au détail 
Exception, 
effet de la 
Loi sur la 
taxe de vente 
au détail 
33.1 (1) Nul ne doit avoir en sa possession Interdiction, 
de l'alcool au-delà de la quantité prescrite sauf ~?~~~;on 
dans l'un ou l'autre des cas suivants : 
a) l'alcool a été acheté par un particulier à 
un magasin du gouvernement pour son 
usage personnel; 
b) 1' alcool a été fabriqué par un particulier 
conformément à la loi pour son usage 
personnel ou pour une activité à 
laquelle de lalcool peut être servi en 
vertu d'un permis de circonstance; 
c) l'alcool a été importé en Ontario léga-
lement; 
d) l'alcool est en la possession de la per-
sonne avec l'autorisation de la Régie 
des alcools de !'Ontario en vertu de la 
Loi sur les alcools; 
e) l'alcool est en la possession de la per-
sonne en vertu d'un permis ou d'un per-
mis de circonstance délivré par la Com-
mission aux termes de la présente loi. 
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ual's persona) use of liquor refer to, 
(a) consuming the liquor; 
(b) serving the liquor to other individuals at 
a private place as defined under para-
graph 30 of subsection 62 ( 1 ); 
(c) g1vmg the liquor to another individual 
as a gift. 
44.1 ( 1) For any purpose relating to the ad-
ministration and enforcement of this Act, the 
Liquor Control Act and their regulations, any 
person authorized by the chair who has rea-
sonable and probable grounds to believe that a 
vehicle, a vesse), railway equipment on rails 
or an aircraft contains evidence of a contra-
vention of any of those Acts and regulations, 
(a) may, without warrant, stop and detain 
the vehicle, vesse], equipment or air-
craft; 
(b) may examine its contents, including 
any cargo, manifests, records, accounts, 
vouchers, papers or other documents 
that may afford evidence as to the 
contravention; and 
(c) subject to subsection (2), may seize and 
take away any of the manifests, records, 
accounts, vouchers, papers or other 
documents and retain them until they 
are produced in a court proceeding. 
(2) Where documents are seized under sub-
section (1 ), the chair shall, within 14 days, 
make application to a justice, as defined in the 
Provincial Offences Act, for an order to permit 
the retention of the documents until they are 
produced in a court proceeding, and the ap-
plication may be heard and the order may be 
made, both without notice, upon receipt of 
information under oath from a person who 
believes on reasonable and probable grounds 
that the documents afford evidence of the 
commission of an offence under any of the 
Acts and regulations referred to in subsection 
(1). 
(3) Where, following a detention under 
subsection (1), liquor is found in a person's 
possession contrary to subsection 33.1 (1 ), 
any person authorized for the purpose by the 
chair may, subject to subsections (4) and (5), 
seize, impound, hold and dispose of the liquor. 
Application (4) Liquor seized under subsection (3) is 
forfeited to the Crown to be disposed of as the 
Loi sur les permis d 'alcool 
(2) Dans le présent article, la mention de Usage per-
l'usage personnel qu'un particulier fait d'al- sonne! 
cool s'entend : 
a) du fait de consommer l'alcool; 
b) du fait de servir l'alcool à d'autres par-
ticuliers dans un lieu privé, tel que ce 
terme est défini en vertu de la disposi-
tion 30 du paragraphe 62 ( 1 ); 
c) du fait de donner lalcool en cadeau à 
un autre particulier. 
44.1 (1) Pour lapplication de la présente 
loi, de la Loi sur les alcools et de leurs règle-
ments, la personne qui a des motifs raison-
nables et probables de croire qu'un véhicule, 
un bâtiment, du matériel de chemin de fer sur 
rails ou un aéronef contient des preuves d'une 
contravention à l'une de ces lois ou à leurs 
règlements et qui y est autorisée par le prési-
dent : 
a) peut, sans mandat, arrêter et retenir le 
véhicule, le bâtiment, le matériel ou 
l'aéronef; 
b) peut examiner son contenu, y compris 
le chargement, ainsi que les manifestes, 
dossiers, comptes, pièces justificatives, 
écrits ou autres document<; qui peuvent 
servir de preuve de la contravention; 
c) sous réserve du paragraphe (2), peut 
saisir et emporter ces manifestes, dos-
siers, comptes, pièces justificatives, 
écrits ou autres documents et les 
conserver jusqu'à ce qu'ils soient pro-
duits dans une instance judiciaire. 
(2) En cas de saisie de documents en vertu 
du paragraphe ( 1 ), le président présente, dans 
les 14 jours, une requête à un juge, au sens de 
la Loi sur les infractions provinciales, en vue 
d'obtenir une ordonnance l'autorisant à 
conserver les documents jusqu'à ce qu'ils 
soient produits dans une instance judiciaire. 
La requête peut être entendue et l'ordonnance 
être rendue, sans préavis dans les deux cas, 
dès qu'une personne qui a des motifs raison-
nables et probables de croire que les docu-
ments servent de preuve de la perpétration 
d'une infraction aux lois ou règlements men-
tionnés au paragraphe ( 1) fournit sous serment 
les renseignements pertinents. 
(3) Si, lorsqu'un véhicule ou autre est re-
tenu aux termes du paragraphe (1), de l'alcool 
est trouvé en la possession d'une personne 
contrairement au paragraphe 33.1 (1), la per-
sonne qui y est autorisée par le président peut, 
sous réserve des paragraphes (4) et (5), saisir, 










(4) L'alcool saisi en vertu du paragraphe Requête 
(3) est confisqué au profit de la Couronne et 
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chair directs unless, within 30 days following 
the seizure, the person from whom the liquor 
was seized, or the owner of the liquor, applies 
to the Ontario Court (General Division) to 
establish the right to possess the liquor. 
(5) For the purpose of an application under 
subsection (4), the applicant has the right to 
possession of the liquor if the possession did 
not, at the time the seizure was made, consti-
tute a contravention of subsection 33.1 (1). 
(6) Where, on application under subsection 
(4), the court is satisfied that the applicant has 
the right to possession of the liquor, the court 
may order that the liquor be retumed to the 
applicant or that the proceeds of sale of the 
liquor be paid to the applicant. 
(7) Where a final order has not been made 
under subsection (6) within 60 days after the 
filing of the application under subsection (4), 
the chair may dispose of the liquor and retain 
the proceeds pending the determination of the 
application. 
(8) Upon dismissal of an application under 
subsection (4) and the expiry of the appeal 
period provided therefor, the liquor is forfeited 
to the Crown to be disposed of as the chair 
directs. 
(9) Where a sale of liquor is directed under 
subsection (4) or (8), or where the proceeds of 
a sale are retained under subsection (7) and 
the application is dismissed, the proceeds of 
the sale remaining after payment of costs in-
curred by the chair in seizing, storing and dis-
posing of the liquor shall be paid into the 
Consolidated Revenue Fund. 
(10) For purposes of this section, "vehicle" 
means a motor vehicle, trailer, traction engine, 
farm tractor, road-building machine, bicycle 
or motorized snow vehicle, other than a street 
car, and includes anything attached to the 
vehicle. 
(5) Section 61 of the Act, as amended by the 
Statutes of Ontario, 1993, chapter 31, section 
4, is further amended by adding the following 
subsection: 
(4.1) Where a person is convicted of a contra-
vention of section 33.1, ail liquor found in the 
person's possession and seized under the search 
warrant is forfeited to the Crown. 
(6) Subsection 61 (3) of the Act is amended 
by striking out "$25,000" in the third line and 
substituting ''$100,000''. 
(7) Subsection 61 (4) of the Act is amended 
by striking out ''$100,000'' in the third line 
and substituting ''$250,000". 
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est aliéné conformément aux directives du 
président sauf si, dans les 30 jours de la saisie, 
la personne saisie ou le propriétaire de lalcool 
présente une requête à la Cour de l'Ontario 
(Division générale) afin d'établir son droit à la 
possession de lalcool. 
(5) Aux fins d'une requête visée au para-
graphe (4), le requérant a droit à la possession 
de l'alcool si la possession ne constituait pas 
au moment de la saisie une contravention au 
paragraphe 3 3 .1 (1 ) . 
(6) Si le tribunal qui entend une requête 
visée au paragraphe (4) est convaincu que le 
requérant a droit à la possession de lalcool, il 
peut ordonner que celui-ci soit remis au requé-
rant ou que le produit de la vente lui soit 
versé. 
(7) Si une ordonnance définitive n'est pas 
rendue aux termes du paragraphe (6) dans les 
60 jours du dépôt de la requête visée au para-
graphe (4), le président peut aliéner l'alcool et 
en conserver le produit en attendant qu'une 
décision soit prise. 
(8) Lorsque la requête visée au paragraphe 
(4) est rejetée et que le délai d'appel a expiré, 
l'alcool est confisqué au profit de la Couronne 
et est aliéné conformément aux directives du 
président. 
(9) Si le président ordonne la vente de l'al-
cool aux termes du paragraphe (4) ou (8), ou 
si le produit de la vente est conservé en vertu 
du paragraphe (7) et que la requête est rejetée, 
le produit de la vente, déduction faite des frais 
engagés par le président pour la saisie, lentre-
posage et laliénation de lalcool, est versé au 
Trésor. 
(10) Pour l'application du présent article, 
«véhicule» s'entend d'un véhicule automobile, 
d'une remorque, d'un tracteur même agricole, 
d'une machine à construire des routes, d'une 
bicyclette ou d'une motoneige, à l'exclusion 
d'un tramway, et s'entend en outre de tout ce 
qui est fixé au véhicule. 
(5) L'article 61 de la Loi, tel qu'il est modifié 
par l'article 4 du chapitre 31 des Lois de l'On-
tario de 1993, est modifié de nouveau par ad-

















(4.1) Si une personne est déclarée coupable Confiscation 
d'une contravention à l'article 33.1, l'alcool 
qui est trouvé en sa possession et qui est saisi 
en vertu du mandat de perquisition est con-
fisqué au profit de la Couronne. 
(6) Le paragraphe 61 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «25 000 $» à la troi-
sième ligne, de dOO 000 $». 
(7) Le paragraphe 61 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution, à dOO 000 $» à la troi-
sième ligne, de «250 000 $». 
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(8) Section 61 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
Additional (10) In addition to any other penalty, where 
penalty a person is convicted of a contravention of 
section 33.1, the court shall impose a penalty, 
payable to the Board, of not more than $1 OO 






(9) Section 62 of the Act is amended by 
adding the following paragraph: 
30.1 prescribing quantities of spirits, wine 
and beer for the purposes of section 
33.1. 
MINING TAX ACT 
6. (1) The definition of "Deputy Minister'' in 
subsection 1 (1) of the Mining Tax Act is re-
pealed and the following substituted: 
"Deputy Minister" means the Deputy Minister 
of Finance. ("sous-ministre") 
(2) The definition of "Minister'' in subsec-
tion 1 (1) of the Act is repealed and the follow-
ing substituted: 
"Minister" means the Minister of Finance. 
("ministre") 
(3) The definition of ''Ministry" in subsec-
tion 1 (1) of the Act is repealed and the follow-
ing substituted: 
"Ministry" means the Ministry of Finance. 
("ministère") 
(4) The definition of "Treasurer'' in subsec-
tion 1 (1) of the Act is repealed. 
(5) Section 1 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(3) The amount of the tax payable by an 
operator for a taxation year under this Act is 
the amount of tax as assessed or reassessed by 
the Minister, subject to variation on any objec-
tion or appeal under this Act. 
(6) Subsection 2 (5) of the Act is amended 
by striking out "Treasurer'' in the second line 
and substituting ''Minister''. 
(7) Subsection 7 (2) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(2) Section 93 of the Corporations Tax Act 
applies for the purposes of this Act and in the 
application of it, 
(a) references to the corporation liable to 
pay tax under that Act shall be read as 
Loi sur les permis d'alcool 
(8) L'article 61 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(10) Outre toute autre peine, si une per- Autre peine 
sonne est déclarée coupable d'une contra-
vention à l'article 33.1, le tribunal impose une 
pénalité, payable à la Commission, d'au plus 
1 OO $ par litre d'alcool qui est confisqué aux 
termes du paragraphe ( 4.1 ). 
(9) L'article 62 de la Loi est modifié par 
adjonction de la disposition suivante : 
30. I prescrire les quantités de spiritueux, de 
vin et de bière pour l'application de 
1' article 33. l. 
LOI DE L'IMPÔT SUR 
L'EXPLOITATION MINIÈRE 
6. (1) La définition de «sous-ministrei. au 
paragraphe 1 (1) de la Loi de l'impôt sur 
l'exploitation minière est abrogée et remplacée 
par ce qui suit : 
«sous-ministre» Le sous-mm1stre des 
Finances. ( «Deputy Minister>>) 
(2) La définition de «ministrei. au para-
graphe 1 (1) de la Loi est abrogée et rem-
placée par ce qui suit : 
«ministre» Le ministre des Finances. («Mi-
nister>>) 
(3) La définition de «ministèrei. au para-
graphe 1 (1) de la Loi est abrogée et rem-
placée par ce qui suit : 
«ministère» Le ministère des Finances. («Mi-
nistry») 
(4) La définition de «trésorieri. au para-
graphe 1 (1) de la Loi est abrogée. 
(5) L'article 1 de la Loi est modifié par ad-
jonction du paragraphe suivant : 
(3) Le montant de l'impôt payable par un 
exploitant pour une année d'imposition aux 
termes de la présente loi est le montant de 
l'impôt que le ministre fixe par une cotisation 
ou une nouvelle cotisation, sous réserve de 
modification consécutive à une opposition 
faite ou à un appel interjeté aux termes de la 
présente loi. 
(6) Le paragraphe 2 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «trésorieri. à la 
deuxième ligne, de «ministrei.. 
(7) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(2) L'article 93 de la Loi sur l'imposition 
des corporations s'applique à la présente loi 
et, à cet effet : 
a) les mentions de la corporation assujettie 
au paiement de l'impôt aux termes de 
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references to the operator liable to pay 
tax under this Act; and 
(b) the reference in clause 93 (2) (a) to "a 
retum as required by section 75" shall 
be read as "a retum as required under 
this Act". 
(8) Subsections 8 (2), (3), (4), (5) and (6) of 
the Act are repealed and the following substi-
tuted: 
(2) Interest at the rate prescribed by the 
regulations shall be calculated and charged 
daily and be payable by an operator on the 
deficiency in the operator's tax account for a 
taxation year, for each day there is a defi-
ciency in the tax account after the end of the 
instalment period for the taxation year. 
(3) If an operator is required to pay instal-
ments under this Act in respect of a taxation 
year, the operator is liable to pay interest at 
the rate prescribed by the regulations, calcu-
lated and charged daily on the deficiency in 
the operator's instalment account for the tax-
ation year, for each day there is a deficiency in 
the instalment account during the period from 
the 25th day of the first month commencing in 
the taxation year to the end of the instalment 
period. 
(4) For the purposes of this Act, the defi-
ciency, if any, in an operator's tax account for 
a taxation year on a particular day is the 
amount by which, 
(a) the aggregate of, 
(i) the tax payable by the operator 
under this Act for the taxation 
year, 
(ii) the interest payable by the oper-
ator under subsection (2) in re-
spect of the taxation year during 
the period after the end of the in-
stalment period for the taxation 
year but before the particular day, 
(iii) ail amounts in respect of the tax-
ation year each of which is re-
funded or paid by the Minister to 
the operator or applied by the 
Minister to another liability of the 
operator, as the case may be, on or 
before the particular day, 
(iv) ail amounts each of which is an 
amount previously credited or ap-
plied by the Minister to the oper-
ator 's tax account or instalment 
account for the taxation year, and 
included in the amount detennined 
under clause (b), that is subse-
quently debited or reversed by the 
Loi de l 'impôt sur l'exploitation minière 
de l'exploitant assujetti au paiement de 
l'impôt aux tennes de la présente loi; 
b) la mention, à l'alinéa 93 (2) a), de «la 
déclaration exigée par larticle 75» se 
lit comme une mention de «la décla-
ration exigée par la présente loi». 
(8) Les paragraphes 8 (2), (3), (4), (5) et (6) 
de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui 
suit : 
(2) Des intérêts au taux prescrit par les rè-
glements, calculés et imputés quotidien-
nement, sont payables par l'exploitant sur le 
déficit de son compte d'impôt pour une année 
d'imposition pour chaque jour où ce compte 
est en déficit après la fin de la période 






(3) Si un exploitant est tenu de payer des Intérêts sur le 
acomptes provisionnels aux tennes de la pré- déficit du 
compte 
sente loi à l'égard d'une année d'imposition, il d'acomptes 
doit payer des intérêts au taux prescrit par les provisionnels 
règlements, calculés et imputés quotidienne-
ment, sur le déficit de son compte d'acomptes 
provisionnels pour lannée d'imposition, pour 
chaque jour où ce compte est en déficit pen-
dant la période allant du 25e jour du premier 
mois commençant dans l'année d'imposition à 
la fin de la période d'acompte provisionnel. 
(4) Pour l'application de la présente loi, le Déficit , 
déficit éventuel du compte d'impôt d'un ex- compte 
ploitant pour une année d'imposition un jour d'impôt 
donné est le montant de l'excédent : 
a) du total des montants suivants 
(i) l'impôt payable par l'exploitant 
aux tennes de la présente loi pour 
l'année d'imposition, 
(ii) les intérêts payables par l'exploi-
tant aux tennes du paragraphe (2) 
à l'égard de l'année d'imposition 
pendant la période qui suit la 
fin de la période d'acompte provi-
sionnel pour l'année d'imposition, 
mais qui précède le jour donné, 
(iii) tous les montants à légard de 
lannée d'imposition dont chacun 
est remboursé ou payé par le mi-
nistre à lexploitant ou affecté par 
lui à une autre obligation de l'ex-
ploitant, selon le cas, au plus tard 
le jour donné, 
(iv) tous les montants dont chacun 
représente un montant que Je mi-
nistre a déjà crédité ou affecté au 
compte d ' impôt ou au compte 
d'acomptes provisionnels de l'ex-
ploitant pour l'année d'imposition, 
et qui est compris dans le montant 
déterminé aux tennes de 1 'alinéa b ), 
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Minister on or before the particu-
Iar day, 
(v) the interest payable by the oper-
ator under subsection (3) for the 
instalment period for the taxation 
year, 
(vi) ail penalties assessed in respect of 
the taxation year with effective 
dates on or before the particular 
day,and 
(vii) ail other amounts in respect of the 
taxation year that became payable 
under this Act, or became collect-
ible and enforceable as if they 
were tax payable under this Act, 
on or before the particular day, 
exceeds, 
(b) the aggregate of, 
(i) ail amounts paid by the operator 
and applied by the Minister on or 
before the particular day on ac-
count of the operator's Iiability 
under this Act for the taxation year 
and ail other amounts not other-
wise included under this clause 
that are credited or applied by the 
Minister on or before the particu-
lar day on account of the oper-
ator's liability under this Act for 
the taxation year, 
(ii) the interest in respect of the tax-
ation year allowed under subsec-
tion (8) during the period after the 
end of the instalment period for 
the taxation year but not after the 
particular day, and 
(iii) the interest allowed to the operator 
under subsection (10) for the in-
stalment period for the taxation 
year. 
(5) For the purposes of this Act, the defi-
ciency, if any, in an operator's instalment ac-
count for a taxation year on a particular day in 
the instalment period is the amount by which, 
(a) the aggregate of, 
(i) ail instalments of tax payable on 
or before the particular day by the 
operator in respect of the taxation 
year, 
sur : 
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la suite au débit de l'un ou l'autre 
compte ou annule au plus tard le 
jour donné, 
(v) les intérêts payables par l'exploi-
tant aux termes du paragraphe (3) 
pour la période d'acompte provi-
sionnel pour l'année d'imposition, 
(vi) toutes les pénalités établies à 
l'égard de l'année d'imposition et 
dont la date de prise d'effet est 
fixée au plus tard le jour donné, 
(vii) tous les autres montants à l'égard 
de l'année d'imposition qui de-
viennent payables aux termes de la 
présente loi, ou qui deviennent re-
couvrables et exécutables comme 
s'ils constituaient un impôt pa-
yable aux termes de la présente 
loi, au plus tard le jour donné, 
b) le total des montants suivants : 
(i) tous les montants payés par lex-
ploitant et affectés par le ministre 
au plus tard le jour donné à l'égard 
des obligations de lexploitant 
aux termes de la présente loi pour 
lannée d'imposition et tous les 
autres montants qui ne sont pas 
compris par ailleurs aux termes du 
présent alinéa et qui sont crédités 
ou affectés par le ministre au plus 
tard le jour donné à l'égard des 
obligations de lexploitant aux ter-
mes de la présente loi pour l'année 
d'imposition, 
(ii) les intérêts à l'égard de l'année 
d'imposition accordés aux termes 
du paragraphe (8) pendant la pé-
riode qui suit la fin de la pé-
riode d'acompte provisionnel pour 
l'année d'imposition jusqu'au jour 
donné, 
(iii) les intérêts accordés à lexploitant 
aux termes du paragraphe ( 10) 
pour la période d'acompte provi-
sionnel pour l'année d'imposition. 
(5) Pour lapplication de la présente loi, le 
déficit éventuel du compte d'acomptes provi-
sionnels d'un exploitant pour une année d'impo-
sition un jour donné de la période d'acompte 
provisionnel est le montant de l'excédent 
a) du total des montants suivants : 
(i) tous les acomptes provisionnels 
d'impôt qui sont payables au plus 
tard le jour donné par lexploitant 
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(ii) the interest payable by the oper-
ator under subsection (3) in re-
spect of the operator's instalment 
account for the taxation year for 
the period before the particular 
day, 
(iii) all amounts in respect of the tax-
ation year which are refunded or 
paid by the Minister to the oper-
ator or applied by the Minister to 
another liability of the operator, as 
the case may be, on or before the 
particular day, 
(iv) ail amounts each of which is an 
amount previously credited or ap-
plied by the Minister to the oper-
ator's instalment account for the 
taxation year, and included in the 
amount determined under clause 
(b) for the taxation year, that is 
subsequently debited or reversed 
by the Minister on or before the 
particular day, and 
(v) ail other amounts in respect of the 
taxation year that became payable 
under this Act, or became collect-
able and enforceable as if they 
were tax payable under this Act, 
on or before the particular day, 
exceeds, 
(b) the aggregate of, 
(i) ail amounts paid by the operator 
and applied by the Minister on or 
before the particular day on ac-
count of the operator's instalment 
obligations under this Act for the 
taxation year and ail other 
amounts not otherwise included 
under this clause that are credited 
or applied by the Minister on or 
before the particular day on ac-
count of the operator's instalment 
obligations for the taxation year, 
and 
(ii) the interest allowed under subsec-
tion ( 10) on or before the particu-
lar day in respect of the operator's 
instalment account for the taxation 
year. 
(6) For the purposes of this Act, 
(a) an amount paid by an opera~or under 
this Act shall be deemed to be paid on 
the day prescribed by the regulations; 
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sur : 
(ii) les intérêts payables par l'ex-
ploitant aux termes du paragraphe 
(3) à l'égard de son compte 
d •acomptes provisionnels pour 
l'année d'imposition, pour la pé-
riode qui précède le jour donné, 
(iii) tous les montants à l'égard de 
l'année d'imposition que le mi-
nistre rembourse ou paie à l'exploi-
tant ou qu'il affecte à une autre 
obligation de l'exploitant, selon le 
cas, au plus tard le jour donné, 
(iv) tous les montants dont chacun re-
présente un montant que le mi-
nistre a déjà crédité ou affecté au 
compte d'acomptes provisionnels 
de l'exploitant pour l'année d'im-
position, et qui est compris dans le 
montant déterminé aux termes de 
l'alinéa b) pour l'année d'imposi-
tion, mais que le ministre porte par 
la suite au débit de ce compte ou 
annule au plus tard le jour donné, 
(v) tous les autres montants à l'égard 
de l'année d'imposition qui de-
viennent payables aux termes de la 
présente loi, ou qui deviennent re-
couvrables et exécutables comme 
s'ils constituaient un impôt pa-
yable aux termes de la présente 
loi, au plus tard le jour donné, 
b) le total des montants suivants : 
(i) tous les montants payés par l'ex-
ploitant et affectés par le ministre 
au plus tard le jour donné à légard 
des obligations de l'exploitant en 
ce qui a trait à ses acomptes provi-
sionnels aux termes de la présente 
loi pour lannée d'imposition et 
tous les autres montants qui ne 
sont pas compris par ailleurs aux 
termes du présent alinéa et qui 
sont crédités ou affectés par le mi-
nistre au plus tard le jour donné 
à l'égard des obligations de l'ex-
ploitant en ce qui a trait à ses 
acomptes provisionnels pour 
l'année d'imposition, 
(ii) les intérêts accordés par le para-
graphe ( l 0) au plus tard le jour 
donné à l'égard du compte 
d'acomptes provisionnels de l'ex-
ploitant pour l'année d'imposition. 
(6) Pour l'application de la présente loi : 
a) un montant payé par un exploitant aux 
termes de la présente loi est réputé être 
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(b) the instalment obligations of an oper-
ator for a taxation year include the lia-
bility of the operator to pay, 
(i) instalments on account of tax pay-
able for the taxation year as re-
quired under this Act, 
(ii) interest under subsection (3) on 
the deficiency, if any, in the oper-
ator 's instalment account for the 
taxation year, and 
(iii) any other amounts included in the 
calculation of a deficiency in the 
operator's instalment account for 
the taxation year; and 
(c) the instalment period for a taxation year 
is the period from the first day of the 
taxation year to the day immediately 
before the day the balance, if any, of 
the tax payable for the taxation year is 
required to be paid under subsection 
2 (2); and 
(d) the effective date of a penalty assessed 
in respect of a taxation year is the date 
prescribed by the regulations. 
(6. 1) Despite clause (6) (c), if, at the time 
a calculation of interest is done under this Act, 
the most recent assessment or reassessment for 
the taxation year was made before the day the 
balance, if any, of the tax payable for the tax-
ation year is required to be paid under this 
Act, the instalment period for the taxation 
year shall be deemed to have ended on the day 
before the day the assessment or reassessment 
was made. 
(9) Subsection 8 (7) of the Act is amended 
by striking out the portion before clause (a) 
and substituting the following: 
(7) Subsections 80 (8), (9), (17) and (18), 
section 81 and subsection 82 (l) of the Cor-
porations Tax Act, as those provisions read on 
January 1, 1993, and subsection 82 (3) of the 
Corporations Tax Act apply for the purposes 
of this Act and in the application thereof, 
(10) Subsection 8 (7) of the Act, as amended 
by subsection (9), is repealed and the following 
substituted: 
(7) Subsections 80 (8), (9), (17) and (18) of 
the Corporations Tax Act apply for the pur-
poses of this Act and, in the application there-
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b) les obligations d'un exploitant en ce qui 
a trait aux acomptes provisionnels pour 
une année d'imposition comprennent 
l'obligation de payer : 
(i) les acomptes provisionnels à 
l'égard de l'impôt payable pour 
l'année d'imposition conformé-
ment à la présente loi, 
(ii) les intérêts prévus par le para-
graphe (3) sur le déficit éventuel 
du compte d'acomptes provi-
sionnels de l'exploitant pour 
lannée d'imposition, 
(iii) les autres montants compris dans 
le calcul d'un déficit du compte 
d'acomptes provisionnels de l'ex-
ploitant pour l'année d'imposition; 
c) la période d'acompte provisionnel pour 
une année d'imposition est la période 
qui commence le premier jour de l'an-
née d'imposition et qui se termine le 
jour qui précède celui où le solde éven-
tuel de l'impôt payable pour l'année 
d'imposition doit être payé aux termes 
du paragraphe 2 (2); 
d) la date de prise d'effet d'une pénalité 
établie à l'égard d'une année d'imposi-
tion est la date prescrite par les règle-
ments. 
(6.1) Malgré l'alinéa (6) c), si, au moment 
où des intérêts sont calculés aux termes de la 
présente loi, la plus récente cotisation ou nou-
velle cotisation pour l'année d'imposition a 
été établie avant le jour où le solde éventuel 
de l'impôt payable pour l'année d'imposition 
doit être payé aux termes de la présente loi, la 
période d'acompte provisionnel pour l'année 
d'imposition est réputée s'être terminée le jour 
qui précède celui où la cotisation ou la nou-
velle cotisation a été établie. 
(9) Le paragraphe 8 (7) de la Loi est mo-
difié par substitution, au passage qui précède 
l'alinéa a), de ce qui suit : 
(7) Les paragraphes 80 (8), (9), (17) et 
( 18), larticle 81 et le paragraphe 82 (l) de la 
Loi sur l'imposition des corporations, tels 
qu'ils existaient le ier janvier 1993, ainsi que 
le paragraphe 82 (3) de la Loi sur l 'imposition 
des corporations, s'appliquent à la présente loi 
et, à cet effet : 
(10) Le paragraphe 8 (7) de la Loi, tel qu'il 
est modifié par Je paragraphe (9), est abrogé et 
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of, references to the corporation shall be read 
as references to the operator. 
(7 .1) Every operator shall pay, immediately 
on receipt of a notice of assessment or reas-
sessment or of a statement of account in 
respect of a taxation year, any part of the tax, 
interest, penalties and any other amounts then 
unpaid in respect of the taxation year, whether 
or not an objection to or an appeal from an 
assessment in respect of the taxation year is 
outstanding. 
(7.2) If a retum required to be delivered for 
a taxation year by an operator under this Act 
is delivered within four years from the end of 
the taxation year, the Minister, 
(a) may, upon mailing the notice of as-
sessment for the taxation year, refond or 
pay, without application from the oper-
ator, the overpayment, if any, in respect 
of the taxation year, in the amount de-
termined by the Minister to be the over-
payment as of the day the Minister 
makes the determination; and 
(b) subject to subsection (7.3), shall refund 
or pay the overpayment, if any, in re-
spect of the taxation year, in the amount 
determined by the Minister to be the 
overpayment as of the day the Minister 
makes the determination, after mailing 
the notice of assessment, if the operator 
has applied for the refond or payment in 
writing within the period determined 
un der clause 9 ( 1) (b) for that taxation 
year. 
(11) Section 8 of the Act is amended by 
adding the following snbsection: 
(7.3) Instead of making a refond or pay-
ment under this section, if the operator is 
liable or is about to become liable to make a 
payment under this Act, or under any other 
Act administered by the Minister that imposes 
tax or is prescribed by the regulations, the 
Minister may apply the amount of the over-
payment to the liability and in such case, the 
Minister shall notify the operator that such 
action was taken. 
(12) Subsection 8 (8) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(8) Interest at the rate prescribed by the 
regulations shall be calculated and allowed 
daily to an operator on the surplus in the oper-
ator's tax account for a taxation year, for each 
day there is a surplus in the tax account after 
the end of the instalment period for the tax-
ation year. 
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mentions de la corporation se lisent comme 
des mentions de l'exploitant. 
(7.1) L'exploitant paie, dès réception d'un 
avis de cotisation ou de nouvelle cotisation ou 
d'un relevé de compte à l'égard d'une année 
d'imposition, toute fraction de l'impôt, des 
intérêts, des pénalités et des autres montants 
alors impayés à l'égard de cette année d'impo-
sition, qu'une opposition ou un appel relatif à 
la cotisation soit ou non en instance. 
(7.2) Si la déclaration qu'un exploitant est 
tenu de remettre pour une année d'imposition 
aux termes de la présente loi est remise dans 
les quatre ans qui suivent la fin de lannée 
d'imposition, Je ministre : 
a) peut mettre à la poste, sous Je même 
pli, lavis de cotisation pour lannée 
d'imposition et, sans que l'exploitant en 
fasse la demande, Je remboursement ou 
Je paiement du paiement en trop, le cas 
échéant, à l'égard de l'année d'impo-
sition, selon Je montant déterminé par 
lui comme ayant été payé en trop le 
jour où il fait cette détermination; 
b) sous réserve du paragraphe (7.3), doit 
rembourser ou payer Je paiement en 
trop, Je cas échéant, à l'égard de l'an-
née d'imposition, selon Je montant dé-
terminé par lui comme ayant été payé 
en trop Je jour où il fait cette détermi-
nation, après la mise à la poste de l'avis 
de cotisation, si lexploitant a fait une 
demande de remboursement ou de paie-
ment par écrit dans Je délai imparti aux 
termes de lalinéa 9 (1) b) pour !'année 
d'imposition. 
(11) L'article 8 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(7.3) Au lieu de procéder à un rembour-
sement ou à un paiement aux termes du pré-
sent article, si l'exploitant est redevable ou est 
sur le point d'être redevable d'un paiement 
aux termes de la présente loi ou d'une autre 
loi dont lapplication est confiée au ministre et 
qui fixe des taxes ou impôts ou est prescrite 
par les règlements, le ministre peut affecter le 
montant du paiement en trop à !'obligation, 
auquel cas il avise l'exploitant qu'une telle 
mesure a été prise. 
(12) Le paragraphe 8 (8) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit : 
(8) Des intérêts au taux prescrit par les rè-
glements sur Je surplus du compte d'impôt de 
l'exploitant pour l'année d'imposition sont 
calculés et accordés quotidiennement à !' ex-
ploitant pour chaque jour où il existe un sur-
plus dans Je compte d'impôt après la fin de la 
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(8.1) For the purposes of this Act, the sur-
plus, if any, in an operator's truc account for a 
taxation year on a particular day is the amount 
by which, 
(a) the aggregate of, 
(i) the amounts determined under 
subclauses (4) (b) (i) and (iii) in 
respect of the operator for the truc-
ation year, and 
(ii) the interest in respect of the tax-
ation year allowed under subsec-
tion (8) during the period after the 
end of the instalment period for 
the taxation year but before the 
particular day, 
exceeds, 
(b) the amount determined under clause 
(4) (a) in respect of the operator for the 
taxation year. 
(13) Subsection 8 (10) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(10) Interest at the rate prescribed by the 
regulations shall be computed and allowed 
daily to an operator on the surplus in the oper-
ator's instalment account for a taxation year, 
for each day there is a surplus in the instal-
ment account during the period from the 25th 
day of the first month commencing in the tax-
ation year to the end of the instalment period. 
(10.1) For the purposes of this Act, the sur-
plus, if any, in an operator's instalment ac-
count for a taxation year on a particular day in 
the instalment period is the amount by which, 
(a) the aggregate of, 
(i) the amount determined as of the 
particular day under subclause 
(5) (b) (i) in respect of the oper-
ator for the taxation year, and 
(ii) the interest allowed under subsec-
tion (10) in respect of the oper-
ator's instalment account for the 
taxation year for the period before 
the particular day, 
exceeds, 
(b) the amount determined as of the par-
ticular day under clause (5) (a) in re-
spect of the operator for the taxation 
year. 
(14) Subsections 8 (11) and (12) of the Act 
are repealed. 
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(8.1) Pour lapplication de la présente loi, Définition 
le surplus éventuel du compte d'impôt d'un d'un surplus du compte 
exploitant pour une année d'imposition un d'impôt 
jour donné est le montant de l'excédent 
a) du total : 
sur : 
(i) d'une part, des montants déter-
minés aux termes des sous-alinéas 
(4) b) (i) et (iii) à l'égard de l'ex-
ploitant pour l'année d'imposition, 
(ii) d'autre part, des intérêts accordés 
aux termes du paragraphe (8) à 
l'égard de l'année d'imposition 
pour la période qui suit la fin de la 
période d'acompte provisionnel 
pour l'année d'imposition, 
jusqu'au jour donné, 
b) le montant déterminé aux termes de 
l'alinéa (4) a) à l'égard de l'exploitant 
pour l'année d'imposition. 
(13) Le paragraphe 8 (10) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
( 10) Des intérêts au taux prescrit par les rè-
glements sur le surplus du compte d'acomptes 
provisionnels de l'exploitant pour l'année 
d'imposition sont calculés et accordés quoti-
diennement à l'exploitant pour chaque jour où 
il existe un surplus dans le compte d'acomptes 
provisionnels au cours de la période allant du 
25e jour du premier mois commençant dans 
l'année d'imposition à la fin de la période 
d'acompte provisionnel. 
( 10.1) Pour lapplication de la présente loi, 
le surplus éventuel du compte d'acomptes pro-
visionnels d'un exploitant pour une année 
d'imposition un jour donné au cours de la 
période d'acompte provisionnel est le montant 
de lexcédent : 
a) du total : 
sur : 
(i) d'une part, du montant déterminé 
au jour donné aux termes du sous-
alinéa (5) b) (i) à l'égard de l'ex-
ploitant pour l'année d'imposition, 
(ii) d'autre part, des intérêts accordés 
aux termes du paragraphe ( l 0) à 
l'égard du compte d'acomptes pro-
visionnels de l'exploitant pour 
l'année d'imposition pour la pério-
de qui précède le jour donné, 
b) le montant déterminé au jour donné aux 
termes de l'alinéa (5) a) à l'égard de 
l'exploitant pour l'année d'imposition. 
(14) Les paragraphes 8 (11) et (12) de la Loi 
sont abrogés. 
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(15) Subsections 8 (13), (14) and (15) of the 
Act are repealed and the following substituted: 
(13) Where by a decision of the Minister or 
of a court after the filing of an objection or an 
appeal under this Act it is finally determined 
that the tax payable under this Act by an oper-
ator for a taxation year is Jess than the amount 
assessed to which the objection was made or 
from which the appeal was taken and, as a 
result of the decision there is a surplus in the 
operator's tax account or instalment account 
for a taxation year, the interest rate prescribed 
by the regulations for the purposes of this sub-
section, and not the rate prescribed for the 
purposes of subsection (8) or (10), as the case 
may be, shall be used to determine the amount 
of interest for the purposes of those subsec-
tions, for each day that the surplus in the ac-
count is attributable to the decision. 
(14) If a return for a taxation year is not 
delivered under this Act until after the day on 
which it is required to be delivered, or the 
return as delivered does not comply with the 
requirements under this Act or does not con-
tain all the information or documents required 
by the Minister to be delivered with or as part 
of the return, the interest rates prescribed by 
the regulations for the purposes of this section 
to determine the amount of any interest al-
lowed to the operator in respect of the taxation 
year to which the return relates shall be 
deemed to be nil for the period from the day 
the return was required to be delivered under 
this Act to the day after the day the return as 
required under this Act or the information or 
documents, as applicable, are delivered to the 
Minister. 
(15) For the purposes of this section, an 
overpayment in respect of a taxation year of 
an operator as of a particular day is an amount 
equal to the surplus as of that day in the oper-
ator's tax account for the taxation year as de-
termined under this section, except that in de-
termining the amount included under clause 
(8. l) (b), the amount determined under sub-
clause (4) (a) (iii) shall not include the over-
payment being determined. 
(15.1) Despite subsections (2) and (3), 
(a) the total interest payable by an operator 
on the deficiency in its instalment ac-
count and in its tax account for a tax-
ation year for the period from the first 
day of the instalment period for. the tax-
ation year to the assessment date for the 
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(15) Les paragraphes 8 (13), (14) et (15) de 
la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui 
suit : 
(13) Si, par une décision du ministre ou 
d'un tribunal à la suite du dépôt d'une oppo-
sition ou de l'interjection d'un appel aux ter-
mes de la présente loi, il est définitivement 
déterminé que l'impôt payable aux termes de 
la présente loi par un exploitant pour une 
année d'imposition est inférieur au montant de 
la cotisation à laquelle opposition a été faite 
ou dont appel a été interjeté, et qu'il ressort de 
la décision qu'il existe un surplus dans le 
compte d'impôt ou le compte d'acomptes pro-
visionnels de lexploitant pour une année 
d'imposition, le taux d'intérêt prescrit par les 
règlements pour l'application du présent para-
graphe, et non le taux prescrit pour I' applica-
tion du paragraphe (8) ou (10), selon le cas, 
sert à déterminer le montant des intérêts pour 
l'application de ces paragraphes, pour chaque 
jour où le surplus dans le compte est impu-
table à la décision. 
(14) Si une déclaration pour une année 
d'imposition est remise aux termes de la 
présente loi après le jour auquel elle doit 
lêtre, ou que la déclaration remise n'est pas 
conforme aux exigences de la présente loi ou 
ne contient pas tous les renseignements ou 
documents que le ministre oblige à remettre 
avec la déclaration ou à y joindre, le taux 
d'intérêt prescrit par les règlements pour l'ap-
plication du présent article pour déterminer le 
montant des intérêts accordés à l'exploitant à 
l'égard de l'année d'imposition à laquelle se 
rapporte la déclaration est réputé nul pour la 
période qui commence le jour où la décla-
ration devait être remise aux termes de la pré-
sente loi et qui se termine le lendemain du 
jour où la déclaration exigée par la présente 
loi ou les renseignements ou les documents, 
selon le cas, sont remis au ministre. 
(15) Pour l'application du présent article, 
un paiement en trop à l'égard d'une année 
d'imposition d'un exploitant un jour donné 
représente un montant égal au surplus, ce jour-
là, du compte d'impôt de l'exploitant pour 
l'année d'imposition, détenniné aux termes du 
présent article, sauf que, pour déterminer le 
montant visé à l'alinéa (8.1) b), le montant 
déterminé aux termes du sous-alinéa (4) a) 
(iii) ne comprend pas le paiement en trop à 
déterminer. 
(15.1) Malgré les paragraphes (2) et (3) : 
a) le total des intérêts payables par un ex-
ploitant sur le déficit de son compte 
d'acomptes provisionnels et de son 
compte d'impôt pour une année d'im-
position pour la période allant du pre-
mier jour de la période d'acompte pro-
visionnel pour l'année d'imposition à la 
Intérêts à 
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taxation year shall be the amount, if 
any, by which, 
(i) the total of the interest charged 
and payable under subsection (3) 
for the instalment period for the 
taxation year and under subsection 
(2) for the period after the end of 
the instalment period but not after 
the assessment date, 
exceeds, 
(ii) the total interest allowed under 
subsection ( 10) to the operator for 
the instalment period for the tax-
ation year and under subsection 
(8) for the period after the end of 
the instalment period for the tax-
ation year but not after the as-
sessment date; and 
(b) the total interest payable by an operator 
on the deficiency in its tax account for 
a taxation year for each statement 
period after the assessment date re-
ferred to in clause (a) shall be the 
amount, if any, by which the total in-
terest charged and payable under sub-
section (2) for the particular statement 
period exceeds the total interest al-
lowed for the statement period under 
subsection (8). 
(15.2) Despite subsections (8) and (10), 
(a) the total interest allowed to an operator 
on the surplus in its instalment account 
and in its tax account for a taxation 
year for the period from the first day of 
the instalment period for the taxation 
year to the assessment date for the tax-
ation year shall be the amount, if any, 
by which, 
(i) the amount determined under sub-
clause (15.1) (a) (ii) in respect of 
the operator for the taxation year, 
exceeds, 
(ii) the amount determined under sub-
clause (15.1) (a) (i) in respect of 
the operator for the taxation year; 
and 
(b) the total interest allowed to an operator 
on the surplus in its tax account for a 
taxation year for each statement period 
after the assessment date referred to in 
clause (a) shall be the amount, if any, 
sur 
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date d'établissement de la cotisation 
pour l'année d'imposition est le mon-
tant éventuel de l'excédent : 
(i) du total des intérêts imputés et 
payables aux termes du paragraphe 
(3) pour la période d'acompte pro-
visionnel pour l'année d'impo-
sition et aux termes du paragraphe 
(2) pour la période qui suit la fin 
de la période d'acompte provi-
sionnel, jusqu'à la date d'établis-
sement de la cotisation, 
(ii) le total des intérêts accordés à 
l'exploitant aux termes du para-
graphe (10) pour la période 
d'acompte provisionnel pour l'an-
née d'imposition et aux termes du 
paragraphe (8) pour la période qui 
suit la fin de la période d'acompte 
provisionnel, jusqu'à la date d'éta-
blissement de la cotisation; 
b) le total des intérêts payables par un ex-
ploitant sur le déficit de son compte 
d'impôt pour une année d'imposition 
pour chaque période applicable qui suit 
la date d'établissement de la cotisation 
visée à lalinéa a) est le montant éven-
tuel de l'excédent du total des intérêts 
imputés et payables aux termes du para-
graphe (2) pour la période applicable 
donnée sur le total des intérêts accordés 
pour la période applicable aux termes 
du paragraphe (8). 
(15.2) Malgré les paragraphes (8) et (10) : Idem 
sur 
a) le total des intérêts accordés à un ex-
ploitant sur le surplus de son compte 
d'acomptes provisionnels et de son 
compte d'impôt pour une année d'im-
position pour la période allant du pre-
mier jour de la période d'acompte pro-
visionnel pour l'année d'imposition à la 
date d'établissement de la cotisation 
pour l'année d'imposition est le mon-
tant éventuel de l'excédent : 
(i) du montant déterminé aux termes 
du sous-alinéa ( 15.1) a) (ii) à 
légard de lexploitant pour lan-
née d'imposition, 
(ii) le montant déterminé aux termes 
du sous-alinéa (15.1) a) (i) à 
l'égard de l'exploitant pour l'an-
née d'imposition; 
b) le total des intérêts accordés à un ex-
ploitant sur le surplus de son compte 
d'impôt pour une année d'imposition 
pour chaque période applicable qui suit 
la date d'établissement de la cotisation 
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by which the totaJ interest allowed 
under subsection (8) for the particu]ar 
statement period exceeds the total in-
terest charged and payable for the state-
ment period under subsection (2). 
(15.3) In this section, in respect of a tax-
ation year of an operator, 
(a) the assessment date for the taxation 
year for the purposes of subsections 
(15.1) and (15.2) is the day the most 
recent assessment or reassessment for 
the taxation year is made; 
(b) a statement period is the period of time 
commencing on the day immediateJy 
following the day when a statement of 
account for the taxation year is issued, 
or an assessment or reassessment in re-
spect of the taxation year is made by 
the Minister, as the case may be, and 
ending on the day the next statement of 
account for the taxation year is issued 
by the Minister; and 
(c) a statement of account is a statement 
that the Minister may issue to the oper-
ator from time to time containing an 
accounting as of a particular date of the 
operator's liabiJity under this Act for 
the particular taxation year. 
(16) Subsection 8 (16) of the Act is amended 
by striking out ''the Corporations Tax Acf' in 
the first and second lines and substituting ''the 
Corporations Tax Act, as it read on January 1, 
1993,". 
(17) Subsection 8 (16) of the Act, as 
amended by subsection (16) of this Act, is re· 
pealed and the following substituted: 
(16) An amount paid, applied or credited 
on account of amounts payable under this Act 
by an operator in respect of a particular tax-
ation year shall be applied, 
(a) first, against the tax payable by the op-
erator for the particu]ar year; 
(b) second, against any penaJty payab]e by 
the operator in respect of the particular 
year; 
(c) third, against any interest payable by 
the operator in respect of the particular 
year; and 
(d) fourth, against any other amount or 
amounts payab]e by the operator in re-
spect of the particu]ar year. 
(18) Section 8 of the Act is further amended 
by adding the following subsections: 
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visée à lalinéa a) est le montant éven-
tuel de l'excédent du tota] des intérêts 
accordés aux termes du paragraphe (8) 
pour la période applicable donnée sur le 
total des intérêts imputés et payables 
pour la période applicable aux termes 
du paragraphe (2). 
(15.3) Dans le présent article, à J'égard 
d'une année d'imposition d'un expJoitant : 
a) la date d'établissement de la cotisation 
pour l'année d'imposition, pour l'appli-
cation des paragraphes (15.1) et (15.2), 
est le jour où la dernière cotisation ou 
nouvelle cotisation est établie pour 
l'année d'imposition; 
b) la période applicable est la période qui 
commence le lendemain du jour où le 
ministre délivre un relevé de compte 
pour J'année d'imposition ou établit une 
cotisation ou une nouvelle cotisation à 
l'égard de l'année d'imposition, selon 
le cas, et qui se termine le jour où il 
délivre le relevé de compte suivant pour 
l'année d'imposition; 
c) un relevé de compte est le relevé que le 
ministre peut délivrer à l'expJoitant et 
qui donne Je montant que l'exploitant 
doit à une date donnée aux termes de la 
présente loi pour l'année d'imposition. 
(16) Le paragraphe 8 (16) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «la Loi sur l'imposition 
des corporations» aux première et deuxième 
lignes, de «la Loi sur l'imposition des corpora-
tions, telle qu'elle existait le 1er janvier 1993,». 
(17) Le paragraphe 8 (16) de la Loi, tel 
qu'il est modifié par le paragraphe (16) de la 
présente loi, est abrogé et remplacé par ce qui 
suit : 
( 16) Tout montant versé, affecté ou crédité 
au titre de montants payables aux termes de la 
présente loi par un exploitant pour une année 
d'imposition donnée est affecté : 
a) en premier lieu à l'impôt payable par 
l'exploitant pour cette année; 
b) en deuxième lieu aux pénalités pa-
yables par I' expJoitant pour cette année; 
c) en troisième lieu aux intérêts payab]es 
par l'exploitant pour cette année; 
d) en quatrième lieu à tout autre montant 
payable par l'exploitant pour cette 
année. 
(18) L'article 8 de la Loi est modifié en outre 
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( 17) A debt due to the Crown by an oper-
ator under section 8.1 of the Financial Admin-
istration Act in respect of a payment under 
this Act may be collected and enforced under 
the provisions of this Act as if it were tax 
payable by the operator for the taxation year 
to which the payment relates, once written 
notice of the debt has been sent by mail to the 
operator. 
( 18) If an amount in respect of a taxation 
year has been refunded or paid to an operator 
under this Act or applied by the Minister to 
another liability of the operator and the Min-
ister subsequently determines that the amount 
refunded, paid or applied exceeded the 
amount to which the operator was entitled 
under this Act, the amount of the excess is a 
liability of the operator under this Act from 
the date the amount was refunded, paid or 
applied. 
( 19) The Minister may issue an assessment 
for the amount of a liability of an operator 
described in subsection (18) and section 10 
applies with necessary modifications to the 
assessment as though the assessment were 
made under section 9. 
(19) Subsection 13 (1) of the Act is amended 
by striking out "employed" in the first line 
and substituting "employed or formerly 
employed". 
(20) Subsections 15 (1), (2) and (3) of the 
Act are repealed and the following substituted: 
( 1) Every operator or person who fails to 
deliver a return for a taxation year as and 
when required under this Act, or fails to in-
clude in the return or deliver with the return 
any information or documents required to be 
delivered as part of or with the return, shall 
pay a penalty equal to 5 per cent of the 
amount, if any, of the deficiency in the oper-
ator's tax account for the taxation year as of 
the day the return was required to be deliv-
ered, as determined under section 8 before 
taking into consideration the penalty being im-
posed under this subsection. 
(21) Subsection 18 (1) of the Act is amended 
by striking out "Subsections 99 (1), (2), (3) 
and (4) and sections 100" in the first and sec-
ond lines and substituting "Sections 99, 100". 
(22) Subsection 20 (1) of the Act is amended 
by striking out ''tax, interest or penalty im-
posed by this Act" in the first and second lines 
and substituting "amount required to be paid 
under this Act". 
(23) Clause 21 (1) (b) of the Act is repealed. 
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(17) Une créance de la Couronne visée à 
l'article 8.1 de la Loi sur l'administration 
financière à l'égard d'un paiement que doit un 
exploitant aux termes de la présente loi peut 
être recouvrée et exécutée aux termes de la 
présente loi comme s'il s'agissait d'un impôt 
payable par l'exploitant pour l'année d'impo-
sition à laquelle se rapporte ce paiement, une 
fois qu'un avis écrit de la créance a été envoyé 
par la poste à l'exploitant. 
(18) Si un montant à l'égard d'une année 
d'imposition a été remboursé ou payé à un 
exploitant par le ministre aux termes de la 
présente loi ou affecté par lui à une autre obli-
gation de l'exploitant et que le ministre déter-
mine par la suite que le montant remboursé, 
payé ou affecté est supérieur à celui que l'ex-
ploitant est en droit de recevoir aux termes de 
la présente loi, l'excédent est une obligation 
de l'exploitant aux termes de la présente loi à 
compter de la date à laquelle le montant a été 
remboursé, payé ou affecté. 
(19) Le ministre peut délivrer une cotisa-
tion pour le montant d'une obligation de l'ex-
ploitant visée au paragraphe ( 18) et l'article 
10 s'applique à cette cotisation avec les adap-
tations nécessaires comme si la cotisation 
avait été établie aux termes del' article 9. 
(19) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «qui travaille» à la 
première ligne, de «qui travaille ou qui a déjà 
travaillé». 
(20) Les paragraphes 15 (1), (2) et (3) de la 
Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
( 1) L'exploitant ou la personne qui ne 
remet pas de déclaration pour une année d'im-
position de la manière et au moment prévus 
par la présente loi ou qui n'inclut pas dans la 
déclaration ou ne remet pas avec celle-ci des 
renseignements ou des documents qui doivent 
être remis avec la déclaration ou y être joints 
paie une pénalité égale à 5 pour cent du mon-
tant éventuel du déficit du compte d'impôt de 
l'exploitant pour l'année d'imposition tel qu'il 
s'établit le jour où la déclaration devait être 
remise, calculé aux termes de l'article 8 avant 
de tenir compte de la pénalité imposée aux 
termes du présent paragraphe. 
(21) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «Les paragraphes 
99 (1), (2), (3) et (4), et les articles 100» aux 
première et deuxième lignes, de «Les articles 
99, 100». 
(22) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «Un impôt, des intérêts 
ou une pénalité établis par la présente loi» aux 
première et deuxième lignes, de «un montant 
qui doit être payé aux termes de la présente 
loi». 
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(24) Subsections 8 (2), (3), (4), (5), (6), (6.1), 
(8), (8.1), (10), (10.1), (13), (14), (15), (15.1), 
(15.2) and (15.3) of the Act, as enacted or re-
enacted by subsections (8), (12), (13) and (15), 
apply in detennining the amount of interest in 
respect of any day that .is on or after the day 
subsections (8), (12), (13) and (15) corne into 
force, and, for the purposes of detennining the 
amount of interest in respect of any period of 
time before the day subsections (8), (12), (13) 
and (15) corne into force, subsections 8 (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (13), (14) and (15) 
of the Act apply as they read on the day before 
subsections (8), (12), (13) and (15) corne into 
force. 
(25) Subsection 8 (7.1) of the Act, as en-
acted by subsection (10), applies in respect of 
notices of assessment and reassessment and 
statements of account in respect of any tax-
ation year issued after the day subsection (10) 
cornes into force. 
(26) Subsection 8 (7.2) of the Act, as en-
acted by subsection (10), applies to overpay-
ments detennined by the Minister on or after 
the day subsection (10) cornes into force. 
(27) Subsection 8 (7.3) of the Act, as en-
acted by subsection (11), applies to applica-
tions of overpayments made after the day this 
Act receives Royal Assent, whether or not the 
overpayment arose before or after this Act re-
ceives Royal Assent. 
(28) The repeal of subsections 8 (11) and 
(12) of the Act by subsection (14) applies to 
taxation years commencing on or after the day 
subsection (14) cornes into force. 
(29) Subsection 8 (16) of the Act, as re-
enacted by subsection (17), applies to amounts 
paid, applied or credited on or after the day 
subsection (17) cornes into force. 
(30) Subsection 8 (17) of the Act, as enacted 
by subsection (18), applies in respect of debts 
due to the Crown under section 8.1 of the 
Financial Administration Act where written 
notice bas been sent by mail to the operator 
before or after this Act receives Royal Assent. 
(31) Subsections 8 (18) and (19) of the Act, 
as enacted by subsection (18), apply in respect 
of amounts refunded, paid or applied by the 
Minister after the day this Act receives Royal 
Assent. 
(32) Subsection 15 (1) of the Act, as re-
enacted by subsection (20), applies in respect of 
failure to deliver returns required to be deliv-
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(24) Les paragraphes 8 (2), (3), (4), (5), (6), 
(6.1), (8), (8.1), (10), (10.1), (13), (14), (15), 
(15.1), (15.2) et (15.3) de la Loi, tels qu'ils sont 
adoptés ou adoptés de nouveau par les para-
graphes (8), (12), (13) et (15), s'appliquent à la 
détermination du montant des intérêts à 
l'égard d'un jour qui tombe le jour de l'entrée 
en vigueur des paragraphes (8), (12), (13) et 
(15) ou après ce jour. En outre, les para-
graphes 8 (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), 
(13), (14) et (15) de la Loi, tels qu'ils existaient 
la veille de l'entrée en vigueur des para-
graphes (8), (12), (13) et (15), s'appliquent à la 
détermination du montant des intérêts à 
l'égard d'une période qui précède le jour de 
l'entrée en vigueur de ces paragraphes. 
(25) Le paragraphe 8 (7.1) de la Loi, tel 
qu'il est adopté par le paragraphe (10), s'ap-
plique aux avis de cotisation ou de nouvelle 
cotisation et aux relevés de compte à l'égard 
d'une année d'imposition qui sont délivrés 
après le jour de l'entrée en vigueur du para-
graphe (10). 
(26) Le paragraphe 8 (7.2) de la Loi, tel 
qu'il est adopté par le paragraphe (10), s'ap-
plique aux paiements en trop déterminés par 
le ministre le jour de l'entrée en vigueur du 
paragraphe (10) ou après ce jour. 
(27) Le paragraphe 8 (7.3) de la Loi, tel 
qu'il est adopté par le paragraphe (11), s'ap-
plique aux affectations de paiements en trop 
effectuées après le jour où la présente loi 
reçoit la sanction royale, que le paiement en 
trop se soit produit avant ou après ce jour. 
(28) L'abrogation des paragraphes 8 (11) 
et (12) de la Loi par le paragraphe (14) s'ap-
plique aux années d'imposition qui commen-
cent le jour de l'entrée en vigueur du para-
graphe (14) ou après ce jour. 
(29) Le paragraphe 8 (16) de la Loi, tel 
qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe 
(17), s'applique aux montants payés, affectés 
ou crédités le jour de l'entrée en vigueur du 
paragraphe (17) ou après ce jour. 
(30) Le paragraphe 8 (17) de la Loi, tel 
qu'il est adopté par le paragraphe (18), s'ap-
plique aux créances de la Couronne visées à 
l'article 8.1 de la Loi sur l'administration 
financière à l'égard desquelles un avis par 
écrit a été envoyé par la poste à l'exploitant 
avant ou après le jour où la présente loi reçoit 
la sanction royale. 
(31) Les paragraphes 8 (18) et (19) de la 
Loi, tels qu'ils sont adoptés par le paragraphe 
(18), s'appliquent aux montants remboursés, 
payés ou affectés par le ministre après le jour 
où la présente loi reçoit la sanction royale. 
(32) Le paragraphe 15 (1) de la Loi, tel 
qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe 
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ered under this Act on or after the day subsec-
tion (20) cornes into force. 
(33) If a taxation year commences before 
the day subsections (8), (12) and (13) corne into 
force, the amounts determined under sub-
clauses 8 (4) (a) (ii) and (v), 8 (4) (b) (ii) 
and (iii), 8 (5) (a) (ii) and (b) (ii), 
8 (6) (b) (ii), 8 (8.1) (a) (ii) and 
8 (10.1) (a) (ii) of the Act, as enacted by those 
subsections, shall include interest in respect of 
the taxation year determined for periods 
before the day those subsections corne into 
force, calculated under subsections 8 (2), (3), 
(8) and (10) of the Act as they read before 
subsections (8), (12) and (13) corne into force. 
RACE TRACKS TAX ACT 
7. (1) The definition of "Minister'' in section 
1 of the Race Tracks Tax Act is repealed and 
the following substituted: 
"Minister" means the Minister of Finance. 
("ministre") 
(2) The definition of "Treasurer'' in section 
1 of the Act is repealed. 
(3) Clause 3 (2) (c), section 9 and subsec-
tion 12 (1) of the Act are amended by striking 
out "Treasurer" wherever it appears and sub-
stituting in each case "Minister''. 
(4) Subsection 3 (3) of the Act is repealed. 
(5) The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
3.1 ( 1) If on a particular date a debt as 
calculated under subsection (2) is payable by 
any person, the person shall be charged in-
terest payable to the Minister at the prescribed 
rate and calculated in the prescribed manner 
on the amount of the debt from that date to the 
date the amount is received by the Minister. 
(2) In this section, the amount of the debt 
payable by a person under this Act at a par-
ticular date is the amount by which, 
(a) the aggregate of, 
(i) ail tax under this Act that is col-
lectable or that is payable by the 
person before that date, 
(ii) ail amounts or penalties or both 
assessed under this Act against the 
person at any time before that 
date, and 
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claration qui doit être remise aux termes de la 
présente loi le jour de l'entrée en vigueur du 
paragraphe (20) ou après ce jour. 
(33) Si une année d'imposition commence 
avant le jour de l'entrée en vigueur des para-
graphes (8), (12) et (13), les montants déter-
minés aux termes des sous-alinéas 8 (4) a) (ii) 
et (v), 8 (4) b) (ii) et (iii), 8 (5) a) (ii) et b) (ii), 
8 (6) b) (ii), 8 (8.1) a) (ii) et 8 (10.1) a) (ii) de 
la Loi, tels qu'ils sont adoptés par ces para-
graphes, comprennent des intérêts pour l'an-
née d'imposition déterminés à l'égard des pé-
riodes antérieures au jour de l'entrée en vi-
gueur de ces paragraphes, calculés conformé-
ment aux paragraphes 8 (2), (3), (8) et (10) de 
la Loi, tels qu'ils existaient avant l'entrée en 
vigueur des paragraphes (8), (12) et (13). 
LOI DE LA TAXE SUR LE PARI 
MUTUEL 
7. (1) La définition de «ministre» à l'article 
1 de la Loi de la taxe sur le pari mutuel est 
abrogée et remplacée par ce qui suit : 
«ministre» Le ministre des Finances. («Minis-
ter>>) 
(2) La définition de «trésorier» à l'article 1 
de la Loi est abrogée. 
(3) L'alinéa 3 (2) c), l'article 9 et le para-
graphe 12 (1) de la Loi sont modifiés par sub-
stitution, à «trésorier» partout où il figure, de 
«ministre». 
(4) Le paragraphe 3 (3) de la Loi est 
abrogé. 
(5) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
3.1 (l) Si, à une date donnée, une dette 
calculée conformément au paragraphe (2) est 
payable par une personne, celle-ci est tenue de 
payer au ministre des intérêts sur le montant 
au taux prescrit et calculés de la manière pres-
crite à partir de la date donnée jusqu'à la date 
à laquelle le ministre reçoit le montant. 
(2) Dans le présent article, le montant de la 
dette payable par une personne aux termes de 
la présente loi à une date donnée correspond à 
lexcédent : 
a) du total : 
(i) de la taxe prévue par la présente 
loi que la personne est tenue de 
percevoir ou de payer avant cette 
date, 
(ii) des montants ou des pénalités, ou 
les deux, à l'égard desquels laper-
sonne fait l'objet d'une cotisation 
aux termes de la présente loi à 
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(iii) the total of ail amounts charged 
under this section against the per-
son in respect of a period of time 
ending before that date, 
exceeds, 
(b) the aggregate of, 
(i) the amount of ail taxes remitted or 
paid by the person under this Act 
and the amount of any refond 
owing under any other Act that has 
been applied by the Minister to the 
person 's liabilities under this Act 
prior to that date, and 
(ii) the total of ail amounts of interest 
credited to the person in respect of 
a period of time ending before that 
date. 
(3) The interest under subsection (1) shall 
be compounded daily to the date on which it is 
paid. 
(4) Where the amount of interest is less 
than a minimum amount to be determined 
from time to time by the Minister, no interest 
shall be paid under this section. 
(5) For the purposes of this section, interest 
payable on ail penalties imposed by this Act 
shall be calculated from the date the default to 
which they apply first occurred. 
(6) Subsection 7 (4) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(4) Where the Minister makes an as-
sessment under this section or section 8, the 
Minister shall serve by prepaid mail or by per-
sona! service a notice of assessment on the op-
erator and the operator shall remit to the Min-
ister all amounts assessed and not previously 
paid or remitted by the operator, together with 
any interest payable un der section 3 .1, whether 
or not an objection or appeal is outstanding. 
(7) Subsection 7 (5) of the Act is repealed. 
(8) Subsection 8 (2) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(2) Every operator who fails to submit a 
retum or who fails to remit the tax collected as 
required by this Act and the regulations shall 
pay a penalty of an amount equal to ·IO per 
cent of the tax collected for the period covered 
by the retum. 
(9) Subsection 8 (6) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(6) A debt due to the Crown under section 
8.1 of the Financial Administration Act in re-
sur : 
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(iii) du total des montants demandés à 
la personne aux termes du présent 
article à l'égard d'une période se 
terminant avant cette date, 
b) le total : 
(i) du montant de la taxe remise ou 
payée par la personne aux termes 
de la présente loi et du montant de 
tout remboursement dû aux termes 
d'une autre loi que le ministre a 
affecté aux obligations de la per-
sonne aux termes de la présente loi 
avant cette date, 
(ii) du total des intérêts portés au cré-
dit de la personne à l'égard d'une 
période se terminant avant cette 
date. 
(3) Les intérêts prévus au paragraphe ( 1) 
sont composés quotidiennement jusqu'à la 
date de leur paiement. 
(4) Aucun intérêt n'est payable aux termes 
du présent article si le montant est inférieur au 
montant minimal que détermine le ministre. 
(5) Pour l'application du présent article, les 
intérêts payables sur les pénalités imposées 
par la présente loi sont calculés à partir du 
jour où l'insuffisance à laquelle ils s'appli-
quent s'est d'abord produite. 
(6) Le paragraphe 7 (4) de la Loi est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(4) Si le ministre établit une cotisation en 
vertu du présent article ou de l'article 8, il 
signifie à l'exploitant, par courrier affranchi 
ou à personne, un avis de cotisation. L'exploi-
tant remet au ministre tous les montants qui 
font l'objet de la cotisation et qu'il n'a pas 
préalablement versés ou remis, majorés des 
intérêts payables aux termes de l'article 3 .1, 
qu'une opposition ou un appel soit en instance 
ou non. 
(7) Le paragraphe 7 (5) de la Loi est 
abrogé. 
(8) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(2) L'exploitant qui ne présente pas de dé-
claration ou ne remet pas la taxe perçue selon 
les exigences de la présente loi et des règle-
ments paie une pénalité d'un montant égal à 
10 pour cent de la taxe perçue pour la période 
visée par la déclaration. 
(9) Le paragraphe 8 (6) de la Loi est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(6) Une créance de la Couronne visée à 
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spect of a payment or remittance under this 
Act shall be deemed, when the Minister so 
assesses, to be tax payable under this Act by 
the operator from whom the payment or remit-
tance is payable, and may be collected or en-
forced as tax under this Act, except that sec-
tion 11 does not apply. 
(10) The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
10.1 (1) Any tax payable or required to be 
remitted under this Act by any taxpayer is, 
upon registration by the Minister in the proper 
land registry office of a notice claiming a lien 
and charge conferred by this section, a lien 
and charge on any interest the taxpayer liable 
to pay or remit the tax has in the real property 
described in the notice. 
(2) Any tax payable or required to be re-
mitted under this Act by any taxpayer is, upon 
registration by the Minister with the registrar 
under the Persona[ Property Security Act of a 
notice claiming a lien and charge under this 
section, a lien and charge on any interest in 
persona! property in Ontario owned or held at 
the time of registration or acquired afterwards 
by the taxpayer liable to pay or remit the tax. 
(3) The lien and charge conferred by sub-
section (1) or (2) is in respect of all amounts 
for which the taxpayer is liable under this Act 
at the time of registration of the notice or any 
renewal of it and all amounts for which the 
taxpayer afterwards becomes liable while the 
notice remains registered and, upon registra-
tion of a notice of lien and charge, the lien and 
charge has priority over, 
(a) any perfected security interest regis-
tered after the notice is registered; 
(b) any security interest perfected by pos-
session after the notice is registered; 
and 
(c) any encumbrance or other claim that is 
registered against or that otherwise 
arises and affects the taxpayer's prop-
erty after the notice is registered. 
(4) For the purposes of subsection (3), a 
notice of lien and charge under subsection (2) 
does not have priority over a perfected pur-
chase money security interest in collateral or 
its proceeds and shall be deemed to be a 
security interest perfected by registration for 
the purpose of the priority rules under section 
28 of the Persona[ Property Security Act. 
Loi de la taxe sur le pari mutuel 
financière à l'égard d'un paiement ou d'une 
remise prévu par la présente loi est réputée, 
sur établissement d'une cotisation par le mi-
nistre, une taxe payable aux termes de la pré-
sente loi par l'exploitant qui est tenu d'effec-
tuer le paiement ou la remise. La créance peut 
être perçue et recouvrée à titre de taxe aux 
termes de la présente loi, sauf que l'article Il 
ne s'applique pas. 
(10) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
10.1 (1) Dès l'enregistrement par le mi-
nist..--e, au bureau d'enregistrement immobilier 
compétent, d'un avis de revendication du pri-
vilège et de la sûreté réelle accordés par le 
présent article, la taxe que doit payer ou re-
mettre un contribuable aux termes de la pré-
sente loi constitue un privilège et une sûreté 
réelle grevant tout intérêt qu'a le contribuable 
sur le bien immeuble visé dans l'avis. 
(2) Dès l'enregistrement par le ministre 
auprès du registrateur, aux termes de la Loi 
sur les sûretés mobilières, d'un avis de reven-
dication du privilège et de la sûreté réelle accor-
dés par le présent article, la taxe que doit payer 
ou remettre un contribuable aux termes de la 
présente loi constitue un privilège et une sûreté 
réelle grevant tout intérêt sur des biens meubles 
en Ontario qui, au moment de l'enregistrement, 
appartiennent au contribuable ou sont détenus 
par lui ou qu'il acquiert par la suite. 
(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés 
par le paragraphe (1) ou (2) portent sur tous les 
montants dont le contribuable est rede-
vable aux termes de la présente loi au moment 
de l'enregistrement de l'avis ou du renouvel-
lement de celui-ci et sur tous les montants dont 
il devient redevable par la suite tant que l'avis 
demeure enregistré. Dès l'enregistrement d'un 
avis de privilège et de sûreté réelle, ce privilège 
et cette sûreté réelle ont priorité sur : 
a) une sûreté opposable enregistrée après 
l'enregistrement de l'avis; 
b) une sûreté rendue opposable par posses-
sion après l'enregistrement de l'avis; 
c) une réclamation, notamment une 
charge, qui est enregistrée à l'égard du 
bien du contribuable, ou qui survient 
par ailleurs et a une incidence sur celui-
ci, après l'enregistrement de l'avis. 
(4) Pour l'application du paragraphe (3), 
l'avis de privilège et de sûreté réelle prévu au 
paragraphe (2) n'a pas priorité sur une sûreté 
en garantie du prix d'acquisition portant sur 
des biens grevés ou sur leur produit qui a été 
rendue opposable, et il est réputé être une sû-
reté rendue opposable par enregistrement aux 
fins des règles de priorité prévues à l'article 
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(5) A notice of lien and charge under sub-
section (2) is effective from the time assigned 
to its registration by the registrar or branch 
registrar and expires on the third anniversary 
of its registration unless a renewal notice of 
lien and charge is registered under this section 
before the end of the three-year period, in 
which case the lien and charge remains in 
effect for a further three-year period from the 
date the renewal notice is registered. 
(6) Where taxes remain outstanding and 
unpaid at the end of the three-year period, or 
its renewal, referred to in subsection (5), the 
Minister may register a renewal notice of lien 
and charge; the lien and charge remains in 
effect for a three-year period from the date the 
renewal notice is registered, until the amount 
is fully paid, and shall be deemed to be con-
tinuously registered since the initial notice of 
lien and charge was registered under subsec-
tion (2). 
(7) Where a taxpayer has an interest in real 
property but is not shown as its registered 
owner in the proper land registry office, 
(a) the notice to be registered under sub-
section (1) shall recite the interest of 
the taxpayer in the real property; and 
(b) a copy of the notice shall be sent to the 
registered owner at the owner's address 
to which the latest notice of assessment 
under the Assessment Act has been sent. 
(8) In addition to any other rights and rem-
edies, if taxes or other amounts owed by a 
taxpayer remain outstanding and unpaid, the 
Minister has, in respect of a lien and charge 
under subsection (2), 
(a) all the rights, remedies and duties of a 
secured party un der sections 17, 59, 61, 
62, 63 and 64, subsections 65 (4), (5), 
(6) and (7) and section 66 of the Per-
sona! Property Security Act; 
(b) a security interest in the collateral for 
the purpose of clause 63 ( 4) ( c) of that 
Act; and 
(c) a security interest in the persona) prop-
erty for the purposes of sections 15 and 
16 of the Repair and Storage Liens Act, 
if it is an article as defined in that Act. 
Rcgistration (9) A notice of lien and charge under sub-
of documents · 
section (2) or any renewal of it shall be in the 
form of a financing statement or a financing 
Loi de la taxe sur le pari mutuel 
(5) L'avis de privilège et de sûreté réelle 
visé au paragraphe (2) prend effet au moment 
de son enregistrement par le registrateur ou le 
registrateur régional et s'éteint le jour du troi-
sième anniversaire de l'enregistrement, sauf si 
un avis de renouvellement est enregistré 
conformément au présent article avant la fin 
de cette période de trois ans, auquel cas le 
privilège et la sûreté réelle conservent leur 
effet pendant une autre période de trois ans à 
partir de la date d'enregistrement de l'avis de 
renouvellement. 
(6) Si la taxe est impayée à la fin de la 
période de trois ans ou de son renouvellement 
visés au paragraphe (5), le ministre peut enre-
gistrer un avis de renouvellement de privilège 
et de sûreté réelle. Ce privilège et cette sûreté 
réelle conservent leur effet pendant une période 
de trois ans à partir de la date d'enregistrement 
de l'avis de renouvellement, jusqu'à ce que le 
montant soit payé en totalité, et sont réputés 
enregistrés de façon ininterrompue depuis 
1' enregistrement de 1' avis initial de privilège et 
de sûreté réelle conformément au paragraphe 
(2). 
(7) Si le contribuable qui a un intérêt sur un 
bien immeuble n'est pas inscrit comme pro-
priétaire de ce bien au bureau d'enregis-
trement immobilier compétent : 
a) l'avis qui doit être enregistré conformé-
ment au paragraphe ( 1) énonce 1' intérêt 
du contribuable sur le bien immeuble; 
b) une copie de l'avis est envoyée au pro-
priétaire inscrit, à l'adresse à laquelle le 
dernier avis d'évaluation prévu par la 





Cas où le 
contribuable 
n'est pas le 
propriétaire 
inscrit 
(8) En plus de ses autres droits et recours, Créancier 
si la taxe ou d'autres montants que doit un garanti 
contribuable sont impayés, le ministre, à 
l'égard d'un privilège et d'une sûreté réelle 
visés au paragraphe (2) : 
a) bénéficie de tous les droits et recours et 
remplit tous les devoirs d'un créancier 
garanti que prévoient les articles 17, 59, 
61, 62, 63 et 64, les paragraphes 65 (4), 
(5), (6) et (7) et l'article 66 de la Loi 
sur les sûretés mobilières; 
b) bénéficie d'une sûreté sur les biens 
grevés pour l'application de 1' alinéa 
63 (4) c) de cette loi; 
c) bénéficie d'une sûreté sur le bien 
meuble pour 1' application des articles 
15 et 16 de la Loi sur le privilège des 
réparateurs et des entreposeurs, s'il 
s'agit d'un article au sens de cette loi. 
(9) Un avis de privilège et de sûreté réelle 
visé au paragraphe (2) ou un avis de renouvel-
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change statement as prescribed under the 
Persona/ Property Security Act and may be 
tendered for registration at a branch office 
established under Part IV of that Act, or by 
mail addressed to an address prescribed under 
that Act. 
( 10) A notice of lien and charge or any 
renewal thereof is not invalidated nor is its 
effect impaired by reason only of an error or 
omission in the notice or in its execution 
or registration, unless a reasonable person is 
likely to be materially misled by the error or 
omission. 
( 11) Subject to Crown rights provided 
under section 87 of the Bankruptcy and 
Insolvency Act (Canada), nothing in this sec-
tion affects or purports to affect the rights and 
obligations of any person under that Act. 
( 12) In this section, 
"real property" includes fixtures and any in-
terest of an operator as lessee of real prop-
erty; ("bien immeuble") 
"taxpayer" means any person assessed under 
this Act for tax, interest or penalties. ("con-
tribuable") 
(11) Section 12 of the Act is amended by 
adding the following subsections: 
(5.1) The Minister, or a person authorized 
by the Minister, may, for any purpose relating 
to the administration or enforcement of this 
Act, reproduce from original data stored elec-
tronically any document previously issued by 
the Minister under this Act, and the electroni-
cally reproduced document is admissible in 
evidence and shall have the same probative 
force as the original would have had if it had 
been proved in the ordinary way. 
(5.2) If a return, document or any other in-
formation bas been delivered by a person to 
the Minister on computer disk or other elec-
tronic medium, or by electronic filing as per-
mitted under this Act, a document, accompa-
nied by the certificate of the Minister, or of a 
person authorized by the Minister, stating that 
the document is a print-out of the return, 
document or information received by the Min-
ister from the person and certifying that the 
information contained in the document is a 
true and accurate representation of the return, 
document or information delivered by the per-
son, is admissible in evidence and shall have 
the same probative force as the original return, 
document or information would have had if it 
had been delivered in paper form. 
Loi de la taxe sur le pari mutuel 
nancement ou d'un état de modification du 
financement prescrit par la Loi sur les sûretés 
mobilières et peut être présenté à l'enregis-
trement par remise à un bureau régional établi 
en vertu de la partie IV de cette loi ou par 
envoi par la poste à une adresse prescrite par 
cette loi. 
(10) Une erreur ou une omission dans un 
avis de privilège et de sûreté réelle ou du 
renouvellement de celui-ci ou encore dans la 
passation ou l'enregistrement de l'avis n'a 
pas, par elle-même, pour effet de rendre cet 
avis nul ni d'en réduire les effets, sauf si l'er-
reur ou lomission risque d'induire substantiel-
lement en erreur une personne raisonnable. 
( 11) Sous réserve des droits de la Couronne 
prévus à 1' article 87 de la Loi sur la faillite 
et l'insolvabilité (Canada), le présent article 
n'a pas pour effet de porter atteinte ou de 
prétendre porter atteinte aux droits et obliga-
tions de quiconque visés par cette loi. 
(12) Les définitions qui suivent s'appli-
quent au présent article. 
«bien immeuble» S'entend en outre des acces-
soires fixes et de l'intérêt qu'a un exploitant 
en tant que locataire d'un bien immeuble. 
( «real property») 
«contribuable» Toute personne qui fait l'objet 
d'une cotisation établie aux termes de la 
présente loi à l'égard de la taxe, des intérêts 
ou des pénalités. ( «taxpayer») 
(11) L'article 12 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(5.1) Aux fins d'application de la présente 
loi, le ministre ou la personne qu'il autorise 
peut reproduire à partir de données déjà stoc-
kées sur support électronique un document dé-
livré antérieurement par le ministre aux ter-
mes de la présente loi. Le document reproduit 
électroniquement est admissible en preuve et a 
la même valeur probante que loriginal aurait 
eue si la preuve en avait été faite de la façon 
habituelle. 
(5.2) Si une personne remet au ministre une 
déclaration, un document ou un renseignement 
sur disque ou par un autre moyen électro-
nique, ou encore par transmission électronique 
ainsi que le permet la présente loi, un docu-
ment qui est accompagné du certificat du mi-
nistre ou de la personne qu'il autorise, indi-
quant que le document est un imprimé de la 
déclaration, du document ou du renseignement 
reçu de la personne par le ministre et certifiant 
que les renseignements contenus dans le docu-
ment constituent une présentation exacte et 
fidèle de la déclaration, du document ou du 
renseignement remis par la personne, est ad-
missible en preuve et a la même valeur pro-
bante que loriginal aurait eue s'il avait été 
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(5.3) If the data contained on a return or 
other document received by the Minister from 
a person is stored electronically by the Min-
ister on computer disk or other electronic me-
dium and the return or other document has 
been destroyed by a person so authorized by 
the Minister, a document, accompanied by the 
certificate of the Minister, stating that the 
document is a print-out of the data contained 
on the return and other document received and 
stored electronically by the Minister and cer-
tifying that the information contained in the 
document is a true and accurate representation 
of the data contained on the retum or docu-
ment delivered by the person, is admissible in 
evidence and shall have the same probative 
force as the original retum or document would 
have had if it had been proved in the ordinary 
way. 
(12) Subsection 13 (7) of the Act is repealed. 
(13) Clause 14 (1) (b) of the Act is repealed. 
(14) Section 3.1 of the Act, as enacted by 
subsection (5), applies in determining the 
amount of interest in respect of any day that is 
on or after the day the section cornes into force 
and, for the purposes of determining the 
amount of interest in respect of any prior 
period, subsection 3 (3) of the Act applies as it 
read before subsection (5) cornes into force. 
(15) Subsection 8 (2) of the Act, as re-
enacted by subsection (8), applies with respect 
to any failure to deliver returns or remit tax 
required to be delivered or remitted on or 
after the day this Act receives Royal Assent. 
TOBACCO TAX ACT 
8. (1) The definition of "Minister'' in section 
1 of the Tobacco Tax Act is repealed and the 
following substituted: 
"Minister" means the Minister of Finance. 
("ministre") 
(2) The definition of "Treasurer'' in section 
1 of the Act is repealed. 
(3) Subsection 2 (1) of the Act, as amended 
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 48, 
section 2, is repealed and the following substi-
tuted: 
( 1) Every consumer shall pay to Her 
Majesty in right of Ontario a tax at the rate of, 
(a) 1.7 cents on every cigarette purchased 
by the consumer; 
(b) 1. 7 cents on each gram or part thereof 
of any tobacco, other than cigarettes or 
cigars, purchased by the consumer; and 
Loi de la taxe sur le pari mutuel 
(5.3) Si les données contenues dans une dé- Idem 
claration ou un autre document reçu d'une 
personne par le ministre sont stockées par lui 
sur disque ou sur un autre support électronique 
et que la déclaration ou l'autre document a été 
détruit par une personne autorisée par le mi-
nistre, un document qui est accompagné du 
certificat du ministre, indiquant que le docu-
ment est un imprimé des données contenues 
dans la déclaration ou l'autre document reçu 
et stocké sur support électronique par le mi-
nistre, et certifiant que les renseignements 
contenus dans le document constituent une 
présentation exacte et fidèle des données 
contenues dans la déclaration ou le document 
remis par la personne, est admissible en 
preuve et a la même valeur probante que l'ori-
ginal aurait eue si la preuve en avait été faite 
de la façon habituelle. 
(12) Le paragraphe 13 (7) de la Loi est 
abrogé. 
(13) L'alinéa 14 (1) b) de la Loi est abrogé. 
(14) L'article 3.1 de la Loi, tel qu'il est 
adopté par le paragraphe (5), s'applique à la 
détermination du montant des intérêts à 
l'égard d'un jour qui tombe le jour de l'entrée 
en vigueur de cet article ou après ce jour. En 
outre, le paragraphe 3 (3) de la Loi, tel qu'il 
existait la veille de l'entrée en vigueur du pa-
ragraphe (5), s'applique à la détermination du 
montant des intérêts à l'égard de n'importe 
quelle période antérieure. 
(15) Le paragraphe 8 (2) de la Loi, tel qu'il 
est adopté de nouveau par le paragraphe (8), 
s'applique au défaut de remettre une déclara-
tion ou la taxe qui doit être remise le jour où la 
présente loi reçoit la sanction royale ou après 
ce jour. 
LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC 
8. (1) La définition de «ministre>+ à l'article 
1 de la Loi de la taxe sur le tabac est abrogée et 
remplacée par ce qui suit : 
«ministre» Le ministre des Finances. («Mi-
nister>>) 
(2) La définition de «trésorier» à l'article 1 
de la Loi est abrogée. 
(3) Le paragraphe 2 (1) de la Loi, tel qu'il 
est modifié par l'article 2 du chapitre 48 des 
Lois de )'Ontario de 1991, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
(l) Chaque consommateur paie à Sa Majesté Taxe de 
du chef de )'Ontario une taxe au taux de : consomma-
tion sur 
a) 1,7 cent par cigarette achetée par le 
consommateur; 
b) 1, 7 cent par gramme ou fraction de 
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(c) 45 per cent of the price at retail of 
every cigar that is purchased by the 
consumer, provided that where the ap-
plication of such rate of tax produces a 
fraction of a cent, the fraction shall be 
counted as one full cent. 
(4) Subsections 4 (1), 4 (2), 4 (6), 5 (3), 
S (6), 6 (9) and 14 (2), section 16, section 18, 
subsections 19 (5) and 22 (8), section 26, sub-
section 38 (1) and clause 41 (1) (i) of the Act 
are amended by striking out "Treasurer" 
wherever it appears and substituting in each 
case ''Minister''. 
(5) Subsection 17 (3) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(3) Every person who fails to deliver a re-
turn as required by subsection (1) or who fails 
to remit with their return the tax collectable or 
the tax payable by the person shall pay a pen-
alty of an amount equal to 10 per cent of the 
tax collectable and 5 per cent of the tax pay-
able by the person for the period covered by 
the return. 
(6) Subsection 18 (2) of the Act is repealed. 
(7) The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
18.1 (1) If on a particular date a debt as 
calculated under subsection (2) is payable by 
any person, the person shall be charged in-
terest payable to the Minister at the prescribed 
rate and calculated in the prescribed manner 
on the amount of the debt from that date to the 
date the amount is received by the Minister. 
(2) In this section, the amount of the debt 
payable by a person under this Act at a par-
ticular date is the amount by which, 
(a) the aggregate of, 
(i) ail tax under this Act that is col-
lectable or that is payable by the 
person before that date, 
(ii) ail amounts or penalties or both 
assessed under this Act against the 
person at any time before that 
date, 
(iii) ail refunds taken under subsection 
18 (3) that are disallowed in re-
spect of a period of time ending 
before that date, and 
(iv) the total of ail amounts charged 
under this section against the per-
Loi de la taxe sur le tabac 
mateur, à l'exclusion des cigarettes et 
des cigares; 
c) 45 pour cent du prix de détail de chaque 
cigare acheté par le consommateur, 
toute fraction d'un cent de cette taxe 
devant être comptée comme un cent 
entier. 
(4) Les paragraphes 4 (1), (2) et (6), 5 (3) et 
(6), 6 (9) et 14 (2), les articles 16 et 18, les 
paragraphes 19 (5) et 22 (8), l'article 26, le 
paragraphe 38 (1) et l'alinéa 41 (1) i) de la 
Loi sont modifiés par substitution, à «tréso-
rier» partout où il figure, de «ministre». 
(5) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(3) Quiconque ne produit pas la déclaration Pénali1é 
exigée par le paragraphe ( 1) ou n'y joint pas la 
taxe qu'il est tenu de percevoir ou de payer 
paie une pénalité d'un montant égal à 10 pour 
cent de la taxe qu'il était tenu de percevoir et 
à 5 pour cent de la taxe qu'il était tenu de 
payer pour la période visée par la déclaration. 
(6) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est 
abrogé. 
(7) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
18.1 (1) Si, à une date donnée, une dette 
calculée conformément au paragraphe (2) est 
payable par une personne, celle-ci est tenue de 
payer au ministre des intérêts sur le montant 
au taux prescrit et calculés de la manière pres-
crite à partir de la date donnée jusqu'à la date 
à laquelle le ministre reçoit le montant. 
(2) Dans le présent article, le montant de la 
dette payable par une personne aux termes de 
la présente loi à une date donnée correspond à 
lexcédent : 
a) du total : 
(i) de la taxe prévue par la présente 
loi que la personne est tenue de 
percevoir ou de payer avant cette 
date, 
(ii) des montants ou des pénalités, ou 
les deux, à l'égard desquels laper-
sonne fait lobjet d'une cotisation 
aux termes de la présente loi à 
n'importe quel moment avant cette 
date, 
(iii) des remboursements retenus en 
vertu du paragraphe 18 (3) qui 
sont refusés à l'égard d'une période 
se terminant avant cette date, 
(iv) du total des montants demandés à 
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son in respect of a pcriod of time 
ending before that date, 
(b) the aggregate of, 
(i) the amount of ail taxes remitted or 
paid by the person under this Act 
and the amount of any refond 
owing under any other Act that has 
been applied by the Minister to the 
person 's liabilities under this Act 
prior to that date, 
(ii) the amount of ail refonds taken 
un der subsection 18 (3) prior to 
that date, and 
(iii) the total of ail amounts of interest 
credited to the person in respect of 
a period of time ending before that 
date. 
Compound- (3) The interest under subsection (l) shall 
ing be compounded daily to the date on which it is 
paid. 
Minimum (4) Where the amount of interest is Jess 
liabili1y than a minimum amount to be determined 
from time to time by the Minister, no interest 







(5) For the purposes of this section, interest 
on ail penalties imposed by this Act shall be 
calculated from the date the default to which 
they apply first occurred. 
(8) Subsection 19 (2) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(2) The Minister may assess a penalty 
against every person who fails to collect tax 
that the person is responsible to collect under 
this Act or the regulations equal to, 
(a) the amount that the person failed to col-
lect; and 
(b) an additional amount equal to 10 per 
cent of the amount referred to in clause 
(a). 
(9) Section 19 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(4.1) A debt due to the Crown under sec-
tion 8. l of the Financia/ Administration Act in 
respect of a payment or remittance under this 
Act shall be deemed, when the Minister so 
assesses under subsection (1), to be tax pay-
able under this Act by the person from whom 
the payment or remittance is payable, and may 
be collected and enforced as tax under the 
provisions of this Act, except that sections 21 
and 22 do not apply. 
sur : 
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article à l'égard d' une période se 
terminant avant cette date, 
b) le total : 
(i) du montant de la taxe remise ou 
payée par la personne aux termes 
de la présente loi et du montant de 
tout remboursement dû aux termes 
d'une autre loi que Je ministre a 
affecté aux obligations de la per-
sonne aux termes de la présente loi 
avant cette date, 
(ii) du montant des remboursements 
retenus en vertu du paragraphe 
18 (3) avant cette date, 
(iii) du total des intérêts portés au cré-
dit de la personne à l'égard d'une 
période se terminant avant cette 
date. 
(3) Les intérêts prévus au paragraphe (l) lntérêtscom-
sont composés quotidiennement jusqu'à la posés 
date de leur paiement. 
(4) Aucun intérêt n'est payable aux termes Montant mi-
du présent article si le montant est inférieur au aimai 
montant minimal que détermine Je ministre. 
(5) Pour l'application du présent article, les 
intérêts sur les pénalités imposées par la pré-
sente loi sont calculés à partir du jour où I' in-
suffisance à laquelle ils s' appliquent s'est 
d'abord produite. 
(8) Le paragraphe 19 (2) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(2) Le ministre peut établir une cotisation à 
l'égard d'une pénalité payable par quiconque 
ne perçoit pas la taxe dont la perception lui 
incombe aux termes de la présente loi ou des 
règlements, cette pénalité étant égale à la 
somme des montants suivants : 
a) Je montant qu'il n'a pas perçu; 
b) un montant supplémentaire égal à 10 
pour cent du montant visé à l'alinéa a). 
(9) L'article 19 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(4.1) Une créance de la Couronne visée à 
l'article 8.1 de la Loi sur l'administration 
financière à l'égard d'un paiement ou d'une 
remise prévu par la présente loi est réputée, 
sur établissement d'une cotisation par le mi-
nistre en vertu du paragraphe (1), une taxe 
payable aux termes de la présente loi par la 
personne qui est tenue d'effectuer le paiement 
ou la remise. La créance peut être perçue et 
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(10) Subsections 20 (1) and (2) of the Act 
are repealed. 
(Il) Subsection 23 (5) of the Act is amended 
by striking out "Revenue" in the firth and 
sixth lines and substituting ''Finance". 
(12) Section 23 of the Act is amended by 
adding the following subsections: 
(5 .1) The Minister, or a person authorized 
by the Minister, may, for any purpose relating 
to the administration and enforcement of this 
Act, reproduce from original data stored elec-
tronically any document previously issued by 
the Minister under this Act, and the electroni-
cally reproduced document is admissible in 
evidence and shall have the same probative 
force as the original would have had if it had 
been proved in the ordinary way. 
(5 .2) If a return , document or any other in-
formation has been delivered by a person to 
the Minister on computer disk or other elec-
tronic medium, or by electronic filing as per-
mitted under this Act, a document, accompa-
nied by the certificate of the Minister, or of a 
person authorized by the Minister, stating that 
the document is a print-out of the return, 
document or information received by the Min-
ister from the person and certifying that the 
information contained in the document is a 
true and accurate representation of the return, 
document or information delivered by the per-
son, is admissible in evidence and shall have 
the same probative force as the original return, 
document or information would have had if it 
had been delivered in paper form. 
(5.3) If the data contained on a return or 
other document received by the Minister from 
a person is stored electronically by the Min-
ister on computer disk or other electronic me-
dium and the return or other document has 
been destroyed by a person so authorized by 
the Minister, a document, accompanied by the 
certificate of the Minister, stating that the 
document is a print-out of the data contained 
on the return and other document received and 
stored electronically by the Minister and cer-
tifying that the information contained in the 
document is a true and accurate representation 
of the data contained on the return or docu-
ment delivered by the person, is admissible in 
evidence and shall have the same probative 
force as the original return or document would 
have had if it had been proved in the ordinary 
way. 
(13) Subsection 24 (Il) of the Act is re-
pealed and the following substituted: 
( 11) For the purposes of this section, "ve-
hicle" means a motor vehicle to which a 
number plate is attached as required by the 
Loi de la taxe sur le tabac 
présente loi, sauf que les articles 21 et 22 ne 
s'appliquent pas. 
(10) Les paragraphes 20 (1) et (2) de la Loi 
sont abrogés. 
(Il) Le paragraphe 23 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «du Revenu» à la cin-
quième ligne, de «des Finances». 
(12) L'article 23 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(5 .1) Aux fins d'application de la présente Admissibilité 
loi, le ministre ou la personne qu'il autorise delapreuve 
peut reproduire à partir de données déjà stoc-
kées sur support électronique un document dé-
livré antérieurement par Je ministre aux ter-
mes de la présente loi. Le document reproduit 
électroniquement est admissible en preuve et a 
la même valeur probante que l'original aurait 
eue si la preuve en avait été faite de la façon 
habituelle. 
(5 .2) Si une personne remet au ministre une Idem 
déclaration, un document ou un renseignement 
sur disque ou par un autre moyen électro-
nique, ou encore par transmission électronique 
ainsi que le permet la présente loi, un docu-
ment qui est accompagné du certificat du mi-
nistre ou de la personne qu'il autorise, indi-
quant que Je document est un imprimé de la 
déclaration, du document ou du renseignement 
reçu de la personne par Je ministre et certifiant 
que les renseignements contenus dans Je docu-
ment constituent une présentation exacte et 
fidèle de la déclaration, du document ou du 
renseignement remis par la personne, est ad-
missible en preuve et a la même valeur pro-
bante que l'original aurait eue s'il avait été 
remis sur papier. 
(5.3) Si les données contenues dans une dé- Idem 
claration ou un autre document reçu d'une 
personne par le ministre sont stockées par lui 
sur disque ou sur un autre support électronique 
et que la déclaration ou l'autre document a été 
détruit par une personne autorisée par Je mi-
nistre, un document qui est accompagné du 
certificat du ministre, indiquant que Je docu-
ment est un imprimé des données contenues 
dans la déclaration ou lautre document reçu 
et stocké sur support électronique par Je mi-
nistre, et certifiant que les renseignements 
contenus dans Je document constituent une 
présentation exacte et fidèle des données 
contenues dans la déclaration ou Je document 
remis par la personne, est admissible en 
preuve et a la même valeur probante que l'ori-
ginal aurait eue si la preuve en avait été faite 
de la façon habituelle. 
(13) Le paragraphe 24 (11) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(11) Pour l'application du présent article, Définition 
«véhicule» s'entend d'un véhicule automobile 
auquel une plaque d'immatriculation est fixée 
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Highway Traffic Act and includes anything 
attached to the motor vehicle. 
(14) The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
25.1 (1) Any tax payable or required to be 
remitted under this Act by any taxpayer is, 
upon registration by the Minister in the proper 
land registry office of a notice claiming a lien 
and charge conferred by this section, a lien 
and charge on any interest the taxpayer liable 
to pay or remit the tax has in the real property 
described in the notice. 
(2) Any tax payable or required to be re-
mitted under this Act by any taxpayer is, upon 
registration by the Minister with the registrar 
under the Persona[ Property Security Act of a 
notice claiming a lien and charge under this 
section, a lien and charge on any interest in 
persona) property in Ontario owned or held at 
the time of registration or acquired afterwards 
by the taxpayer liable to pay or remit the tax. 
(3) The lien and charge conferred by sub-
section (1) or (2) is in respect of ail amounts 
for which the taxpayer is liable under this Act 
at the time of registration of the notice or any 
renewal of it and ail amounts for which the 
taxpayer afterwards becomes liable while the 
notice remains registered and, upon registra-
tion of a notice of lien and charge, the lien and 
charge has priority over, 
(a) any perfected security interest regis-
tered after the notice is registered; 
(b) any security interest perfected by pos-
session after the notice is registered; 
and 
(c) any encumbrance or other claim that 
is registered against or that otherwise 
arises and affects the taxpayer's prop-
erty after the notice is registered. 
(4) For the purposes of subsection (3), a 
notice of lien and charge under subsection (2) 
does not have priority over a perfected pur-
chase money security interest in collateral or 
its proceeds and shall be deemed to be a 
security interest perfected by registration for 
the purpose of the priority rules under section 
28 of the Persona[ Property Security Act. 
(5) A notice of lien and charge under sub-
section (2) is effective from the time assigned 
to its registration by the registrar or branch 
registrar and expires on the third anniversary 
of its registration unless a renewal notice of 
Loi de la taxe sur le tabac 
tel que l'exige le Code de la route et s'entend 
en outre de toute autre chose qui est fixée au 
véhicule automobile. 
(14) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
25.1 (1) Dès l'enregistrement par le mi-
nistre, au bureau d'enregistrement immobilier 
compétent, d'un avis de revendicatio·n du pri-
vilège et de la sûreté réelle accordés par le 
présent article, la taxe que doit payer ou re-
mettre un contribuable aux termes de la pré-
sente loi constitue un privilège et une sûreté 
réelle grevant tout intérêt qu'a le contribuable 
sur le bien immeuble visé dans l'avis. 
(2) Dès l'enregistrement par le ministre 
auprès du registrateur, aux termes de la Loi sur 
les sûretés mobilières, d'un avis de revendi-
cation du privilège et de la sûreté réelle 
accordés par le présent article, la taxe que doit 
payer ou remettre un contribuable aux termes 
de la présente loi constitue un privilège et une 
sûreté réelle grevant tout intérêt sur des biens 
meubles en Ontario qui, au moment de l'enre-
gistrement, appartiennent au contribuable ou 
sont détenus par lui ou qu'il acquiert par la suite. 
(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés 
par le paragraphe ( 1) ou (2) portent sur tous les 
montants dont le contribuable est rede-
vable aux termes de la présente loi au moment 
de l'enregistrement de l'avis ou du renouvel-
lement de celui-ci et sur tous les montants dont 
il devient redevable par la suite tant que lavis 
demeure enregistré. Dès l'enregistrement d'un 
avis de privilège et de sûreté réelle, ce privi-
lège et cette sûreté réelle ont priorité sur : 
a) une sûreté opposable enregistrée après 
lenregistrement de lavis; 
b) une sûreté rendue opposable par posses-
sion après l'enregistrement de l'avis; 
c) une réclamation, notamment une 
charge, qui est enregistrée à légard du 
bien du contribuable, ou qui survient 
par ailleurs et a une incidence sur celui-
ci, après lenregistrement de lavis. 
(4) Pour l'application du paragraphe (3), 
lavis de privilège et de sûreté réelle prévu au 
paragraphe (2) n'a pas priorité sur une sûreté 
en garantie du prix d'acquisition portant sur 
des biens grevés ou sur leur produit qui a été 
rendue opposable, et il est réputé être une sû-
reté rendue opposable par enregistrement aux 
fins des règles de priorité prévues à l'article 
28 de la Loi sur les sûretés mobilières. 
(5) L'avis de privilège et de sûreté réelle 
visé au paragraphe (2) prend effet au moment 
de son enregistrement par le registrateur ou le 
registrateur régional et s' éteint le jour du troi-
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lien and charge is registered under this section 
before the end of the three-year period, in 
which case the lien and charge remains in 
effect for a further three-year period from the 
date the renewal notice is registered. 
(6) Where taxes remain outstanding and 
unpaid at the end of the three-year period, or 
its renewal, referred to in subsection (5), the 
Minister may register a renewal notice of lien 
and charge; the lien and charge remains in 
effect for a three-year period from the date the 
renewal notice is registered, until the amount 
is fully paid, and shall be deemed to be con-
tinuously registered since the initial notice of 
lien and charge was registered under subsec-
tion (2). 
(7) Where a taxpayer has an interest in real 
property but is not shown as its registered 
owner in the proper land registry office, 
(a) the notice to be registered under sub-
section (1) shall recite the interest of 
the taxpayer in the real property; and 
(b) a copy of the notice shall be sent to the 
registered owner at the owner's address 
to which the Jatest notice of assessment 
under the Assessment Act has been sent. 
(8) In addition to any other rights and rem-
edies , if taxes or other amounts owed by a 
taxpayer remain outstanding and unpaid, the 
Minister has, in respect of a lien and charge 
under subsection (2), 
(a) ail the rights, remedies and duties of a 
secured party under sections 17, 59, 61, 
62, 63 and 64, subsections 65 (4), (5), 
(6) and (7) and section 66 of the Per-
sona/ Property Security Act; 
(b) a security interest in the collateral for 
the purpose of clause 63 (4) (c) of that 
Act; and 
(c) a security interest in the persona! prop-
erty for the purposes of sections 15 and 
16 of the Repair and Storage Liens Act, 
if it is an article as defined in that Act. 
(9) A notice of lien and charge under sub-
section (2) or any renewal of it shall be in the 
form of a financing statement or a financing 
change statement as prescribed under the Per-
sona/ Property Security Act and may be ten-
dered for registration at a branch office estab-
lished under Part IV of that Act, or by mail 
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un avis de renouvellement est enregistré 
conformément au présent article avant la fin 
de cette période de trois ans, auquel cas le 
privilège et la sûreté réelle conservent leur 
effet pendant une autre période de trois ans à 
partir de la date d'enregistrement de l'avis de 
renouvellement. 
(6) Si la taxe est impayée à la fin de la 
période de trois ans ou de son renouvellement 
visés au paragraphe (5), Je ministre peut enre-
gistrer un avis de renouvellement de privilège 
et de sûreté réelle. Ce privilège et cette sûreté 
réelle conservent leur effet pendant une pé-
riode de trois ans à partir de la date d'enregis-
trement de l'avis de renouvellement, jusqu'à 
ce que Je montant soit payé en totalité, et sont 
réputés enregistrés de façon ininterrompue 
depuis l'enregistrement de l'avis initial de pri-
vilège et de sûreté réelle conformément au 
paragraphe (2). 
(7) Si le contribuable qui a un intérêt sur un 
bien immeuble n'est pas inscrit comme pro-
priétaire de ce bien au bureau d'enregis-
trement immobilier compétent : 
a) l'avis qui doit être enregistré conformé-
ment au paragraphe (1) énonce l'intérêt 
du contribuable sur Je bien immeuble; 
b) une copie de l'avis est envoyée au pro-
priétaire inscrit, à !'adresse à laquelle Je 
dernier avis d'évaluation prévu par la 
Loi sur l'évaluation foncière lui a été 
envoyé. 
(8) En plus de ses autres droits et recours, 
si la taxe ou d'autres montants que doit un 
contribuable sont impayés, le ministre, à 
l'égard d'un privilège et d'une sûreté réelle 
visés au paragraphe (2) : 
a) bénéficie de tous les droits et recours et 
remplit tous les devoirs d'un créancier 
garanti que prévoient les articles 17, 59, 
61, 62, 63 et 64, les paragraphes 65 (4), 
(5), (6) et (7) et l'article 66 de la Loi 
sur les sûretés mobilières; 
b) bénéficie d ' une sûreté sur les biens 
grevés pour lapplication de lalinéa 
63 (4) c) de cette loi; 
c) bénéficie d'une sûreté sur le bien 
meuble pour J' application des articles 
15 et 16 de la Loi sur le privilège des 
réparateurs et des entreposeurs, s'il 
s'agit d'un article au sens de cette loi. 
(9) Un avis de privilège et de sûreté réelle 
visé au paragraphe (2) ou un avis de renouvel-
lement est rédigé sous forme d'un état de fi-
nancement ou d'un état de modification du 
financement prescrit par la Loi sur les sûretés 
mobilières et peut être présenté à l'enregistre-
ment par remise à un bureau régional établi en 
vertu de la partie IV de cette loi ou par envoi 
Idem 
Cas où le 
contribuable 
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addressed to an address prescribed under that 
Act. 
(10) A notice of lien and charge or any 
renewal thereof is not invalidated nor is its 
effect impaired by reason only of an error or 
omission in the notice or in its execution or 
registration, unless a reasonable person is 
likely to be materially misled by the error or 
omission. 
(11) Subject to Crown rights provided 
under section 87 of the Bankruptcy and 
Insolvency Act (Canada), nothing in this sec-
tion affects or purports to affect the rights and 
obligations of any person under this Act. 
(12) In this section, 
"real property" includes fixtures and any in-
terest of a taxpayer as lessee of real prop-
erty; ("bien immeuble") 
"taxpayer" means any person assessed under 
this Act for tax, interest or penalties. ("con-
tribuable") 
(15) Subsections 28 (1) and (2) of the Act 
are repealed. 
(16) Subsection 29 (1) of the Act is amended 
by adding at the end "or 1,000 or more ciga-
rettes contained in packages that are not 
marked or stamped in accordance with the 
regulations". 
(17) Subsection 29 (3) of the Act is amended 
by striking out ''three limes the amount of the 
tax payable under section 2 were the cigarettes 
marked cigarettes sold to consumers in 
Ontario" in the Iast four Iines and substituting 
''$39 per carton". 
(18) Section 29 of the Act, as amended by 
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 28, sec-
tion 1, is further amended by adding the fol-
lowing subsections: 
(2.0.1) ln addition to fines levied under 
subsection (2), where a person is convicted of 
an offence under subsection (2) and where the 
person was found to be in possession of 
10,000 or more cigarettes contained in pack-
ages that are not marked or stamped in accord-
ance with the regulations, the court may im-
pose a term of imprisonment of not more than 
two years. 
(5) An additional penalty of $91 per carton 
may be assessed where a person is liable to a 
pena1ty under subsection (3) or (4) and where 
the person sold, offered for sale, kept for sale, 
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par la poste à une adresse prescrite par cette 
loi. 
( 10) Une erreur ou une omission dans un 
avis de privilège et de sûreté réelle ou du 
renouvellement de celui-ci ou encore dans la 
passation ou l'enregistrement de l'avis n'a 
pas, par elle-même, pour effet de rendre cet 
avis nul ni d'en réduire les effets, sauf si l'er-
reur ou l'omission risque d'induire substantiel-
lement en erreur une personne raisonnable. 
( 11) Sous réserve des droits de la Couronne 
prévus à larticle 87 de la Loi sur la faillite et 
l'insolvabilité (Canada), le présent article n'a 
pas pour effet de porter atteinte ou de pré-
tendre porter atteinte aux droits et obligations 
de quiconque visés par cette loi. 
( 12) Les définitions qui suivent s' appli-
quent au présent article. 
«bien immeuble» S'entend en outre des acces-
soires fixes et de l'intérêt qu'a un contri-
buable en tant que locataire d'un bien im-
meuble. ( «real property») 
«contribuable» Toute personne qui fait l'objet 
d'une cotisation établie aux termes de la 
présente loi à l'égard de la taxe, des intérêts 
ou des pénalités. ( «taxpayer>>) 
(15) Les paragraphes 28 (1) et (2) de la Loi 
sont abrogés. 
(16) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est mo-
difié par adjonction de «ou 1 000 cigarettes ou 
plus contenues dans des paquets qui ne sont 
pas marqués ou estampillés conformément 
aux règlements». 
(17) Le paragraphe 29 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «trois fois la taxe qui 
aurait été payable aux termes de l'article 2 s'il 
s'était agi de cigarettes marquées vendues à 
des consommateurs en Ontario,. aux quatre 
dernières lignes, de «39 $ la cartouche,.. 
(18) L'article 29 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 1 du chapitre 28 des Lois de 
l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(2.0. I) Si une personne est déclarée cou-
pable d'une infraction aux termes du para-
graphe (2) et qu'elle a été trouvée en posses-
sion de 10 000 cigarettes ou plus contenues 
dans des paquets qui ne sont pas marqués ou 
estampillés conformément aux règlements, le 
tribunal peut imposer, en plus des amendes 
prévues au paragraphe (2), une peine d'empri-
sonnement maximale de deux ans. 
(5) Une pénalité supplémentaire de 91 $ la 
cartouche peut être imposée si une personne est 
passible d'une pénalité prévue au paragraphe 
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purchased or received for sale 50 or more car-
tons of cigarettes that are not marked or 
stamped in accordance with the regulations. 
(19) Subsection 32 (7) of the Act is repealed. 
(20) Section 38 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(6) Instead of making a refond under this 
Act or the regulations, if any person is liable 
or is about to become liable to make a pay-
ment under this Act or under any other Act 
administered by the Minister that imposes a 
tax or is prescribed by the regulations, the 
Minister may apply the amount of the over-
payment to the liability and, in that case, the 
Minister shall notify the person that the action 
has been taken. 
(21) The Act is amended by adding the fol-
lowing sections: 
38.1 (1) Despite section 38, where a dealer 
who is not a collector has, as a result of a 
reduction in the tax payable by a consumer 
under section 2, remitted to the Minister a 
greater amount of money for a period than this 
Act requires the dealer to remit, the dealer 
shall apply to the dealer 's collector for a re-
fond of the amount overpaid, or to the Min-
ister, if the Minister so requires . 
(2) Upon proof satisfactory to the collector 
or the Minister that the amount was overpaid, 
the collector or the Minister may refond the 
overpayment to the dealer or, at the collector's 
or Minister's option, apply the amount of the 
overpayment to the liability of the dealer with 
respect to a previous or subsequent period. 
(3) For the purposes of a refond under sub-
section (1 ), where the dealer cannot substanti-
ate the refond claim due to insufficient re-
cords, the Minister may estimate the amount 
of the refond in such manner as the Minister 
considers expedient and refund the amount to 
the dealer. 
(4) A collector shall be deemed to act as 
the agent of the Minister in making any re-
fonds un der subsection ( 1 ). 
(5) No refund shall be made unless the 
dealer makes an application for the refund 
under this section on or before June 30, 1995. 
(6) If the application for a refond is made 
after June 30, 1994 i t shall be made to the 
Minister and not to the dealer's collector. 
(7) Every collector who refonds an over-
payment to a dealer or who applies an over-
payment to other liability of a dealer under 
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gardé pour la vente, acheté ou reçu en vue de 
la vente 50 cartouches de cigarettes ou plus 
qui ne sont pas marquées ni estampillées 
conformément aux règlements. 
(19) Le paragraphe 32 (7) de la Loi est 
abrogé. 
(20) L'article 38 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(6) Au lieu de procéder à un rembour-
sement aux termes de la présente loi ou des 
règlements, si quiconque est redevable ou est 
sur le point d'être redevable d'un paiement 
aux termes de la présente loi ou d'une autre 
loi dont l'application est confiée au ministre et 
qui fixe des taxes ou impôts ou est prescrite 
par les règlements, le ministre peut affecter le 
montant du paiement en trop à l'obligation, 
auquel cas il avise la personne qu'une telle 
mesure a été prise. . 
(21) La Loi est modifiée par adjonction des 
articles suivants : 
38.1 (l) Malgré l'article 38, si un marchand 
qui n'est pas un percepteur a remis au mi-
nistre, par suite d'une réduction de la taxe 
payable par un consommateur aux termes de 
1' article 2, un montant d'argent supérieur à 
celui que la présente loi exige qu'il remette 
pour une période donnée, le marchand adresse 
une demande de remboursement du trop-perçu 
à son percepteur ou adresse celle-ci au mi-
nistre, si ce dernier l'exige. 
(2) Sur présentation de preuves de nature à 
convaincre le percepteur ou le ministre que le 
montant a été payé en trop, le percepteur ou le 
ministre peut rembourser le trop-perçu au 
marchand ou, à son gré, l'imputer à une dette 
du marchand relativement à une période 
passée ou à venir. 
(3) Aux fins d'un remboursement prévu au 
paragraphe (1 ), si le marchand ne peut justifier 
la demande de remboursement en raison de 
dossiers insuffisants, le ministre peut faire une 
estimation du montant du remboursement de 
la façon qu'il estime opportune et rembourser 
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(4) Un percepteur est réputé agir en qualité Percepteur 
de mandataire du ministre lorsqu'il fait un comme 
b mandataire rem oursement prévu au paragraphe ( l ). 
(5) Aucun remboursement ne doit être fait Prescription 
à moins que le marchand n'en fasse la de-
mande aux termes du présent article au plus 
tard le 30 juin 1995. 
(6) Si le marchand fait sa demande de rem-
boursement après le 30 juin 1994, il J'adresse 
au ministre et non à son percepteur. 
(7) Le percepteur qui rembourse un trop-
perçu à un marchand ou qui impute un trop-
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subsection (2) shall retain the total amount 
refonded or applied from the collector's tax 
liability otherwise determined for the period 
under section 13 of Regulation 1034 of the 
Revised Regulations of Ontario, 1990, begin-
ning with the retum due for February, 1994 
and ending with the return due on July 28, 
1994 or August 10, 1994, whichever date is 
applicable. 
(8) Where a collector refonds an overpay-
ment to a dealer or applies the overpayment to 
other liability of the dealer under subsection 
(2), there may be paid to the collector the 
amount of $5 for each overpayment provided 
in compensation for the collector's services 
and the collector may deduct such compensa-
tion from the tax otherwise to be remitted to 
the Minister. 
38.2 (1) Where a collector has, as a result 
of the reduction of the tax payable by a con-
sumer under section 2, remitted to the Min-
ister a greater amount of money than is re-
quired by this Act to be remitted, the Minister 
shall refond the overpayment or, at the option 
of the Minister, apply the amount of the over-
payment to the liability of the collector with 
respect to a previous or subsequent period, in 
which latter case the Minister shall notify the 
person of such action. 
(2) The amount of any overpayment under 
subsection (1) shall not include any amounts 
refunded or applied by the collector under 
subsection 38.1 (2). 
(3) Despite subsection 38 (2), no refond 
under subsection (1) shall be made unless, 
(a) an application for the refond is made to 
the Minister no later than July 28, 1994 
or August 10, 1994, whichever date is 
applicable to the collector; and 
(b) evidence satisfactory to the Minis ter is 
fumished to establish the entitlement of 
the collector to the refond claimed. 
(4) Despite subsection 38 (4), no interest 
shall be paid in respect of any overpayment 
refonded or applied to other Iiability under 
subsection (1) or 38.1 (2). 
(22) The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
39.1 Every person who, by deceit, false-
hood, or by any fraudulent means, obtains or 
attempts to obtain a refond under this Act or 
the regulations to which the person is not en-
titled is guilty of an offence and on conviction 
is Iiable to a fine of not Jess than $500 and not 
more than $10,000, to which may bë added a 
fine of not more than double the amount of the 
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termes du paragraphe (2) retient ta totalité du 
montant remboursé ou imputé sur la taxe qu'il 
doit payer et qui est déterminée par ailleurs 
pour la période visée à l'article 13 du Règle-
ment 1034 des Règlements refondus de !'On-
tario de 1990, à partir de la déclaration à re-
mettre en février 1994 jusqu'à la déclaration à 
remettre le 28 juillet 1994 ou le IO août 1994, 
selon la date qui est applicable. 
(8) Le percepteur qui rembourse un trop-
perçu à un marchand ou qui impute le trop-
perçu à une autre dette du marchand aux 
termes du paragraphe (2) peut recevoir à 
l'égard de chaque trop-perçu une indemnité de 
5 $ pour ses services et il peut déduire cette 
indemnité de la taxe qu'il doit remettre par 
ailleurs au ministre. 
38.2 (1) Si un percepteur a remis au mi-
nistre, par suite de la réduction de la taxe pa-
yable par un consommateur aux termes de l'ar-
ticle 2, un montant d'argent supérieur à celui 
que la présente loi exigeait qu'il remette, le 
ministre rembourse le trop-perçu ou, à son gré, 
l'impute à la dette du percepteur relativement à 
une période passée ou à venir, auquel cas le 
ministre avise la personne de cette mesure. 
(2) Le montant d'un trop-perçu visé au pa-
ragraphe (1) ne doit pas comprendre les mon-
tants remboursés ou imputés par le percepteur 
en vertu du paragraphe 38. 1 (2). 
(3) Malgré le paragraphe 38 (2), aucun 
remboursement prévu au paragraphe (1) ne 
doit être fait à moins que les conditions sui-
vantes ne soient réunies : 
a) une demande de remboursement est 
adressée au ministre au plus tard le 28 
juillet 1994 ou le 10 août 1994, selon la 
date qui est applicable au percepteur; 
b) une preuve de nature à convaincre le 
ministre lui est présentée pour établir le 













(4) Malgré le paragraphe 38 (4), aucun Aucun inté-
intérêt ne doit être payé à l'égard d'un trop- rêt payable 
perçu remboursé ou imputé à une autre dette 
en vertu du paragraphe (1) ou 38.1 (2). 
(22) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
39.1 Quiconque obtient ou tente d'obtenir, Infraction 
par un moyen trompeur ou mensonger ou une 
manœuvre frauduleuse, un remboursement 
prévu par la présente loi ou les règlements 
alors qu'il n'y a pas droit est coupable d'une 
infraction et passible, sur déclaration de culpa-
bilité, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au 
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refond the persan obtained or sought to obtain, 
or to imprisonment for a term of not more 
than two years, or to both. 
(23) Section 40 of the Act is amended by 
striking out "the Treasurer'' in the fourth line 
and substituting "Her Majesty in right of 
Ontario". 
(24) Clause 41 (1) (n) of the Act is repealed. 
(25) Clause 41 (1) (p) of the Act, as re-
enacted by the Statutes of Ontario, 1991, 
chapter 48, section 6, is repealed and the fol-
lowing substituted: 
(p) providing a system for the sale of un-
marked cigarettes, cigars and other 
tobacco to classes of persons who are 
exempt from the payment of the tax 
imposed by this Act, including the 
limitation on the quantity of unmarked 
cigarettes, cigars and other tobacco to 
be sold to retail dealers for resale to 
such consumers. 
(26) Subsection 17 (3) of the Act, as re-
enacted by subsection (5), and subsection 
19 (2) of the Act, as re-enacted by subsection 
(8), apply with respect to any failure to deliver 
returns or remit tax collectable or payable or 
collect tax required to be delivered, remitted 
or collected on or after the day subsections (5) 
and (8) corne into force. 
(27) Section 18.1 of the Act, as enacted by 
subsection (7), applies in determining the 
amount of interest in respect of any day that is 
on or after the day subsection (7) cornes into 
force and, for the purpose of determining the 
amount of interest in respect of any prior 
period, subsections 18 (2), 20 (1) and 20 (2) 
of the Act apply as they read on the day before 
subsection (7) cornes into force. 
(28) Subsection 38 (6) of the Act, as enacted 
by subsection (20), applies to applications for 
refonds made after the day this Act receives 
Royal Assent, whether the right to the refond 




9. (1) Subject to subsections (2) to (8), this 
Act cornes into force on the day it receives 
Royal Assent. 
(2) Section 1 cornes into force on the day this 
Act receives Royal Assent or the day after the 
Loi de la taxe sur le tabac 
amende d'au plus le double du remboursement 
qu'il a obtenu ou tenté d'obtenir, et d'un em-
prisonnement d'au plus deux ans, ou d'une 
seule de ces peines. 
(23) L'article 40 de la Loi est modifié par 
substitution, à «au trésorieD à la cinquième 
ligne, de «à Sa Majesté du chef de !'Ontario». 
(24) L'alinéa 41 (1) n) de la Loi est abrogé. 
(25) L'alinéa 41 (1) p) de la Loi, tel qu'il est 
adopté de nouveau par l'article 6 du chapitre 
48 des Lois de !'Ontario de 1991, est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
p) prévoir un mécanisme de vente des ci-
garettes, des cigares et des autres pro-
duits du tabac non marqués aux caté-
gories de personnes qui sont exonérées 
du paiement de la taxe imposée par la 
présente loi, notamment des limites sur 
la quantité de cigarettes, de cigares et 
d'autres produits du tabac non marqués 
qui peuvent être vendus à des détail-
lants en vue d'être revendus à ces 
consommateurs. 
(26) Le paragraphe 17 (3) de la Loi, tel 
qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe 
(5), et le paragraphe 19 (2) de la Loi, tel qu'il 
est adopté de nouveau par le paragraphe (8), 
s'appliquent au défaut de produire une décla-
ration ou de remettre la taxe percevable ou 
payable ou de percevoir la taxe qui doit être 
remise ou perçue le jour de l'entrée en vigueur 
des paragraphes (5) et (8) ou après ce jour. 
(27) L'article 18.1 de la Loi, tel qu'il est 
adopté par le paragraphe (7), s'applique à la 
détermination du montant des intérêts à 
l'égard d'un jour qui tombe le jour de l'entrée 
en vigueur du paragraphe (7) ou après ce jour. 
En outre, les paragraphes 18 (2), 20 (1) et (2) 
de la Loi, tels qu'ils existaient la veille de l'en-
trée en vigueur du paragraphe (7), s'appli-
quent à la détermination du montant des inté-
rêts à l'égard de n'importe quelle période an-
térieure. 
(28) Le paragraphe 38 (6) de la Loi, tel 
qu'il est adopté par le paragraphe (20), s'ap-
plique aux demandes de remboursement pré-
sentées après le jour où la présente loi reçoit la 
sanction royale, que le droit au rembourse-
ment naisse avant ou après ce jour. 
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE 
ABRÉGÉ 
9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (8), Entrée en 
la présente loi entre en vigueur le jour où elle vigueur 
reçoit la sanction royale. 
(2) L'article 1 entre en vigueur le jour où la Idem 
présente loi reçoit la sanction royale ou le len-
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ceives Royal Assent, whichever is later. 
(3) Subsections 2 (11), 2 (12), 2 (13), 
2 (14), 2 (15), 3 (10), 3 (11), 3 (14) and 
3 (19), section 5 and subsections 6 (8), 6 (10), 
6 (12), 6 (13), 6 (14), 6 (15), 6 (17), 6 (20), 
7 (5), 8 (5), 8 (6), 8 (8), 8 (10) and 8 (15) 
corne into force on a day to be named by proc-
lamation of the Lieutenant Governor. 
(4) Subsections 6 (9) and 6 (16) shall be 
deemed to have corne into force on January 1, 
1993. 
(5) Subsections 4 (3) and 4 (14) shall be 
deemed to have corne into force on May 20, 
1993. 
(6) Subsections 2 (9), 2 (10), 3 (15), 4 (22), 
6 (21) and 8 (7) shall be deemed to have corne 
into force on Joly 1, 1993. 
(7) Subsections 4 (4) and 4 (6) shall be 
deemed to have corne into force on November 
29, 1993. 
Same (8) Subsections 8 (3), 8 (21) and 8 (22) 
shall be deemed to have corne into force on 
February 22, 1994. 
Short titie 10. The short title of this Act is the Revenue 
and Liquor licence Statute Law Amendment 
Act, 1994. 
Entrée en vigueur et titre abrégé 
demain du jour où la Loi de 1994 modifuint la 
Loi sur l'impôt prélevé sur les employeurs 
relatif aux services de santé reçoit la sanction 
royale, soit celui de ces deux jours qui est pos-
térieur à l'autre. 
(3) Les paragraphes 2 (11), (12), (13), (14) et Idem 
(15), 3 (10), (11), (14) et (19), l'article 5, les 
paragraphes 6 (8), (10), (12), (13), (14), (15), 
(17) et (20), 7 (5), 8 (5), (6), (8), (10) et (15) 
entrent en vigueur le jour que le lieutenant-
gouverneur fixe par proclamation. 
(4) Les paragraphes 6 (9) et (16) sont réputés Idem 
être entrés en vigueur le Ier janvier 1993. 
(5) Les paragraphes 4 (3) et (14) sont réputés Idem 
être entrés en vigueur le 20 mai 1993. 
(6) Les paragraphes 2 (9) et (10), 3 (15), Idem 
4 (22), 6 (21) et 8 (7) sont réputés être entrés 
en vigueur le 1er juillet 1993. 
(7) Les paragraphes 4 (4) et (6) sont réputés Idem 
être entrés en vigueur le 29 novembre 1993. 
(8) Les paragraphes 8 (3), (21) et (22) sont Idem 
réputés être entrés en vigueur le 22 février 
1994. 
10. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé 
de 1994 modifuint diverses lois fiscales et la Loi 
sur les permis d'alcool. 
